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??? ?楤?⸠ 䥳??? 楮捬?椠 ??? 狡????? 捲?獣? ??瑯? ??? ???獣槪?捩愠 ??? ???? 捡??? 晡汨?? ???
???楰????????晥瑡???????牡????????楯????捲?獣業??瑯????捯?獣槪?捩愠???捯 ??????
??瑲?? ????????????? ?? ?? ???汩????? ??? ?牯??瑯Ⱐ ?? ?? 捲?獣業????? ??? ?牥獳??? ??牡?
捨???爠 ?? ???牡??? ??? ?汴?? ?楳灯?楢楬?????? ?? ??牡? ?? 楮?楲? ??獴?猠 ??何?剁?Ⱐ
???????
??????瑥??????????爠?楶楤楤???????物?猠?楰?猬???????????獵牧極???獤 ?????
?物??牤楯?⁥⁣??瑩?????瓩⁨?橥??⁡? ???瑥????⁣?牲?瑩??⸠?⁭???????⁣?牲?瑩?? ⃩⁡?
?瑵????? ??牡? ?? ??牲??? ??? 晡汨?? ??? ??? ??獥??????? ????爠 ???? ?? ?獰?牡??⸠ ??
晵??⁰物?捩??氠??⁭???瑥??⁣?牲?瑩??⃩⁣?牲楧?爠潵⁲敳???牡爠?䙌??䥎䜬?????⤮??
??? 瑥????? ??? ?????猬? ??獴?牥猠 ??? 瑯??? 瑩??? ??? ?牧??楺??? ?獴???
?牯捵牡???? ??爠 ??? ?????????汯? ???????????⸠ 佳? ??獴???猠 ???牥?? ??楴? 爠 ????
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?捯????????汨?⸠????牡?楳獯??獴????????捵??????????猠?獴??瓩?楡?⸠??? ??楡????獭漠
捯?? ?獳?? 捲?獣業????? ??猠 ?牯捥?? ??瑯?? ??? ??獴??? ??? ????????? ?? ? 瑯??? ??
???????????牥???????????????????捯?????牥?瑥⸠?????爠????汴? ???汵??????牥??牳潳?
?????楳瑲慤??Ⱐ????獴??????瑡楳?牥捵牳潳???????獥猠?????獥???汶? ??瑯Ⱐ ???物?物Ⱐ??
捯????楤?? ??爠 ???楮楳瑲慤?牥猠 ???? 景牭??? ??? ???? ?????捩?????? 獯????
瑥据????楡????楣??????楴?污??⡓䅎䍈?娬????Ⱐ????????⁃??䥌Ⱐ????? ⸠?
䑥獳?? 景牭?? ?? 晵??? ????瑥??? ?????? ???? 捲?獣??? ?? 獵?楣???瑥? ??? ?? ?
?汧??猠?獴???汥捩?????猠?污??捡???????????獣?牴慤????爠???????汩獥?楮捯牲 ?瑡?????
捵獴?猠 ????汶楤?猬? ??楳? ?? 捵獴?? ??? ????????? ??????? ???汩????? 楳潬??? ???瑥?
楮?????捩?? ??? ???牥獡猠 ?? ???? ???獩??牡牥?? ?獴?? 瑩??? ??? ?獴牡???楡?? 乡? ?牥?? ? ??
獡???? ??瑡? ?獴牡瓩?楡? 捯???? ?? 捲?獣?爠 ??? ?汴業?? ??捡??? ?物?捩灡汭????? ? ????
捲?獣業??瑯⁤?????????物?⁃泭?楣???䝏?????????? ⸠?
䄠 ???????物?? 䍬??楣?? ?? ?? 牥????????氠 ??污? ???楮楳瑲??Ⱐ 捯?瑲潬?? ??
?污??橡????????猠???????????楤???猠??獰?瑡污牥?⸠?????猠??瑯牥猠牥汥????? 猠???獥?
瑥爠???????牴?????????牥污?楯????????晡???????????????楲??䍬??楣漠 瑥爠??楯爠?楳???
捯???捩???瑯???牡????捵瑡爠?猠?瑩?楤???猠??污捩?????猠????獴?????猠???楰??? ???猠
???楣????獰楴?污牥??????䜬????????
啭???猠?牡???猠?牯?????????捯?瑲慤?猠?????獳????牯?楳獩???楳?????牯??獳??
??? ??獴??? ???? ????????猠 捯牲?瑩??猠 ???? ???猠 ?????瑲??獥? ??? ??? 楣畬????? ???
?獴???汥捥爠 ??? 獩獴???? ??? ?物?物???? ???? ?瑥???? 獡瑩?晡瑯物????瑥? ???
??捥獳楤?????????獵?物?猬???猠??瑯牥????????獴???汥捩???????獳楳瑥?捩慬?????? ????
⡅䅓⤠捯??????瑯????䡅剔娬?????⤮ †?
?瑵?? ??瑥? ??楳瑥?? ????汯猠 ??? ?物?物???? ???? 牥污?楯???? ?? ????瑥???
捯牲?瑩??? ??? ???楥???猠 捯?? ????楮?物?猬? ???? ??? ??? ???? 楳獯? ?楮??? ? ? ??楴??
????????⸠??瑥猠????汯猠???楮??獴物?猠????獩摯?????牡????獵??獳??????? 楬楡??????
???? ??楯?? ?楳???楢楬?????? ???? ???楰????????? ??牡???? ?獳? ? ??楯爠 ??? 汩????? ??
獥??牡???????瑲敧????⁰牯?????? ??䜬?????Ⱐ??乇?????⤮??
?乯猠 ????汯?? ?獴?????猬? ?汧??猠 ??? ??獥???? ??? ?????猠 ?? ?物瓩物??? 瑡 楳?
捯???? ?? ???????????楰????瑯?? ?? 瑥???????瑲慢?汨?????????楮?Ⱐ? ???瑩????????
晡汨????猠????楮?猬?????楮??牥??牶????牡???????瑯??瑩???????????楮?Ⱐ 晡汨?????
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䑥獴???????Ⱐ?獴??瑲慢?汨????????楮??楴??????物?爠??????????????物?物 ???????
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瑥???? ?? 楮????? ??楴?Ⱐ ???????? 捯?? ???? ?????瑥? ??瑡? ??????? ?捩愠 ?? ??橡??
??捥獳?物?猠楮???????????牣????????牥???????獴??????瑡???据?汯?楡?? ????獰?捩?氠
??⃡牥?⁤?? ???瑥??⸠?
传???楥????????楴????? ?? ?楶楤楤???????物?猠獥瑯牥?Ⱐ獥????瑯??猠?獳??捩慩猠
???瑲???漠 ???????狩??????楤?⁡???牡?????捯??汥?楤??????物獣??牥??瑩?????捡???獥?? 爬?
?汧??猠 瓪?? ????爠 ?物?物????? ??? ?????業??瑯Ⱐ ??爠 ??瑲漠 ????? 瑯??猠 ? ??? ???? ??爠
?瑥??楤?献? ??獴?? 景牭?? ??? ????汯? ??? ?物?物???? ?楳愠 ??牥?捩慲? ?猠 ?牤??猠 ???
獥牶槧潳???????猠????捨???????? ??瑯爠 摥? ???????物??䍬??楣????牡?????瑯??猠???
獥瑯牥猠??橡洠????????猠??⁴????????楬⸠?
???物?物???????瑲攠???獥瑯牥猬????獡爠???獥??牥汥???瑥????????????楣漠?? ??爠??
獥爠 ?瑩汩????? ??? ???????汯? ??? ?物?物???? ??? ????????⸠ ??獩?Ⱐ ?獴 ?? 瑲慢?汨??
?牯???? ???? 晥牲????瑡? ??牡? ???楬楡爠 ??? ??獴??? ??? ????瑥??? 捯牲?瑩??Ⱐ 捯?? 漠
楮??楴?? ??? ??捩?楴?爠 ?? ?牯捥獳?? ??? 瑯????? ??? ??捩???? 牥?汩????? ??污? ????? ??物??
䍬??楣?? ??? ??????爠 ?猠 ????????猠 ??牲?瑩??猠 ??? 瑯??猠 ?猠 ??瑯牥猠 ??? ? ??Ⱐ
???????爠 ?? ?楳灯?楢楬?????? ??? ?????? ?猠 ???楰????瑯猠 ???楣???獳楳瑥?捩慩? Ⱐ ????
捯??? ?? ???汩????? ?? ?牯??瑩?楤????? ?汥?????? ?? 捯?????楬楤???? ?? ??? ?牡?? ? 漠
瑲慴????瑯??????捩敮瑥??
?
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传 ??橥?楶?? ???瑥? 瑲慢?汨?? ???? ?? ?污??牡?? ??? ??? ????汯? ??牡? ?物?物??爠 ? ?
????瑥??? 捯牲?瑩??? ??? ???楰???????? ???楣???獳楳瑥?捩慩?? 牥?汩????? ??污?
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? ???汩獡爠?猠?物?物????猠???????牴?????????????????物??䍬??楣??
??牡⁥?瑡??汥捥爠?⁰物?物???????? ????????捯牲?瑩????
? 䥤??瑩?楣慲⁡猠??捥獳?????猠??????楥?瑥?????楴?污???
? ???????爠 ?? ?楳灯?楢楬?????? ??猠 ???楰????瑯?? ???楣??
?獳楳瑥?捩慩猠牥???楮??⁯⁴?????????獰?牡⁤?⁰?捩??瑥㬠?
? 䥤??瑩?楣慲⁯猠捲?瓩物?猠??牡⁥????牡?????????? ???汯??
? ??汩??爠?⁭潤???⁰牯??獴???
? 䍯???牡爠?? ???汯???⁤?晥牥???猠楮獴楴?槧????獰楴?污牥???
?⸴?佲条湩穡??漠摯⁔????汨??
?泩洠 ??獴?? 捡??瑵汯? 楮?牯????物?Ⱐ ?? 瑥?瑯? ?? ?????獴?? ??汯?? 獥??楮??猠
捡??瑵汯???
? 䍡?楴?汯? ??㨠 ?? 汥???????? ?? 牥??牥?捩慬? 瑥??楣漠 牥污?楯????? ????
瑥牭??⁤?⁭慮?瑥??????
? 䍡?楴?汯???㨠䥮捬畩???牥晥牥?捩慬?瑥?物捯?獯?牥????????物??䍬??楣??
?? ??? ????牴????瑯?? ??? ???????物?? 䍬??楣?? ???? ?????? ??瑵??? ?猠 ??牡? ??
牥?汩???⁤?獴?⁴牡???????
? 䍡?楴?汯???㨠????牥獥?瑡??????獴????????牴??獯?牥?瓩??楣慳????
?物?物???⁤?? ???瑥??⁣?牲?瑩????
? 䍡?楴?汯? ??㨠 ?? ??牥???瑡??? ?? ??瑯??汯?楡? ??? ???捵?? ???
?牯橥???⁢??⁣???⁥??汩捡?猠獯?牥⁯?⁣物瓩物?猠??? ???汯??
? 䍡?楴?汯? ???? ???? ??牥獥?瑡???? ?猠 牥??汴???猠 ??? ?牯橥??? ??
??汩???⁤?⁭潤?????
? 䍡?楴?汯? ??㨠 ???? ??牥獥?????猠 ?猠 捯?捬????猠 ???瑥? ?牯??瑯? ??
??獳???楳⁰牯橥??猠???晵瑵牯??
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捯?獴牵???猻????獵????楯爠捯??汥?楤???㬠???????獳楤???????捯?瑲潬?爬???牥?捩慲???
?牧??楺?爠瑯????????楥?瑥?⡆???䥎䜠??䙒?仇?Ⱐ????⤠??捯???獳?????汵??? ??
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???汩???????????牥?????橡??汴????????瑥???????????????爠???? ?污??橡?????楴?????
?獳業?? ??牡???? ??捥獳楶?猠 ?? ?楳???楢楬??????? ??? ?牯????? ????氠 ??? ??? 牤?? 捯?? ???
牥獰?捴楶?猠???狵??????剅???䤬‱???⤮??
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??????楯?????晥瑡?瑡??????????汩?????????牯??瑯??????牥獳?????牡? ????瑥?????汴??
?楳灯?楢楬?????⁥⁣?獴?猠????牥???䙌??䥎䜠?⁆剁仇䄬‱???⤮?
䍯?? ?? ?????瑯? 摡 ?? ????瑥?????? ?????? 捲?獣業??瑯? ??猠 獩獴????? ??牡?
??牥?捩慲??獴??瑩??????獥牶槧漠?????????獳? ??猠?瑩瑵??猠?????楬楤???猠???? ??????猠
獥瑯牥猠 ??? 楮???瑲楡?? ??瑲整??瑯? ?猠 汩?楴??猠 ??猠 獩獴???猠 ???? ???????????
瑡????????猠??獴?牥??牥獰??珡??楳??獴??????瑡????????猠景牭?????????? ?爠????楲?
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??????????????????獥爠??捡牡???????????晵?????瑲慴??楣愠????? 瑥???
??? 牥獵汴????? ??? ?牧??楺??? ?? 獥??牥? ??捡??? ??? 獯汵捩???爠 ?牯?汥????
??牥獥?瑡 摯 猠????牯??????獵??牴攠?????牥?捩????????????獭漠瑥????????楳瑡?
???? ?? ???牥獡? ??捥獳楴?? ??? ???汩????? ?? ?牯??瑩?楤???? ??牡? ??爠 捯???瑩瑩?? ? ???
??牣???? ⡋䅒䑅?? ?? 乁?䍉䘬? ????⤮? ??獴?? 獥?瑩??? 瑯??? ?? ??牥?捩慭??瑯? ???
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獥牶槧漬⁣??⁣???楡?楬?????Ⱐ獥??牡?Ⱐ?牥??牶??⁤?? ???⁥????瑯猠???????? ???
?⸱?䡩?瓳物?⁤?⁍慮畴敮??漠?
䣡? 楮??捩潳???? ??楳瓪?捩愠?????????????? ??獤?? ????? ?? ???? ???汵?? ??? ??
獥爠?楶楤楤?????瑲?????牡????捯??????????爠?楳畡汩????????䙩??牡????? 何?剁?Ⱐ
???????
?楧??愠????????敳⁤愠?慮??敮? ?
?
?潮瑥????慰?慤愠摥 ?䵏啂剁???ㄹ㤷????朳⸠?
偲業?楲??䝥?懧?
•???畭慲?煵慮摯?煵敢?慲?
卥杵湤愠䝥?懧??
•??摡?充???摯??敱畩灡?敮瑯??慬瑡?
•䍵?瑯?⁍??潲敳?
•䵡?潲?
摩?灯湩扩??摡摥??
?敲捥楲愠䝥?懧?
•䵡?潲?摩?灯湩扩??摡?攠摥??潮??慢???摡摥?
•䵡?潲??敧畲慮???
•?畡??摡摥??敬桯??
•?敭?摡湯??慯⁡??扩敮瑥?
•䵡?潲???摡?充???摯??
敱畩灡?敮瑯??
•?????愠湯?⁣畳瑯??
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?猠????楮??? ???? ??楳瑩慭? ?????污? ???捡? ?牡洠 ??? 瓪?瑥楳? ?? ??????瑥???
?捯牲楡???? ???????????污??橡??Ⱐ?????????捯牲楡???????????牥捩?? 愠 ??汨?Ⱐ???獳??
????瑥??⃩??????楮????????瑥???䍯牲?瑩?? ?剉婁?????????
?ꨠ?????????
䑵牡?瑥??????????????牲??????楡氠???牲????????????猠???瑯????? ???????
䍯???????牲?????晥牴愠????????????牡?捡????牡獴楣慭敮瑥???????捥獳楤?????? ???????
?猠 瑩???? ??? ???猠 捲??捩愠??楴?⸠ 䑥???? 景牭?? 汥???? ??? ???????? ?????捡 ?楺????
捲?獣??????獳業? ???????楮??? ?? ?楣???????楳? 捯??汥??献? 䍯????晡汴?? ????? ?????
??牡? ?? 楮??獴物?? 捯???? ?? ????????? ???? ????楮?物?猠 ??何?剁?Ⱐ ????⤮ ? 䍯??
?獳??????????捩愬??????????捩潳????猠????楮?猠???????楡?獥爠??瑯???? 獳? ???捯??
獥???楳???獴???牥???Ⱐ??牴慮瑯Ⱐ??牧極??????獡???瑯??????????晡汨?????? ??楰???????
???楡? 獥爠 ?牥???楤??? ?? ?獳? ? ?????? ???? ???????? ??? ????????瑯? ??? ???? ?? ??
????瑥??⸠乥獳?????捡?捯???????? ??牧楲? 愠 楤?楡????????????物????牥???楲??猠
晡汨?猬⁥?????⁩??捩漠?⁣??捥楴?⁤?⁍慮?瑥??⁐牥???瑩?? ?啃?????? Ⱐ????⤮?
传捵獴?????????瑥?????瑡?????捯?????????????爠?牡?瑩捡???瑥?牥污?楶? ?
????瑲潳?捵獴?????????牡???䥳???汥???????捲?獣業??瑯????獩獴???猠?????? 瑲潬????
?污??橡?????? ??? ????瑥???? Ⱐ ?汥?????? ?? ???汩????? ???? ????????猠 ??何剉???
???????
䙩湡汭??瑥? ??????????? ??? ???楴?氠 ??汥捩?????? ??牡? 捯???牴潳? ??獩捯猠 ?瑩??猠
橵?瑯?捯?????????瑯????捵獴??汥??????獳??猠??捯????? 敭 ??????捵牡爠??牭?猠??猠
???楳? ???猠 ???楡?????業楺?爠 ?? ?楤?? ?瑩氠 ?????汥猠 ???楰????瑯猠 ?? ??獴?? 獥 ?瑩????
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??獣?牡????捡?楳??猠??牡????楬楡爠??獴???瑡??Ⱐ捲楡????獥???瓣???猠獩獴???猠???
?污??橡?????⁥⁣??瑲潬?⁤?⁭慮?瑥????????剄?䌦乁?䍉䘬??????? ⸠?
?ꨠ????????
???猠??????????????牡?????楡氠???牯捥獳????????????猠???楮???瑲楡?牥?? 極?
???? ?楮??楣愠 ?楮??? ??楯爮? ?猠 ?????猠 ?????? 獥爠 捬慳獩?楣慳? 捯??? ??????
????捴?瑩??猬?????猠??獱?楳慳??⁮???猠??据楣?献???
乥獴?? ??牡???? ??牣?????獥? ???? ?? 瑥???? ?捩潳?? ???? ???楰??????猠 ?晥?? ???
??楴?⁡?捡??捩摡??⁤???牯??瑩?楤???⁰?爠?? ???楲???獡? 摡 Ⱐ?⁡??????????猠捵獴?猠???
?牯???????晥??????????牶槧漮?䍯????捨?????????????猠楤?楡猠???????? ?猠獩獴?????
䩵獴? 楮 ?瑩??? –? 獩獴???? ??? ?獴????? ??? ??瑥物??猠 牥???楤???? ?猠 ???????猠 ??汨?猠
捯????牡?⁡⁩?瑥???物?⁮???????牡???? ?楴?? ?楯爮??
??? 瑥???猠 牥?????猬? ?? 捲?獣業??瑯? ??? ??捡?楺??? ?? ???????楺??? 瑥 ??
獩??楦楣慤?? ???? 捯?????? ?? ?楳?????楬楤???? 珣?? ???牡? 瑡????? ???? 捨? ??? ??牡?
獥瑯牥猠 瓣?? ?楶?牳潳? 捯??? ?獳楳???捩愠 ???楣?Ⱐ ?牯捥獳????瑯猠 ??? ????猬?
瑥汥捯???楣懧??猠?⁣???瑲痧????
䍯????捲?獣? ??瑯??????瑯??瑩??????牣敢???獥???????楳?晡汨?猠?晥瑡????
???楬楤???? ??? ??獴??瑡爠 獡瑩?晡瑯物????瑥? ???狵?猠 ??? ???汩?????? 䙡汨??? ???
???楰??????猠?????⁡????爠?????瑲潬??捬? ??楣漠???捯??瑲痧??猠?⁡????瑵?汩 ????⁤??
瑲慮獰?牴?猠 ?獳業? ????? ?????? 楮??????楲? ??? 牥?汩???? ??? ?牯橥??猠 ???
??????瑵牡??献?
?⁳???牡?⁴?????⁣??????⁡???獥??????爠畭?????氠??????????⁡??楥?瑥 ?
??⁴牡??汨?Ⱐ??楳??? 楮?楮??⁡猠晡汨?猠?????????????⁮?⁳???牡? ⸠?
传 捵獴?? ???????瑥????? 瑡????? ?????瑯?? ?? ???? 捲?獣???? ⸠ ? ?瑵?? ??瑥?
????? 獥爠捯?????牡??? 捯??? ????楳??汴?? ??獴?? ??? ???牡?? ?? ??獥? ??? ?爠?猠??????
?????捯?晵??楲???????楮?獴牡???Ⱐ汥??????????捯?捬畩??????捯?????捵獴?? ???汴??????
捯??????? ?? 業?污????? ??獴?? 瑩??? ??? ??牶??? ??瑲?瑡?瑯?? 捯?? ??? 獩獴? ??? ???
????瑥??? ?猠 ???楰????瑯?? 瑲慢?汨??? ??楣???瑥???瑥? ??爠 ???猠 瑥???? ? ? ??獴??
景牭?? ??? ?? 牥瑯牮?? ??? 楮??獴業敮??⸠ ?獳業Ⱐ ??? ??????? ??? ????? ?? 捵獴?? ?? ?? ??
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????瑥?????????????????????????牡???????????汩??????? ?物?物???????????瑲潬?????
捵獴???
??????瑯?? ??? 瑥牣敩??? ??牡?? ?????? ?? 捲?獣業??瑯? ??? ???????? ??
??捡?楺??? ?? ??? ?物?物????? ??? ???汩????? ??? ?牯??瑯?? ?????? ? ?瑥猠 楴??猠 ?楺?牡??
捯?? ???? ??????瑥????? 捲?獣?獳??? 䡯???? ???? ???汵?? ???? ?? ?汯??汩 ???? ?? 愠
捯?捯牲??捩?? 楮??牮?捩???氠 ???? ???? 捯?? ???? ?? ??捥獳楤???? ??? ?? 楮?楲? 捵? 瑯??
???牡捩???楳?景獳??晵???????????
?⸲?呩灯?⁤?⁍慮畴敮???
??楴?猠??瑯牥猠瑥?瑡牡????獣牥??爠?猠瑩??猠???????瑥?????????????????爠瑥 ??
獵?⁰狳?物?⁣污獳??楣懧??⸠?
?楺???椠?ㄹ㤸? ?攠 ??楴??⠱???⤠捬慳獩?楣?????????瑥????????楳??牵??猬??????
????瑥??? 䍯牲?瑩??? ⡍䌩? 攠 ?? ????瑥????? ?牥???瑩??? ⡍??⸠ ??? ?? ???????????
?牥?楴楶?? ⡍? ???捯??⁴?据楣愠??? ???????⁰牥???瑩??⸠?
䍡牰楯??????⸠⠱???⤠獥????????????捬慳?楦楣懧??????????瑥??????????楳?
?牵??猬? ??狩?? ???瑲?? ??? ????????? ?牥???瑩??? ??楳瑥?? ????? 獵?捡??? ?物?猬? ??
????瑥??⁰牥???瑩??⁳楳瑥??瑩捡⁥??? ???瑥????⁣???楣????氮?
?牡?捯? 䙩???? ?????⤠ ?獣牥???? ???? ??牡? 楮??瑵污??? “䑩捩潮?物?? ??? 瑥牭??? ???
????瑥??Ⱐ 捯?????楬楤???? ?? ???汩???? ”? ???? ???捲???? ?? ??物?????? ???
?????楮??猠?瑲楢????猠?? ???????⸠?
?⸲??? ??湵??滧?漠?????湴????
????????????牥???瑩?????????污?牥?汩???????? ????????牥???楲??? ???楴?爠??
晡汨?? ??? ?????? ??? ??獥???????? ?????捥???? ?? ??? ?污??? ????楡?? ?瑥? ?污??牡????
??獥??????⁩???牶?汯猠???楮???猠??⁴?????⡃??啁乏?????ⱅ䍒䤬???????
䍯????楳瑯???????汵????⁭???瑥???????????????獳楤???⁤??捲楡爠???瑩?? ?
??? ????????? ???? ??楴?獳?Ⱐ ??? ??????楳獥? ??? 晡汨??⸠ ??瓣??? ?? ??牴楲? ?楳???
捯??????獥???捯?????爠?猠???楰????瑯猬?????牣???爠???? ????????楰? ??????瑩????
???? ?楤?? ?瑩氠 ?? ???? ?牡? ????獳?物?? ????爠 牥?楳猯牥?瑡?牡???猠 ?牯?牡??????
?牥???瑩??献?????牴楲???獳?????????????楮?捩????牥?汩???????牥?楳?????? ?牤??捯????
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?楳瓳物捯? ??? ??汨?猠?? ????物??捩慳? ???????瑥????牥猬? ?????? 牥?汩????? ???瑥?????
?楸?猠?䝅剁?䡅?? Ⱐ?????⁁??佒乏娬????? ⤮?
???????? ?? 乂删 ????? ⠱????? ??? ?? ?? ????瑥??? ?晥瑵???? ??? 楮??牶? 汯??
?牥????牭楮???猬? ??? ??? ?捯牤?? 捯?? 捲楴?物?猠 ?牥獣物瑯猬? ??獴?????? ?? 牥???楲? ??
?牯???楬楤???⁤????汨????⁡⁤??牡???⁤??晵?捩潮????瑯⁤?⁵?⁩瑥?⸠?
䄠 ?物??楲?? ?瑡??? ??牡? ?? ? ?污?瑡???? ??? ??????????? ?牥???瑩??? ?? ?
?獴???汥捩??????????????獴牡???瑯???猠???楰??????猬?捯?瑥????楮??牭?? 猠獯?牥?
汯捡汩???Ⱐ??瑡???????楳??Ⱐ??汯爠???????獩?Ⱐ楤??瑩?楣??Ⱐ牥?業????? ???牡????
?⁴????⁤?⁵瑩汩?????剁䵉剅娬????Ⱐ?䥌??ⰲ??????
佳?獥??楮???⁰牥??牡瑩??猠?????⁳?爠??獥牶???猠??⁩??污?瑡??獥??⁳楳瑥????
? ?????氠????牯捥?? ??瑯???
? ?牯?牡???⁤?⁰?猠獯?牥獳?????????
? 䙲?????捩愠??⁲敡汩???⁤?猠楮獰??????
? 䑩???獩??????瑯???????楰?⁴???楣???
? ????瑥??⁤?⁲潴楮???
? 剥?楳瑲漠??⁡瑩?楤??????
䑥? ?捯牤?? ???? 剡??牥?? ?????⤬? ??? ? ?污?瑡爠 ?獳?? 瑩??? ??? ????瑥????? ??
?獴???汥捩?????⁡?牥??????瑡???猬⁥?瑲?⁥污猠?????獥?捩瑡爺?
? 剥???⁤?⁥獴???????
? 剥???⁤???????????
? 剥???⁤?⁰?牡???????⁰牯?牡???????
??楳瑥?⁴?????⁡汧???猠??獶??瑡???猺?
? 乥捥獳楤???⁤?⁵???楳瓳物捯⁤????汨?猠??瑥?獯⁥⁣???槡?????
? 剥?汩???? ??? ????????? ??? ???楰????瑯猠 ???? 瑡??猠 ???
晡汨?猠??楴?⁢?楸????
? 乥捥獳楤???⁤?⁰?牡??猠??牡⁡⁲??汩???⁤?猠?瑩?楤??????
?
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?⸲??? ??湵??滧?漠䍯牲?瑩???
䍯??景椠??牥獥?瑡?????????汵??????????????⡓????⸱??????????? ???
捯牲?瑩??? 景椠 ?? ?物???牯? 瑩??? ?? ??牧楲⸠ ?? ?獴?? 晡瑯? ?捯???捥? ??? 瑯??? ??? 捩?? 摥?
晵?捩??????瑯????楮??獴物??????牴慮瑯Ⱐ楮楣楡? ??瑥????物??楲??????瑥????? 牥?汩?????
????獴???汥捩???瑯?????⁴?????⁴?据????楡猠?⁡⁍??????????䍯牲?瑩?? ?䌩⸠ ?
?䑥????牤????????楴????????? 䵃 ???????污??捡牡捴?物???????爠????猠牥?瑩??猠
?捵牡瑩??猩Ⱐ ???? ?污??????猠 ?? ??? ???牧??捩愬? ??楧楤?猠 ??牡? ?? 牥獴??牡?? ??? ???
楴?????????捯??槧?????瑥??楮??????????删????? ⠱ 㤹㐩 ?afirma que a “Manutenção 
捯牲?瑩??? ?? ?? ????????? ?晥?????? ???猠 ?? ?捯牲??捩愠 ??? ???? ???? ? ??獴?????? ??
牥捯汯捡????⁩???????捯??槧??猠??⁥??捵??爠????????? requerida”.?
???䌠??牥?汩???????牡?捯牲楧楲??猠晡汨????????????爠???牥??牯??牥獴??牡?? ???
獵?獴楴?槧?????????????????? ?䑕乎Ⱐ?????????????瑥???捯牲?瑩??? ??????捯牲?爠
???楤????????晡汨??????????獥???????????捩敮瑥???????瑵??????? 牡???捯牲??????
晡汨??????????獥???????????爠??????????????⸠??晵??????物?捩? ?氠????????????
捯牲?瑩??⃩⁣?牲楧楲???⁲敳???牡爮??
?獳業?捯??????牥????楶?Ⱐ??捯牲?瑩???瑥??獵?猠???瑡???猠????獶??瑡???献 ???
???瑡???? ?? ???? ???? ?? ??捥獳?物?? ??? ?????橡???瑯Ⱐ ??狩洠 ??捥獳楴?? ? ?? ???
?獴????? ??楯爠 ??? ??猬? 牥獵汴?? ??? 楮????牡?? ?? ?捡牲???? ??? ??牡??猠 ????
?牯?牡????猠?⁣?牡献?
偯 ???獥爠?楶楤????????污??橡???????????污??橡??⸠ 䄠 ?䌠?????污??橡??????牲??
??牡? ??牲楧楲? ??汨?猠 ???? ???????? ?汥???物????瑥? 獥?? ??楳漠 ?牥???楴???? ?? ??汯?
晡瑯? ??? ?? ???楰????瑯? ??牡?? ????? ?捡?牥瑡爠 ??? ??牤?? ??? ???汩???? ? ?? ???
??獣??瑩??楤??????????????????????????瑥????獰楴?污牥???????獩??楦 楣?爠?瓩?????牴??
??? ??? ??捩??瑥⸠ ??? ?????爠 ??楴?猠 ????瑥????猠 ???? ?污??????猠 ?? ? ?瑯爠 ???
????瑥??? ?楣?? 獯?牥捡牲?????? ?? ???????? ?? 瑥???? ??? ??牡??? ??? ???楰????瑯??
捯????⁴????⁤?? ???瑥????? ?楴?⁡汴??⡒?䑇?????????? ⸠?
???䌠?污??橡?????????牲??????????晡汨???獰?牡???????瑥???獯?櫡?獥? 瑥??
??? ???楰????瑯? ????? 獵??瑩瑵槧??? ??? ??? ?歩琢? ??? ????牯? 狡????⸠ 乥?瑥? 瑩 ??? ??
???汩???????⁩?????????⃩⁵?⁡? ?楳⁰?汯⁡捯?????????瑯???????楰? ???瑯??
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??????瑥??? 捯牲?瑩??? ?污??橡??? ?? ???? ??瑥牮?瑩??? ????? ??牡? ?業楮?楲 ? ?猠
捵獴?猬? ?????瑡爠 ?? ???????楳獯? ??? ??瑲???? ??? ?牯??瑯? ?? ??獴?? ????? ? 瑥?? 獩???
??楯爠?⁡??珣?⁤?獴????泭瑩捡??
?⸲??⸱? 䙬畸漠摡⁍慮畴敮???⁃潲牥瑩???
????????????? 捯牲?瑩??? 獥??牥? ???? ??? ??狡瑥爠 ??? ?牧??捩愠 ?? ????? 瑲慺 ???
??楴????牥橵??????捡獯???????橡?牥?汩????????業??楡瑯?????????????? ?????牯???Ⱐ
??牤?????????牯??瑩???瑯????瑲慴????瑯??楳灥???????????捩??????? ?瓩?????牤?????
捬???瑥Ⱐ???⁰???? 楧牡爠??牡???瑲?⁩?獴楴?槧???⡓何婁????????
?? ??泭瑩捡? ?汯??氠 ??? ????瑥??? ?????? ?????? 牥????爠 ?? ?䌠 ??? ??汯? ??????
牥?汩??爠 ??? ?污??橡???瑯? ????? ???? ?? ??獭?? ??橡? 牥?汩????? ??? ??? ?爠 ??????
??獳???氠?ⁱ??⁮??⁨???⁧牡??????牤?⁮?⁰牯???⸠?
???獡???? ??獴?? ??捥獳楤???? ??? 牥?汩穡?? ??? ??? ?污??橡???瑯Ⱐ 景椠
?污??牡???????????氠?????牥?捩????瑯????????牴???????????????? ?物??䍬??楣愬????
???氠 ?? ?????獴????? ??爠 ??? ??????牡??? ? 䙩??牡? ??? 湯? ???氠 ??? ??? ?????汯? ? 愠
獥????捩愠 ??? ?瑩?楤???猠 ??牡? ????????? 捯牲?瑩??? ??? ??? ???楥?瑥? ??獰楴? ????
??婅??䑏Ⱐ????????
?⸲??? ??湵??滧?漠???摩瑩???
䍯?? ?? ???????? ??? 瑥据?汯?楡? 捯???瑡??物????? ??物?猠 晥牲??????猠
捯???瑡捩???楳???牡??捲楡??猠??瑡???????????捩???????????捥獳???? 瑯?捡???????
??楳? 狡?楤??? 乯? ?獴???? 牥?汩????? ??爠 ???污?? ?? 䡥??? ⠱???⤠ 景牡洠 ??楴?猠 ?????
捯?獴?瑡?猠業灯牴??瑥猠???⁬???牡洠?????捡⁤?⁮???猠?汴?牮?瑩??猺?
? 剥?楳猠?牯?牡????猠瓪???????? ?晥楴?? ??? 捯??楡?楬楤???? ??瑡??
??? ??? ???楰????瑯? 捯??????Ⱐ ?? ????猠 ???? ??楳瑡? ??? ????? ??? ?? 汨??
???????瑥??
? ??楳瑥?? ??楴?猠 ???楰????瑯?Ⱐ ??牡? ??? ???楳? ???? ??? ??????
???瑩??⁤?⁭慮?瑥????⁰牯?牡????⸠?
?獳????????瑯??物?楮?????獵牧業??瑯????????瑥????牥?楴楶??⡍??⤬???? ???
baseada na monitoração dos “sinais vitais” do item, ou seja, por meio de um 
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捯?橵?瑯?????瑩?楤?????獩獴???瑩??猬??牯?????獥????捯?????????瑯???猠??物 ???楳?
??? ??狢??瑲潳? ???? ???楣??? ?? ??????????? ???? ???楰??????猬? ?楳慮?? ?? ??獳??
景牭?Ⱐ ?????楲? ?? ????獳楤???? ??? ???? ??? 楮瑥牶???? ⡋䅒䑅䌠 ?? 乁?䍉䘬? ????㬠
?剁乃传䙉?䡏Ⱐ????⤮?
?楧??愠?????汵硯??慭愠摡?副?楮愠?愠?慮??敮漠䍯??整楶??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?潮瑥????慰?慤愠摥??????䑏ⰲ?ㄱ??
?滭??? ?
??灡?????湴? ?
?扲??伮?? ?
???潮慲⁡???灲???? ?
牥?灯湳?????灥汯? ?
?煵?灡??湴? ?
?煵?灡??湴漠??? ?
条??湴????甠 ?
?潭潤慴??? ?
???湩?漠???????? ?
?煵?灡??湴??湯?牥?潲湯? ?
摯???牶??漠摥?牥灡?? ?
?煵?灡??湴?? ?
佋? ????湩?漠????????? ?
牥灡?漮 ?
传牥灡??? ?
??灯獳????? ?
??
???灥??? ?
摩?灯?????? ?
瀯?漠牥灡??? ?
???湩?漠?扲??灥摩?漠摥? ?
?煵??????????湣???湨????? ?
???潲?摥⁣??灲???摯?? ?
????
???湩?漠?杵慲摡?漠?????? ?
摥⁣桥条摡?摡??灥????漠 ?
?? 潸?物??摯 ?
???湩?漠????畴???? ?
??牶??? ?
???湩?漠???桡⁏???? ?牥?潲湡⁥煵?灡??湴?? ?
?漠畳痡??? ?
???湩?漠?扲????灥??摯? ?
灡?????牶?????漠???潲? ?
摥⁣??灲???摯???? ?
??灲???? ?
??????潮慤?? ?
????畴??漠??牶???? ?
湥?????物? ?
?煵?灡??湴?? ?
佋? ?
䙩? ?
?業 ?
代? ?
代? ?
代? ?
代? ?
?業 ?
?業 ?
?業 ?
代? ?
?業 ?
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䑥獴?? 景牭?Ⱐ ?? 乂?? ????? ⠱????? ???楮?? ?獴?? 瑩??? ??? ????瑥??? ?????
????污? ???? ????楴?? ??牡?瑩?? ???? ???汩????? ??? ??牶槧漠 ??獥橡??Ⱐ ???? ??獥? ???
??汩捡??獩獴???瑩捡????瓩??楣慳???????汩獥Ⱐ?瑩汩??????獥????????猠????? ??牶楳?
捥?瑲慬楺???猠?????????獴牡???Ⱐ??牡?牥????爠??????業?????????????? 牥???瑩?????
?業楮?楲⁣?牲?瑩????
传 ??橥?楶?? ??? ????瑥??? ?牥?楴楶?? ??? 瑡????? ???????? ??? ????瑥? ??
??獥???????䍯????????????牲楧楲???汨?????瑥?捩慳???瑥?????????牡 ⸠䥮楣??汭???????⁯?
?獴???汥捩???????????????獴楣??????????捴????楲牥??污物???????????瑩?楣愠 ???物??????
?牡?楤?????????晥楴?⸠䑥??楳?????????汩獥????瑥????捩慳Ⱐ????牭楮???猠汩 ?楴?猠??牡???
?牯?牡???⁥??捵?⁤??⁲数?牯???久??啃?乏 Ⱐ????Ⱐ??前?丬???? ⤮?
????????????楮瑵楴?????瑥?瑡爠??汵捩???爠????捩灡??????????????獳楤??? ????
???????????????牥?汩??爠????污??橡????????汨?爠??牡???????瑥? ?Ⱐ???楬楡????
?????獴??Ⱐ?????瑡???????楤???瑩氠??猠???楰????瑯?? 攠 ?????瑡??????????楡?楬楤????
??猠???楰??????猠??佂???Ⱐ???????
?汧???猠??獶??瑡???猠??獳??瑩??????????瑥??? 珣??捥?瑲慤???????牡?? ??
楮??獴業?????楮楣楡氬??????????牡????汩?楣??????瑡????????捥牴?猠???????? 猠??????
??獳???氠???⁳?橡?牥?汩????⁥?⁴???猠?猠?楰?猠???晡汨????
?⸳? 楴畡??漠??⁍慮畴敮??????⁡浢??湴?⁨潳灩瑡??爠湯⁂牡?楬??
䄠 ??剁䵁丠??獳?捩????牡獩汥楲?? 摥? ????瑥????? 攠 ??獴??? 摥? ?瑩???????稠
???汥???瑡???????????楳??????楳????猠獯??????獩瑵???????????? ?????????牡獩?? 攠
污???????捵???瑯???捩潮??⸠䑥? ?捯???? ?????獳?? ?????????Ⱐ?????? ???? ??瑯??
??獰楴?污爠?????汣???????????牯⁭?楴???汴?????牥污???⁡?????????猠 牥?汩??????
??爠潵瑲潳?獥瑯牥??⡁?剁䵁丬????????
䄠 䙩??牡? ?? 瑲慺? ?? 捵獴?? ??爠 晡瑵牡???瑯? ??? ????瑥??⸠ ??獥????獥? ????
????????⁡????瑯????捵獴????⁭?????????⁥??牥污??????猠???猠??瑥物 ?牥献?䑥?瑲漠
?猠 牥捵牳潳? ??? ????瑥????Ⱐ ??┠ 景椠 ??牡? ????瑥??? 䍯牲?瑩??Ⱐ ??┠ ??牡?
????瑥????牥???瑩???????┠??牡?????瑥????牥?楴楶?⸠䙯????獥牶????瑡? ????
?????????????????????????瑩汩?????????????猠?汴?牮?瑩??猠??牡? ??汨?牡浥???????
????瑥???? ?? ?????? ???楡? ??猠 ???楰????瑯?? ?? ??? 瑯???? ??? 獥楳 ? ????? ??牡?
晥牲????瑡?⁥????????⁰?牡⁩??瑡污???献?
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?楧??愠?????楴?懧⁤愠?慮??敮漠??⁂?慳楬?敭′?ㄳ
††††?††?†††††††
?潮瑥????剁䵁?Ⱐ?〱???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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㌮ ? ?乇?么?剉?⁃䳍义???
䄠 ???????物?? 䍬??楣?? 獵牧極? 捯??? ???? 獯汵???? ??牡? ??? ?牯?汥????
???牥?瑡??猠 ??? ?牡???猠 ??獰楴?楳? ??? 牥污?? ?? 獥??牡?Ⱐ 捯??楡?楬楤???? ??
??獥??????? ??? ????? ?? ??牱??? 瑥据?泳?楣漬? ?? ??? ???捥?? ????猠 ?? ?牡捩???楳?
??獰楴?污牥?⸠⡃?剐?????䙌?剅?Ⱐ????⤮?????捯牤??捯????剄䌠???????????橡??楲 ??
??? ????? ??? ?乖????? ?? ???????楲?? 䍬??楣?? ?瑵?? ??? ?楤?? ?瑩氠 ??猠 ? ??楰????瑯??
???楣???獳楳瑥?捩?楳ⁱ??⃩⁤????楤?⁣?????
?煵??慭?湴??淩摩???慳???瑥??????? 敱畩?慭敮瑯??甠???瑥?愬? ?湣?畳???? ?敵??
慣敳?楯?? 攠 灡?瑥??? 摥? 畳漠 ?甠 慰???懧? 淩???愬? ?摯?瑯???愠 ???
?慢潲慴潲?慬Ⱐ 畴?????摯? ???整愠 潵? ?湤??整??敮?攠 灡?愠 摩?杮???漬? 瑥牡灩愠 ??
浯??瑯牡??漠?愠慳???瓪???愠???懺?攠摡?灯?畬懧?? 攠?略?滣??畴????愠浥???
晡牭慣????漬??浵湯?????潵??整?拳???漠灡?愠??慬??????畡?灲楮??灡???畮??
敭??敲敳?桵浡?潳Ⱐ?潤??摯Ⱐ敮瑲整慮?漬??敲?慵????慤漠?洠?畡??晵???敳?灯??
瑡??⁭敩潳??
乯??牡獩氠?????????物??䍬??楣愠楮楣楯??捯??景捯?????? 楮?楲??猠??獴?猠??????
???????????獰楴?污爠?????????爠???楤???瑩氠??猠????????獴??????? ??瑲慴???????????猠
獵???獥???汶楤?? ??? ???氠 ?猠 瑥???汯?楡猠 珣?? ?獣?獳?猠 ?? ??獴?? 景牭?? 捯?? ????
??汨?爠??獴????????汩????????獥牶槧漠????楴?污爠??????????剏乚䥎伬???? ⤮???????
???牥???楲?捵獴?????猠???猠?牯???????????????獥??牡????獰楴?污爠?瑩汩 ?????????
牥捵牳潳? ??? ???????物?? ?? ???楮楳瑲懧??? ??牡? 獯汵捩???爠 ??? ?牯?汥??猠 ???
?獳楳瓪?捩???乯???汴? ?猠???????獵???捥楴???????????瑲潳???????猠??????? ??楤????
???獡???????????????楴?⸠䑥獴??景牭?Ⱐ??楮瑥牡????????????物??捯?? ?????楣????
?????? ??楴?? ?? ??汨?牯?? ?? 獩獴???? ??? 捵楤????? ?? ?????? ⡄??䥄?? ????? ? 䑙剏??
????Ⱐ?????‱???????
啭????????楲??䍬??楣漠????????????楲???牡?????????????瑥????? ?汩捥???????
???????楳獩???氠??????????物?????⁥???橡??⁮?猠??汩捡?猠???捩捩愠??瑥据 ?汯?楡???
????物??瑥?????牥?????捵楤???猠???獡? 摥 ⸠?????????楲??䍬??楣漠?瑵?????瑯????楤??
?瑩氠??????Ⱐ??獤?????獰?捩?楣懧??Ⱐ???楳??Ⱐ牥捥?? ??瑯Ⱐ楮獴?污?Ⱐ瑲敩?????? ?Ⱐ
????瑥??? ?? ??獣?牴??? ?泩?? ??? ????爠 ??猠 ???楰????瑯猠 ?瑵?楳? 瑡???? ? ???
?牯橥??猠 ??? 獩獴????? ??牡? 獯汵捩???爠 ?牯?汥浡猠 ??? 瑯??? ?? ???楥?瑥? ??獰楴?污??
?䍁?????刬????? Ⱐ???䥌?????????
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?泩?⁤楳??Ⱐ?⁡??楥???⁤?????????物?⁃泭?楣愠?⁤????楤?⁣???????⁰?狧⁤??
獩獴???? ??? 獡???Ⱐ ?? ?猠 ?瑩?楤???猠 捬??楣?猠 楮捬???? ?楲?瑡?????? ??? 捵?????? ? ??
??捩敮瑥Ⱐ??獱?楳慳??瑲?楮????瑯猠???瑩?楤???猠捯??景捯?????????瑡爠???捵楤??? ??
?????捩??瑥??乡??牥???????????????獴??????????瑥?????????? ???牥???業??牴??捩愬?
??楳? 瑯??? ???? ?獴?? ?楲?瑡?????? 汩????? ?? ?楤?? ??? ??? ??捩??瑥Ⱐ ??牴慮 瑯? ?????
捯?瑥????爠 獥??牡??? ???汩?????? 捯?????楬楤???Ⱐ ?牯???? ?? 獡???? ?? 猠 ?獵?物???
⡈何????????Ⱐ剕䙃?Ⱐ????? ⸠??
??牴慮瑯??????????物??䍬??楣??????牥獰??珡??氠??污????楮楳瑲懧??Ⱐ捯?瑲潬????
?污??橡????????猠???楰??????猠??猠??楤???猠??獰楴?污牥?⸠䑥獴??????????? 楬楡????
??獴??? ??獰楴?污? ⸠ ??? ??猠 晡瑯牥?? 牥汥???瑥猠 ??? ??? ??爠 ??? ????牴??????? ???
???????物??䍬??楣??????污捩?????????晡???????????????楲??䍬??楣漠 ??爠??楯爠?楳???
捯???捩???瑯???牡????捵瑡爠?猠?瑩?楤???猠??污捩?????猠????獴?????猠???楰??? ???猠
???楣????獰楴?污牥猠???啌䐬????????
佳? ?楲???牥猠 ??? ??? ????牴????瑯? ??? ???????物?? 䍬??楣愠 ?????? ??瑥? 珣??
????汶楤?猠捯?⁡?⁳???楮??猠?瑩?楤???猠?䑁?䥄Ⱐ????⤺?
? 䝥牥?捩????瑯????呥???汯?楡??
? 䝥牥?捩????瑯???⁲楳??猻?
? ???汵?⁤????据?汯?楡??
? ?牥楮??????猻?
? 䝥牥?捩????瑯?????牯??瑯猠?⁤?獩??献??
????????????? ?楳⁥獰?捩?楣愠?⁣?牲?楲?⁤????????????楲?⁃泭?楣漠楮捬?椺?
? ????牶楳? ??? ??? ????牴????瑯? ??? ???????物?? 䍬楮楣?? ???? ??捬畩?
???????楲?猠捬??楣潳???瓩据楣潳???⁥??楰????瑯猠?楯淩?楣潳??
? ??獣?????????猠????????楡猠?⁰污??橡???瑯???牡⁡???楲??污猻?
? ???楦楣????⁲???牯???⁥??楰????瑯?⁳??楳瑩捡??猠??⁳楳????猻?
? 䝥牥?捩????瑯? ??? ??獴?? ???瑩??? ??? 捡汩????? ??? ???楰??????猠 ??
獥牶槧潳???⁭???????????
? 䥮獰???????猠???楰????瑯???
? ?獴???汥捩?????⁤?⁰???瑵?物?⁤?⁴???猠?猠???楰????瑯???
? 䍯?瑲?汥???⁩??????物????猠???楰??????猠???楣潳??
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? ?牥楮??????猠??⁥??楰?⁥?????獵?物?猻?
? ????牴?⁣????瑡捩??????
? 䍲楡???? 業?汥???瑡????? ?牯??捯汯猠?????捵???瑡????牥???物??猠
??牡⁡捲??楴???????瑥牮???⁡???捩慳???⁲???污???瑡?????
?⸱??楮楳瓩物漠摡???賓??
乯? ???? ??? ????? ?? ?楮楳瓩物?? ??? ?????? ???⤠ 污??? ??? ?????氠 獯?牥? ? ?
??牥?捩慭??瑯????????瑥???????捯??楲?????????獳楤???????瑡????楮楳瑲懧? ?????
獥瑯爠?????????????⸠传?????氠景椠污????捯???????????? “???楰????瑯猠???楣??
䡯獰楴?污牥?? ?? ?? 䝥???捩????瑯? ??? ????瑥???? 捡??捩瑡???? ?? ?楳瓢?捩? ? ?⸠ ??
??捵???瑯??????獴牡? ?? ???楳?????? ???楰????瑯?Ⱐ?? 捲楡?? ??? ???? ??獴??? ???
??牥?捩愬?????瑥??Ⱐ?楤???瑩氠??????楰????瑯Ⱐ????牱?????据?泳?楣漠???獡? ??????
???猠?⁡???瑡⁡汧????⁭??楤?猠????⁤?獣物??⁡⁳???楲 ?剁?䥌 Ⱐ????⤺?
?? ??牱??? ??? ????????????? ???????瑥?? ??? 䉲????? ?? ????瑩? ????瑥? ??瑩???? 瑥????
??牯?? ????????????????????????????????????????????? ??????????⸠???????瓩????
??? 卡???? ??瑩??? ???? ??牣?? ??? ???? ???? ????????????? ???? ????????????????
?????瑲??????????????瑥????????牡?????牥??物????瑥???????? ????????????????????
??????????????牲?????????牡??????????????Ⱐ?????????牲?瑡 ?????????瑯?????????
???⁮??????瑯?⁤?⁭???瑥????⸠?
??楮??楬楤????????獥牶槧潳????????????牡????獯??汥?????????楰????瑯 ??????
?楳烵? 洠 牥獵汴?? ??? ???? ??捲?獣??瑥? ????楤???? ??? ?????? ??瑯? ?? ??? ?汴??
??獰?牤?捩漠 ??? 牥捵?獯?? ⡂䅒???ⰲ????⸠ ??瑲整????Ⱐ ?? ??楯物?猠 ??猠 ?牯???????
瓩据楣潳??????⁳?爠敶楴????⁰?爠楮瑥牭??楯⁤?⁡?猠捯????
? 䝥牥?捩????瑯????????????猠???楰????瑯???
? 䝥牥?捩????瑯? ????????? ??猠 瓩据楣?猠 ??? ????瑥???
?楳灯????楳㬠?
? ?獴???汥捩?????? ??? ???? ????瑥??? ?牥???瑩???
?污??橡?????
? ?啳漠捯牲?瑯⁤??⁥??楰????瑯?⁰???⁥??楰?⁤??獡?????
䑥??捯牤??捯?????????氠?????????楣畬瑡???楮捬?珣????????????牴????瑯? ???
???????物?? 䍬??楣愠 ??? ????楴?氠 ?? ?獳? ? ???? ??獴??? ??? ???????? ? ?? ???? ???
??獴?牥猠 珣?? ??獳??猠 獥?? 景牭????? ????揭?楣?? ?? 獥?? 捯???捩?????? 獯?牥?
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瑥据????楡????楣?? hospitalar. O MS reforça essa ideia ao relatar que, “na maioria 
??猠 ????楴?楳Ⱐ ?猠 獥??槧潳? ??? ????瑥??? ???? 珣?? ?楳瑯猠 捯??? 獥???? ??? ?楴? 氠
importância”, e complementa; “[...] muitos administradores não veem o cuidado com 
?????楰????瑯⁭??楣??????獥??牡?????⁯⁭????⃩?捡????????晥牥捥爠?? ???捩敮瑥?
como prioridades gerenciais” (?剁?䥌 Ⱐ????⤮?
?⸲?䡯獰楴?氠摡?⁃泭湩???⁤?⁕扥牬?湤楡?
传䡯獰楴?氠???䍬??楣慳????啢?牬???楡????啮???牳??????䙥??牡氠???啢?牬???楡?
?䡃? ??䙕????????楯爠?牥獴???爠???獥牶槧潳???汯??楳瑥???�楣?????????????啓⤠???
?楮?猠䝥牡楳??????瑥牣?楲?????牡?歩?????????楯牥????獰楴?楳???楶?牳?瓡物?猠???牥? ?????
??獩湯? ??? ?楮楳瓩物?? ??? ???捡????? ?泩?? ??? 獥爠 牥晥狪?捩?? ??? ???楡? ?? ?汴? ?
捯?????楤???? ??牡? ???? ???????? ??? ??楳? ??? ?? ?楬???猠 ??? ????瑡 ?瑥猠 ??? ???
???楣??楯猠???楣??牲??槵???????物????汯??楮?楲?⸠传????楴?氠?晥牥捥⁡瑥??業???? 猠???
?牧??捩愠?????牧??捩?Ⱐ????污瑯物?氠捩??牧楣漠?⁩???牮???⡈䍕?商唬′???⤮?
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? ?牯摵?漠 淩摩?漠 楮???楶漠 ?楲畲杩??浥湴?? ? ?牯??瑯? ???楣?? 楮??獩??? ????
????瑲愠??⁩?瑥物?爠摯?捯牰?⁨???????瑲慶?猠??⁳??????捩攠捯牰?牡氠??爠????⁯?????
捯?瑥?瑯???????⁩???牶敮?⁣楲全?楣???
佳 ??汵???牡??????牡??????瑩???????牯????????楣??牥獰?楴????????牥?牡猠??? ??
???楮槧??猠??牥獥?瑡??猠?????⁳?爠?楳畡汩????????猠䙩??牡? ㄳ ? 䙩??牡? ㈰ ??
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?楧??愠 ㄳ ??????????猠淩?楣潳⁮⁩湶慳楶??
??潮瑥??????䥌??㈰??? ?
?楧??愠 ㄴ ??????????猠淩?楣潳⁩湶慳楶?猠 –?剥杲愠?
?
?潮瑥??????䥌??〰?? ?
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?楧??愠 ㄵ ??????????猠淩?楣潳⁩湶慳楶?猠 –?剥杲愠?
?潮瑥??????䥌??〰?? ?
?楧??愠 ㄶ ??†???????猠淩?楣潳⁩湶慳楶?猠??剥??愠?
?
?潮瑥??????䥌??〰???
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?楧??愠 ㄷ ??????????猠淩?楣潳⁩湶慳楶?猠 –?剥杲愠?
?潮瑥??????䥌??〰?? ?
?楧??愠 ㄸ ??????????猠??楶??
?
?潮瑥??????䥌??㈰????
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?楧??愠 ㄹ ???剥杲愠?獰散???
?潮瑥??????䥌??㈰?ㄮ ?
?楧??愠 ㈰ ??†剥??愠?獰散?慬
?
?潮瑥??????䥌??㈰?ㄮ?
???猠???獴??????猠牥?牡猠???剄䌠????景椠牥?汩???????捯汯捡??????猠物獣???
??牡?捡??????⸠??牡???捯汯捡??????猠物獣?猠 ??椠??獱?楳???????獩瑥?????乖䥓 ????
䙩捨?? 哩据楣?? ??? 瑲???牣慳? ??晥牥???猠 ??? 捡??? ???? 攠 ???獴?????? ?? 捬慳??? ???
???楰??????⸠?
乡 ?䙩??牡? ㈱ ? ??獴牡??????楣?????????????????汴??獳?????獵??捬?獳?⸠䍯???
??⁒䑃⁯猠???楰????瑯猠珣?⁣污獳??楣???猠??‴⁃污獳?猠??⁒楳捯猬⁳????⁡⁃污獳??
???????????爠物獣??????䍬?獳???????????楯爠物獣?Ⱐ捯?獩??牯??獥??獴?猠??汯牥? ????
捬慳獥⁣???⁎?呁???? ㈬ ????‴⸠?
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?楧??愠 ㈱ ????楣桡⁔?楣愠?攠畭???慲敬桯⁤攠啬????獯?
??潮瑥?????????㈰???
?⸱??⸱??? ?潮??来?⁤?⁅煵????? 摥 ???楯物穡????⡐??
????? ?? 景牭?汩???? ???? 捲楴?物?猬? 景椠 捲????? ?? ?????? ??? ?物?物?? ??
⡅????‵⤮?
???猠 ?楳捵獳??猠 捯?? ???????楲??? 䍬??楣?猠 ?? ??据楣潳? ??獰??珡??楳Ⱐ ????
?牥捩獯???楮捬?珣??????????獯???猠????汩?猠??猠???献????晡??汩???????? 楰????瑯??
????牴???????????䍩狺??楣??????珣????楳?捲?瑩捯猠牥捥??牡??????獯????? ??⸠??晡??汩??
䑩?汩獥? ?? ?????? ?? ???獯牥猠 牥?????? ????? ??? ?ⰲ?Ⱐ ?? 晡??汩?? 䑩?汩獥? 瑡????? 景??
牥污?楯????? ???? ???? ????汩?? 捲?瑩捡? ??汯猠 牥獰??珡??楳Ⱐ ?? ?? ????汩?? 捡??猠 ??
獥?獯牥????椠??牡??楤????楳??????????????瑥??獥???捥獳?物??捯??????楴 ?Ⱐ??????
??牤?⁳???瑯??氠???捩潮?汩????⸠佳?牥?瑡?瑥猠??猠????⁲散???牡????獯??⸠?� = � ሺ� + � + ࡾ� + ࡿ� + �ሻ  ⡅?⸠???
佮????
嘠 ????汯爠??⁅????
䤠??䥭灯牴??捩愠??⁅????
剆???剥捵牳潳?䙩湡???楲?猻?
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卐? ????牶槧潳??牯?牡浡??猻?
䄠 ???乖?????
?????獯†??⁣????????汩?⁤???????
?⸱??⸲? ?潮??来?⁤潳⁤?浡??⁣物瓩?楯?⁤?⁰物潲楺?????
??牡?????汥???瑡爠???牯捥獳??????物?物??????猠???????獥牥???????瑩? ???
?? ????瑥??? ??牲?瑩??? ??牣敢???獥? ?? ??楳瓪?捩?? ??? 晡瑯??猠 ???? 楮???? ?捩??? ???
?物?物???Ⱐ????????????????獥??楮捬???????????????????物?物 ????Ⱐ??牱???珣??
捲楴?物?猠 ???? ?????? ??爠 汥????猠 ??? 捯?瑡? ??????????? ??? 楮獴?瑵槧? ?? ? ???? ??
???????景爠? ?污?瑡??Ⱐ??楳???牡?捡?????楤?????獰?揭?楣???????汯牥??? ??捡??猠??牡?
?獴?猠捲?瓩物?猠??狣?? ????楣慤?? ⸠䙯牡???汥???
? ????摥? ??捫????
? ?????⁍業???
? ????瑯猠???獰?牡?????
? ??瑯爠䍲?瑩捯??
? ??牴楣畬慲楤??????
?⸱??⸲??? ????摥?䉡??異?
传 ??瑯?? ???? ??? ??捫??? ??? 牥晥牥? ?? ????瑩????? ??? ???楰????瑯?? ? ??楣??
?獳楴??捩慳?牥??牶??????????????獳??⸠?獳?⁦?瑯爠?⁭?楴??業??牴慮??Ⱐ??楳⁭??? ?楣????
?物?物????????????獥??⁭敳??⁣??瑥????爠??楴??⁥??楰????瑯?⁲敳?牶???
??牡??????牡??????獴??捲楴?物????椠???汩??????楮???瓡物???????牱??? ??据?泳?楣漠
??????????楤???⸠????牴楲????????瑩?????????物捡?????????瑩?? ????????景椠??獳?????
牥污?楯??爠獥⁯? ???????獳??????捫??⁯?⁮??⸠?
?⸱??⸲??? 呥?灯⁍??業???
传 ??瑯爠呥浰?????業???? ?? ????瑩????????業?????瑥?????????????? ????
???猠 ??瑲慲? ??? ?楬?? ??牡?????瑥??? ??牲?瑩??? ????? ?楣慲? 獥?? 獥爠 ?瑥??楤? ⸠??? ??
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?????瑩??楲???獥???????????業????獴?????????????物?物????? ?櫡??????????爠???????
獥爠捯?獩??牡??⁣????捲?瑩捯⁯?????????獳楴?⁳?爠慴???楴???
传瑥???????業????椠?楶? 摩 ??????瑲?捬慳獩?楣懧??猠?????????????????⸠佳?
???楰??????猠景牡洠????牡??猠???瑲??牵??????
? ?????? ?㨠 佳? ???猠 捬慳獩?楣慤?猠 ??? ??????? 景牡?? ????汥??
???楰??????猠????????捯?瑥??污????????歵???⽯???獴??????獥??牥? ?
捲?瑩捯???
? ?????? ?㨠 佳? ????? 捬慳獩?楣慤?猠 ??? ????伲? 景牡?? ????汥?? ????
???⁳?????汩捡??猠?????????⁥?瓪??獵?⁮?瑡? ?楯爠??⁩???氠??????
? ?????? ??? 佳? ???猠 捬慳獩?楣慤?猠 ??? ??????? 景牡?? ?猠 ????
捯?瑥???????????捫??⁥⁴??⁳??⁮?瑡? ???爠???‱???
传 ?????? ????? ??爠 ?????楣???? ??????????? ??? ??楤???? ??汩捡?? ?? ??牱???
???????????⁰???⁴?爠????????⁤???牤???⁤??獥牶槧潳???楯爠??ⁱ?????瑲愠? ?楤?????
??牡?传䡃??商???猠?????猠景牡洠?????楤?猠????捯牤??捯???猠????楳獩???楳?
??⁅??????物?⁃泭?楣???
? ?????‱㨠????牡??⠱?楡⤻?
? ?????′㨠 㐸 ???牡??????楡猩??
? ?????″㨠 㤶 ???牡????⁤楡????
??牡? ?? 啮???????? ??? 䙯牭??楣慬? ?猠 ?????猠瑡?????景牡???????楤?猠????猠
?牯?楳獩???楳???????????物?⁃泭?楣愠捯?⁯猠????楮??猠??汯牥????
? ?????‱㨠?⁨?牡???
? ?????′㨠?????牡???
? ?????″㨠?????牡???
?
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?⸱??⸲??? ???湴漠䥮??灥??摯?
传 ????爠 ??????? ???獰?牡??? ??椠 ? ?污瑡??? ??? ????汯? ??? ?物?物?? ?? ??牡?
捯?瑥????爠???捯牲???楡?????汧???????????????????獴?????牯?牡浡???? ???????????
??????牭?汩???????⁦汵???????????????䍯牲?瑩??⸠啭??????汯??楳獯???? ?????????
???? ?????? ??? ???牧楡? ?? ???? 晡??汩?? ??? ???楰????瑯猠晡汨?Ⱐ ????? 獥?? ?物?物?????
?瑥???爠?獴??????楰????瑯??????晡汨?牡洠???楤????????????????牧楡?? 乥獴??捡?????
??捩珣?? ??? ?物?物???? ?? ???? 牥獰??????楳? ??汯? 獥???Ⱐ ????? ??? ?牯?楳獩 ???氠 ????
牥?汩??狡⁡⁡瑩?楤??????捩摩爠???氠?⁣污獳??楣懧??ⁱ?????????瑥狡?????楬???
?⸱??⸲??? ??瑯爠䍲?瑩捯? ?
传晡瑯爠卥瑯爠䍲?瑩捯⃩⁲敬?捩潮???⁡?猠??瑯牥猠??楳⁣狭瑩捯猠??⁨?獰楴?氮⁃????
捡??? ??楤???? ???? ?猠 獥瑯牥?? ????揭?楣??? 捲?瑩捯猬? ?獴?? ????爠 景椠 ??捩摩??? ??汯??
牥獰??????楳⁰?牡?捡??⁵??????⸠?
乯? 䡃??商?? ?? ?????楤?????? ??? ??牭???捡?? ??? 獥??牥猠捲?瑩捯猠??? ???牤??
捯???⁇????捩愠??????????物?⁃泭?楣愠珣???啔䤠?⁃??瑲?⁃楲?牧楣???
?⸱??⸲??? ??牴楣畬?物摡摥?
传 ??瑯爠??牴楣畬慲楤???? ?獴?? 牥??捩潮???? 捯???汧????? ??牴楣?污物????猠????
???楰??????猠 ?獴?????献? 啭?? ??猠 ??牴楣?污物?????? ???? 景?? 汥????? ??? 捯? 瑡? ?? ??
䥮瑥牤???????捩愠??????????捯????瑲漬???? 獥??Ⱐ????????牥捩獡? ?????瑲? ? ??牡?
????捯?獩???晵?捩潮?爮??獳業Ⱐ?獳?猠???楰????瑯猠??????瑥爠????獭???物?物? ?? Ⱐ
櫡? ???? ????????? ??? ??瑲漠 ??牡? ???? 捯?獩???? ???牣敲? 獵?? 晵??⸠ ??? ??楳 ?
???楰??????猠????????瑥猠??捥獳楴??????????瑥??Ⱐ?猠??楳?牥捥?????? ??????
捬慳獩?楣懧????⁳??⁡????? 摯? ?捯?橵?瑡???瑥?? ?
?⸱??? ?湣?牲?浥湴??
䄠 䙩??牡? ㈲ ???牥?????⁡⁦?獥??????捥牲????????????????景椠晥楴??????汩?????? ?
???????⁡⁥?瑲敧?⁤?⁰牯橥????
?
?
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㘮 ? 剅?啌??䑏???⁄䥓䍕?????
佳?剥獵汴???猠景牡???楶楤楤?????????瑲??????????
? ???瑡???⁤??????????????物?物?????
? ???瑡???⁤??⁤???楳⁣物瓩物?猠????物?物?????
? ?污??牡?????????????????⁤?⁭整???汯?楡???⁰物?物?????
? 䍯???牡瑩??? ??瑲攠 ??? 牥獵汴???猠 ??瑩??猠 ???? ?? ??瑯??汯???? ?? ?猠
????猠牥?楳???楳瑥?瑥猠??猠獯晴??牥猠??猠??楤???猠?獴?????献??
?⸱??潮??来?⁤???煵???漠摥⁐?楯物穡????
?⸱??? 瑲楢畩??漠摥⁮潴愠摥⁡?潲摯??潭⁯⁖?汯爠摯?????⡖??
䑥? ???牤?? 捯?? ?? ?????瑡???瑯? 牥?汩????? ??? ???? 㔮 ?⸳?? ⸱ Ⱐ ??瑥???獥? ??
??汯爠??⁭?牣??????牡⁣???????Ⱐ?瑲楢?楮???汨?猠乏????????⁡????????污?? ????
佳 ????猠????瑩??牡洠獥????汯爠???楯??瓩?判?⸰??ⰰ??牥捥??牡??乏??????
佳??????????景牡???汯捡??猠??獴??????氠珣??楴????捵橯??獯??? ??瑥??? Ⱐ?????????
???? ?獯? ????? 獩??楦?捡爠 ????猠 ??楳? ?牥????瑥猠 ???????? ??? ???捡牴攠 ?? ? ???? ???
????瑥?????
啭? ?????汯? ??? ???? ???? 牥?????? 乏呁? ?? 景椠 ?? ???楧????????瑲?Ⱐ ??橯 ?
??汯爠??????楳???????楸?????????獯????牥????瑥???捯?瓭???Ⱐ???? ??瑥??????獯???楴??
?汴??????爠?????????????牴攬???物獣???????????? 䵁 ?捡楡????捨??????????楱????汧?????
????楮??牮??????汴?Ⱐ獥????????????楣????汧?????????楮瑥牮?Ⱐ???瑥牭 ?猠???捵獴???
???????爠??瑲潣???????獭????爠???????????????牥?汩??爠??捯??牡??? 猠??猠??牡?
獥牥??瑲潣??????⁲敡汩????獥⁡⁭???瑥??⁣?牲?瑩?? ⸠?
併瑲漠 ???????? ???? 牥捥???? 乏??? ?? ??椠 ?? 獥?獯爠 ??? ??業?瑲楡?? ???? ?? ?? ?
?捥獳?物?? ??橡? ????汩????? ?? ???楴?牡爠 ?? ??瑵牡?? ??? ?????汯?楮?? ??? ?? 捩??瑥 Ⱐ
??牴慮瑯⁤?⁵獯??牥????瑥??⁤?⁧牡???⁩???牴??捩愠???瑲漠??⁵??⁵?楤??????⁳?? ????
捯?????牯瑡瑩?楤???????瑲漠?????楤????????楴???牡???Ⱐ??楴?猠??獳??猠瓪??捯 ?瑡???
捯??????捥獳?物?猠????????牡????瑥??捡??猠???牡???Ⱐ??牡?????獳業?? ???捥獳楤????
??⁴牯??⁰?爠??⁮????????????捯牲???ⁱ???????
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?䵁 猠捯????汯牥???捩?????? 判 ?⸰?????? 攠 ????牥猠???楧??楳???判??????ⰰ??
牥捥??牡??乏??′???獴?猠珣?Ⱐ???獵?⁭慩?物?Ⱐ???獵??牴攠???楤?????牥捥??牡?⁵???
??瑡? ??楯爠 ???? ?猠 ??? ??氠 ?? ??爠 獥牥?? ??? ??瑲敭?? 業??牴??捩?? ??牡? ?? ?楤? ? ???
??捩敮瑥? ?? ??牥?? ??捥獳?物?猠 ????? ???? ??汨?爠 ?獳楳瑥?捩慬楤???? ???瑲漠 ??? ???
捯??????⁨?獰楴?污爮??
?猠???猠捵橯???汯爠???????獴???捩??????判??????????牥????牡??乏??? ???
?獴???珣????????猠????汴????汯爠????????捥?獩瑡牡洠???????汴??????獴業? ?瑯Ⱐ???????
捯?????楤???? ?汥????? ?? ???? ??? 獵????楯物?? 牥?汩???? ??????? ??? ?汴 ?? ???汩????⸠
?獳業?? ??爠 瑥牥?? ??? 捵獴????楴?? ?汥????? ???? ??楳瑥?? ???楰????瑯猠??? 牥??牶 ?⸠
?獴???????業??牴??瑥????牡??????Ⱐ??楳???牡洠業????猠????汴?????汩?? ??????獥???
?????猠?????楬楡??????汨?爠?瑥??? ??瑯?????汨?爠?楡???獴楣?Ⱐ?獳業?捯?? ???汨???
牥?汩???⁤?⁣楲畲?楡献?
?啭? ?????汯? ??? ???? ???? 牥捥???? 乏??? ?? ??椠 ?? 瑯???牡????
捯???瑡??物????Ⱐ???????瑩汩???????牡???牥?汩????????????猠?楡?? ?獴楣?猠????汴??
捯?????楤???????業??牴慮瑥???牡???楤??瑩?楣????????????????????? ??????楳瑡猠??爠
???楰??????猠 ??楳? 獩??汥?? ?? ??獴?? 景牭?? ?獴??? ???楰????瑯?? ???? ???? ?? ?楣慲?
??牡?????
?慢敬愠?????慬潲????????????
???? ?慬潲⁤?????? 乏???
?敲???整??? 判‵?ⰰ?? ??
????杭??慮??整牯? 判‵?ⰰ?? ??
??畸整牯? 判‵?ⰰ?? ??
????潳整牯? 判‱?〬??? ??
䵵??整牯? 判‱?〬??? ??
???瑲整牯? 判‱?〬??? ??
剥杵?慤潲⁤?⁐?敳?? 判‱?〬??? ??
?慣痴?整牯? 判‱?〬??? ??
䍩??湤?漠??⁇? 判‱?〬??? ??
?敤慬?摯???灩??摯?? 判′?〬??? ??
䵡湴愠?????? 判′?〬??? ??
䍯??棣漠?????? 判′?〬??? ??
䵡滴?整牯? 判″?〬??? ??
?瑯??潰??? 判‴?〬??? ??
??扲愠?????? 判‵?〬??? ??
䑩慴敲???? 判‵?〬??? ??
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??潮瑩湵愩?
???? ?慬潲⁤?⁅??? 乏???
쵮????⁂????灥?瑲????䥓? 判‵?〬??? ??
??瑡?????慤潲? 判‵?〬??? ??
䱡???柳??潰??? 判‵?〬??? ??
䍡?热?整牯? 判‶?〬??? ??
??敳?⁉??慳??愠???敲楡?? 判‱?〰〬〰? ??
䵡??愠?慳??? 判‱?〰〬〰? ??
䱡?敲? 判‱?〰〬〰? ??
啲潤敮?整牯? 判‱?〰〬〰? ??
䑥湳??整牯? 判‱?〰〬〰? ??
䑥瑥?瑯爠??瑡?? 判‱?〰〬〰? ??
?煵散敤潲?摥?䷡??慲?? 判‱?〰〬〰? ??
?慬慮??? 判‱?〰〬〰? ??
剡摩整牯? 判‱?〰〬〰? ??
䍯湣敮瑲慤潲⁤攠佸????? 判‱?〰〬〰? ??
??瑲??慦?? 判‱?〰〬〰? ??
?敲?愠䍡?擭???? 判‱?㔰〬〰? ??
?潰?慦?? 判‱?㔰〬〰? ??
???湩潳?潰??? 判‱?㔰〬〰? ??
䍡灮潧?慦??? 判′?〰〬〰? ??
??敳?楯⁤漠???瑵物? 判′?〰〬〰? ??
剥瑩滳??潰??? 判′?〰〬〰? ??
?潭扡⁒潬整?? 判′?〰〬〰? ??
??攠?敳??扲楬?摯?? 判″?〰〬〰? ??
??? 整物?? 判?㌮〰〬〰? ??
䍯??湡???湴?杲???? 判″?〰〬〰? ??
?湡????摯?⁍整牯????? 判″?〰〬〰? ??
?畲慤???愠佲瑯????? 判″?〰〬〰? ??
?敲??? 判″?〰〬〰? ??
??灩??摯?⁃??全杩??? 判″?㈰〬〰? ??
?䍇? 判‴?㔰〬〰? ??
䷳摵?漠副?整牯? 判‵?〰〬〰? ??
???湤敲? 判‵?〰〬〰? ??
?䵇? 判‵?〰〬〰? ??
?潬牡??? 判‵?〰〬〰? ??
䵯摥??摯?⁤攠??潰潲? 判‵?〰〬〰? ??
䑥瑥?瑯爠?攠?慤?潡?????慤?? 判‵?〰〬〰? ??
?潭扡????畭物??? 判‵?〰〬〰? ??
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??潮瑩湵懧??
???? ?慬潲⁤?⁅??? 乏???
?潭扡??敲?湧?? 判‵?〰〬〰? ??
?潭扡?䥮?整??愠摥⁃潮瑲慳??? 判‵?〰〬〰? ??
?敲?畲慤潲? 判‵?〰〬〰? ??
䥮?畬??慤潲? 判‵?〰〬〰? ??
?慣潥?畬?????慤潲? 判‵?〰〬〰? ??
?敬慤潲?? 判‵?㐳〬〰? ??
䍯慧畬?摯?? 判‷?〰〬〰? ??
???潳攠剥?敲??? 判‸?〰〬〰? ??
?潴?瑥牡灩?? 判‹?㔰〬〰? ??
?慬⁉湴牡??瑩??? 判‱?⸰?〬??? ??
?慰潲??慤潲? 判‱?⸰?〬??? ??
䕅? ? 判‱?⸰?〬??? ??
??慶慤潲⁤攠䵯湩?潲⁁?扵?慴?????⁤?⁐?敳?? 判‱?⸰?〬??? ??
䡯??敲? 判‱?⸰?〬??? ??
啲潤?滢????? 判‱?⸰?〬??? ??
?敲?漠?煵散?摯? 判‱?⸰?〬??? ??
??摥湨?摥???? 判‱?⸰?〬??? ??
䵯??瑯爠?攠佸??漠仭?????? 判‱?⸰?〬??? ??
?????摯??䵯湴愠䍡???? 判‱?⸰?〬??? ??
䷡煵??愠?攠?敲?畳? 判‱?⸰?〬??? ??
䱡?慤潲愠啬瑲慳????? 判‱?⸶?〬??? ??
?敲慤潲⁤攠?慲?愠?慳??? 判‱?⸰?〬??? ??
剥??畳??瑡?潲? 判‱?⸰?〬??? ??
?潣?? 判‱?⸰?〬??? ??
䑥???扲楬?摯?⽃慲摩??敲?潲? 判‱?⸰?〬??? ??
剥瑩滳杲慦?? 判?㈰⸰?〬??? ??
剥??慴??? 判′?⸰?〬??? ??
䥮?畢?摯?愠?敯?慴??? 判′?⸰?〬??? ??
䱡?慤潲愠?畴????愠?湤?????? 判′?⸰?〬??? ??
???瑵??? 判′?⸰?〬??? ??
䵥??? 判′?⸰?〬??? ??
䱩瑯瑲?摯?? 判′?⸰?〬??? ??
????潴? ??慤潲? 判′?⸰?〬??? ??
䵯??瑯爠?攠䍯慧??懧?漠?瑩??? 判?㈶⸰?〬??? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? 判‵?⸰?〬??? ??
䵯??瑯爠?畬???慲整牯?? 判‵?⸰?〬??? ??
?潲湯⁌?煵敦慴??? 判‵?⸰?〬??? ??
䷡煵??愠?攠䍩????懧⁅???慣潲烳?敡? 判‵?⸰?〬??? ??
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??潮??畳??
???? ?慬潲⁤?⁅??? 乏???
?灡????漠??⁁湥?瑥???? 判‵?⸰?〬??? ??
䷡煵??愠?攠䡥?潤??????? 判‶?⸰?〬??? ??
啬瑲慳?潭? 判‱?〮?〰ⰰ?? ??
?䍔? 判‱?〮?〰ⰰ?? ??
?湧??杲慦?? 判‱?〮?〰ⰰ?? ??
??慱??瑥?慰??? 判‱?〮?〰ⰰ?? ??
?敲?潤敳?湦散潴???? 判‱?㘮?〰ⰰ?? ??
䑩??瑡???慤潲? 判‱?〮?〰ⰰ?? ??
?畴?⁃?慶?? 判‱?〮?〰ⰰ?? ??
?湤潳?潰??? 判′?㠮?〰ⰰ?? ??
䵡??慦?? 判″?〮?〰ⰰ?? ??
?潭扡⁤???畯? 判″?〮?〰ⰰ?? ??
???漠䍩?全????? 判″?㤮?〰ⰰ?? ??
??敬敲慤潲?䱩?敡?? 判‵?〮?〰ⰰ?? ??
剥??潮慮??愠?慧????? 判‶?〮?〰ⰰ?? ??
????慦?? 判‷?〮?〰ⰰ?? ??
†††?††??潮瑥??摯⁡畴????
?⸱??? ?瑲楢畩??漠摥?湯????????潲摯??潭???䥭?潲瓢湣楡? 摯?
????⡉??
传牥獵汴??????瑩???????捯牤??捯????汥???瑡???瑯???獣物瑯???????????⸱?? ⸱???
????牥???????⁮??????污????
?慢敬愠?? –?䥭????捩愠????????䤩?
???? 䥭????捩?? 乏???
??畸整牯? ?? ??
剥杵?慤潲⁤?⁐?敳?? ?? ??
??敳?⁉??慳??愠???敲楡?? ?? ??
剡摩整牯? ?? ??
䍯湣敮瑲慤潲⁤攠佸????? ?? ??
䍡灮潧?慦??? ?? ??
??敳?楯⁤漠???瑵物? ?? ??
??攠?敳??扲楬?摯?? ?? ??
??? 整物?? ?? ??
?䍇? ?? ??
???湤敲? ?? ??
? ? ?
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??潮瑩湵愩?
???? 䥭????捩?? 乏???
?敬慤潲?? ?? ??
?敲?漠?煵散?摯? ?? ??
䵯??瑯爠?攠佸??漠仭?????? ?? ??
䱡?慤潲愠啬瑲慳????? ?? ??
剥??畳??瑡?潲? ?? ??
䑥???扲楬?摯?⽃慲摩??敲?潲? ?? ??
䥮?畢?摯?愠?敯?慴??? ?? ??
???瑵??? ?? ??
䵥??? ?? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ?? ??
䵯??瑯?? ?? ??
?灡????漠??⁁湥?瑥???? ?? ??
䷡煵??愠?攠䍩????懧⁅???慣潲烳?敡? ?? ??
䷡煵??愠?攠䡥?潤??????? ?? ??
啬瑲慳?潭? ?? ??
?湧??杲慦?? ?? ??
??慱??瑥?慰??? ?? ??
?敲?潤敳?湦散潴???? ?? ??
䑩??瑡???慤潲? ?? ??
?畴?⁃?慶?? ?? ??
剡??⁘? ?? ??
?湤潳?潰??? ?? ??
䵡??慦?? ?? ??
?潭扡⁤???畯? ?? ??
???漠䍩?全????? ?? ??
??敬敲慤潲?䱩?敡?? ?? ??
剥??潮慮??愠?慧????? ?? ??
????慦?? ?? ??
?敲???整??? ?? ??
????潳整牯? ?? ??
䵵??整牯? ?? ??
?慣痴?整牯? ?? ??
䵡滴?整牯? ?? ??
乥条?潳?潰??? ?? ??
??瑡?????慤潲? ?? ??
䱡???柳??潰??? ?? ??
䍡?热?整牯? ?? ??
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??潮瑩湵懧??
???? 䥭????捩?? 乏???
?慬慮??? ?? ??
??瑲??慦?? ?? ??
?敲?愠䍡?擭???? ?? ??
剥瑩滳??潰??? ?? ??
?湡????摯?⁍整牯????? ?? ??
?畲慤???愠佲瑯????? ?? ??
??灩??摯?????全杩??? ?? ??
䷳摵?漠副?整牯? ?? ??
?䵇? ?? ??
?潬牡??? ?? ??
䵯摥??摯?⁤攠??潰潲? ?? ??
?潬畭物??? ?? ??
?敲?湧?? ?? ??
䥮?整??愠?攠?潮瑲慳瑥? ?? ??
䥮?畬??慤潲? ?? ??
䍯慧畬?摯?? ?? ??
?潴?瑥牡灩?? ?? ??
?慬⁉湴牡??瑩??? ?? ??
?慰潲??慤潲? ?? ??
啭?摩???慤潲? ?? ??
䕅? ? ?? ??
䷡煵??愠?攠?敲?畳? ?? ??
?敲慤潲⁤攠?慲?愠?慳??? ?? ??
?潣?? ?? ??
剥瑩滳杲慦?? ?? ??
䵯??瑯爠?攠䍯慧??懧?漠?瑩??? ?? ??
䵯?条湴?? ?? ??
?䍔? ?? ??
????杭??慮??整牯? ?? ???
???瑲整牯? ?? ???
䍩??湤?漠??⁇? ?? ??
?敤慬?摯???灩??摯?? ?? ??
䵡湴愠?????? ?? ??
䍯??棣漠?????? ?? ??
?瑯??潰??? ?? ??
??扲愠?????? ?? ??
䑩慴敲???? ?? ??
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??潮??畳??
???? 䥭????捩?? 乏???
䱡?敲? ?? ??
啲潤敮?整牯? ?? ??
䑥湳??整牯? ?? ??
䑥瑥?瑯爠??瑡?? ?? ??
??灩?整牯? ?? ??
?煵散敤潲?摥?䷡??慲?? ?? ??
?潰?慦?? ?? ??
???湩潳?潰??? ?? ??
?潭扡⁒潬整?? ?? ??
䍯??湡???湴?杲???? ?? ??
?敲??? ?? ??
䑥瑥?瑯爠?攠?慤?潡?????慤?? ?? ??
?慣潥?畬?????慤潲? ?? ??
??慶慤潲⁤攠䵯湩?潲⁁?扵?慴?????⁤?⁐?敳?? ?? ??
䡯??敲? ?? ??
啲潤?滢????? ?? ??
??摥湨?摥???? ?? ??
?????摯??䵯湴愠䍡???? ?? ??
剥??慴??? ?? ??
䱡?慤潲愠?畴????愠?湤?????? ?? ??
䱩瑯瑲?摯?? ?? ??
????潴? ??慤潲? ?? ??
?潲湯⁌?煵敦慴??? ?? ??
??慶慤潲⁤攠䍩?畲???? ?? ??
? ††††??潮?攺??漠??瑯爮?
啭????????????????????牥捥?????? ? ???瓢?捩愠?Ⱐ???乏??????景椠? ?????
???瑩污??爠 ??? ???爮? 传 ???? ?? ?瑩汩????? ??? ??牡??猠 捡牤??牲?獰楲?瓳物??? ?? ??
?獳??捩慬? ??牡? ?? ?楤?? ??? ??捩??瑥? ??????? ?????????獴?? ?????????? ? 牡???? 併瑲??
???? ???? 牥捥???? ?佔?? ?? 景椠 ?? ??楯? ??? ???? ?? ??? ???? ??楴?? ?瑩汩??? ?? ??? ???
????????? ??獰楴?污爠 ?? ???? ???楬楡? ??? ?楡???獴楣?? ??? ?楬??牥猠 ??? ?牯?汥?? ?? ???
獡???Ⱐ??獤?⁵????????ⁱ?????????????瑵??爮?
???楰??????猠????牥捥??牡??乏????? ?䥭灯牴捩????? ??牡?????楰????瑯??
??? ???槧? 捯??? ??污???Ⱐ 䝬楣潳? ?瑲?Ⱐ 呥牭???瑲潳?? ???? ???楰????????
業??牴????猠??牡?????物?楣懧??????獡?????????捩??瑥????猠????????? ???猠捲?瑩捯??
???⁥??楰????瑯猠乏??????
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䔠 ?猠????????? 牥捥??牡??乏???? ?䥭灯牴??捩愠??? 珣?? ???楰????瑯猠????
?????獴??⁬楧???猠?楲??????瑥????楤?⁤?⁰?捩??瑥Ⱐ捯??????⁧牡????牡⁤?⁣楲畲?楡? ?
?⸱??? ?瑲楢畩??漠 摥? 湯??? 摥? ??潲摯? ?潭? 潳? 剥?畲?潳?
䙩湡湣?楲???⡒䘩?
䍯?????????獣物瑯???????????⸳????Ⱐ????????瑩?????猠????猠??? ?䥇呁?? 攠
瑡????⁡ⁱ???瑩???????⁰牯???? ??瑯猠牥?汩????猠????????
乡? ????污? ?? ?獴??? ?猠 ????猠 ??瑩??猠 ????? 捡??? ???Ⱐ 獥???? ???? 珣??
牥污?楯????猠 獯???瑥? ?猠 ???楰??????猠 ???? ??牡?? 牥捵牳潳? ??牡? ?? ??楤????
??獰楴?污爮? 佳? ???楰????瑯猠 ???? ???? ??牡洠 牥捵牳漠 ??捥??牡?? 乏??? ?? ???瑥?
捲楴?物???
?慢敬愠????剥捵?獯?⁆楮??捥楲?? 剆??
???? ??慬??⁤??????敤業敮???
??慮?楤慤攠
?硡?敳?
?敮獡??
?剥捵?獯⁭敮?慬?? 乏???
䱡?敲? 判‱?〰〬〰? 㘰? ? 判 ?㘰〮?〰ⰰ?? ??
剥??潮??愠?慧????? 判′?㠬??? ㄰〰 ? 判′?㠮?㔰ⰰ?? ??
????慦?? 判′?ㄬ??? ㄱ㔴 ? 判′?㘮?〴ⰸ?? ??
䑩??瑡???慤潲? 判′?ⰶ?? ㌵㐸 ? 判‷?⸰?㠬??? ??
剡??⁘? 判′?ⰶ?? ㌵㐸 ? 判‷?⸰?㠬??? ??
啬瑲慳?潭? 判‴?ⰸ?? ㄳ㘷 ? 判‵?⸸?㔬??? ??
?敲?畲慤潲? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
???潳攠剥?敲??? 判′?㔬??? ㄰? ? 判‵?⸵?〬??? ??
???瑵??? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䵥??? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
??瑲??慦?? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
?畲慤???愠佲瑯????? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
??灩??摯?⁃??全杩??? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䥮?畦?慤潲? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䍯慧畬?摯?? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䷡煵??愠?攠?敲?畳? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䵡湴愠?????? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䍯??棣漠?????? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
?敲?愠? 判?ㄵ〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
?慣潥?畬?????慤潲? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䱩瑯瑲?摯?? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䷡焮?摥⁃???⸠??瑲慣潲??? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
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??潮瑩湵愩?
???? ??慬??⁤??????敤業敮???
??慮?楤慤攠
?硡?敳?
?敮獡??
?剥捵?獯⁭敮?慬?? 乏???
??慶慤潲⁤攠䍩?畲???? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
䱡???柳??潰??? 判‱?〬??? ㌵? ? 判‵?⸵?〬??? ??
?湤潳?潰??? 判‱?㔬??? ㈳? ? 判‴?⸵?㠬??? ??
䷡煵??愠?攠䡥?潤??????? 判′?㔬??? ㄰? ? 判′?⸵?〬??? ??
??敬敲慤潲?䱩?敡?? 判‱?㔬??? ㄲ? ? 判′?⸴?㐬??? ??
?䍔? 判‱?㜬??? ㄲ? ? 判′?⸰?㐬??? ??
?䍇? 判‱?ⰰ?? 㜰? ? 判‱?⸲?〬??? ??
䵡??慦?? 判′?ⰵ?? ㈸? ? 判‶?㔰㈬㔰? ??
?湧??杲慦?? 判‱?㘬??? ㌳ ? 判‵?㠰㠬〰? ??
???漠䍩?全????? 判‴?ⰰ?? ㄰? ? 判‴?㔰〬〰? ??
䕅? ? 判′?ⰲ?? ㄷ? ? 判″?㔸㐬㈵? ??
?䵇? 判′?ⰰ?? ㄰? ? 判′?㜰〬〰? ??
䡯??敲? 判″?ⰰ?? 㘷 ? 判?㈮〱〬〰? ??
?潰?慦?? 判′?ⰰ?? 㠰 ? 判‱?㘰〬〰? ??
剥瑩滳??潰??? 判‱?ⰰ?? 㠰 ? 判‸?〬??? ??
剥瑩滳杲慦?? 判‱?ⰰ?? 㘰 ? 判‶?〬??? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?⸱??? ?瑲楢畩??漠 摥? 湯??? 摥? ??潲摯? ?潭? 潳? ??牶槧潳?
?牯杲?浡摯??⡓倩?
乡 ? ?瑲楢?槧? ??? ????? 摥 ? ?捯牤?? 捯?? 潳 ? ??牶槧潳? ?牯?牡?????? ⡓?????
㔮ㄮ ?⸱???? ??椠 牥??捩?????? ??? ???? ?? ???? ?? ????獳?物?? ??爠 牥??楺???? 捯 ???
????瑥??⁐牥???瑩???⡍??Ⱐ䍡汩扲???⡃?氩??⁓???牡???⁅泩?物捡?⡓??? ⸠?
乡 ?呡??污???珣????牥獥?瑡?????????瑥??猠???楰??????猠????????獳楴????? ?
??牶槧潳??牯?牡????猠? † ???氠獥牶槧漠????獭?? 牥?汩??Ⱐ獥???? ?????猠???猠????
???? ??捥獳楴??? ??? 牥?汩???? ??? ??牶槧潳? ?牯?牡????猠 牥????牡?? 乏????
捯??????????汩捡??⁮?⁓??‵??⸳⸱????
?慢敬愠?????敲?槧潳??????慭慤????????
???? ?敲?槧潳??????慭慤??? 乏???
???潳攠剥?敲??? 䵐Ⱐ䍡?? ??
???瑵??? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
??灩??摯?⁃??全杩??? 䵐Ⱐ???? ??
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??潮瑩湵愩?
???? ?敲?槧潳??????慭慤??? 乏???
䷡煵??愠?攠?敲?畳? 䵐Ⱐ???? ??
䵯??瑯爠?攠䍯慧??懧?漠?瑩??? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
?慣潥?畬?????慤潲? 䵐Ⱐ???? ??
䷡煵??愠?攠䍩????懧⁅???慣潲烳?敡? 䵐Ⱐ䍡?? ??
䷡煵??愠?攠䡥?潤??????? 䵐Ⱐ䍡?? ??
?䍇? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
䕅? ? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
?䵇? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
䡯??敲? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
???湤敲? 䍡?Ⱐ???? ??
?敲?漠?煵散?摯? 䵐Ⱐ䍡?? ??
剥??畳??瑡?潲? 䵐ⱃ慬?⁓??? ??
䑥???扲楬?摯?⽃慲摩??敲?潲? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
䥮?畢?摯?愠?敯?慴??? 䵐Ⱐ䍡?? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
䵯??瑯?? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
?灡????漠????湥?瑥???? 䵐ⱃ慬?⁓??? ??
?畴?⁃?慶?? 䵐Ⱐ䍡?? ??
䷳摵?漠副?整牯? 䍡?Ⱐ???? ??
?潬畭物??? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
?敲?湧?? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
䥮?整??愠?攠?潮瑲慳瑥? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
?慬⁉湴牡??瑩??? 䍡?Ⱐ???? ??
?慰潲??慤潲? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
啭?摩???慤潲? 䵐Ⱐ䍡?Ⱐ?敧? ??
?敲慤潲⁤攠?慲???灡???? 䍡?Ⱐ???? ??
䵯?条湴?? 䵐Ⱐ䍡?? ??
䱡?敲? 䵐 ? ??
剥??潮??愠?慧????? 䵐 ? ??
????慦?? 䵐 ? ??
䑩??瑡???慤潲? 䵐 ? ??
䵡湴愠?????? 䵐 ? ??
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??潮??畳??
???? ?敲?槧潳??????慭慤??? 乏???
啬瑲慳?潭? 䵐 ? ??
?湤潳?潰??? 䵐 ? ??
??敬敲慤潲?䱩?敡?? 䵐 ? ??
?䍔? 䵐 ? ??
䵡??慦?? 䵐 ? ??
?湧??杲慦?? 䵐 ? ??
???漠䍩?全????? 䵐 ? ??
?潰?慦?? 䵐 ? ??
剥瑩滳??潰??? 䵐 ? ??
剥瑩滳杲慦?? 䵐 ? ??
剡摩整牯? 䵐 ? ??
?敬慤潲?? 䍡?? ??
䱡?慤潲愠啬瑲慳????? 䵐 ? ??
??慱??瑥?慰??? 䵐 ? ??
?敲?潤敳?湦散潴???? 䵐 ? ??
?敲???整??? 䍡?? ??
????潳整牯? 䍡?? ??
䵵??整牯? 䍡?? ??
?慬慮??? 䍡?? ??
?湡????摯?⁍整牯????? 䍡?? ??
?潬牡??? 䵐 ? ??
?潴?瑥牡灩?? 䵐 ? ??
?潣?? 䵐 ? ??
????杭??慮??整牯? 䍡?? ??
???瑲整牯? 䍡?? ??
?桭整牯? 䍡?? ??
??摥湨?摥???? 䵐 ? ??
?????摯??䵯湴愠䍡???? 䵐 ? ??
䱡?慤潲愠?畴????愠??⁅湤潳???? 䵐 ? ??
††?潮瑥?⁤??慵?潲??
?⸱??? ?瑲楢畩??漠摥⁮潴愠摥⁡?潲摯⁣潭⁡??乖????????
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䍯?????????獣物瑯???????????⸳??⸵ Ⱐ愠 ?汴? ???瑡?????牡??????爠??????????
??? ?物?物???? ??椠???汩?爠?猠???楰??????猠??? ?捯牤?? 捯???????䥓? ⸠䄠 呡????? ? ?
?潳??愠 ?? ?敬懧??? 敮??攠 漠 ???? 攠 獵?? 䍬?獳?⸠ 佳? ???楰??????猠 ???? ???? 珣??
捬慳獩?楣???猠????⁣污獳?猠??⁲楳捯?⁲散??????⁎???‰??
?慢敬愠????䍬?獳攠?攠剩獣?⁒䑃‱????????? ???
???? ??????? 乏???
?敲慤潲⁤攠?慲???灡???? 剥杲愸? ??
䷡煵??愠?攠?敲?畳? 剥杲愸? ??
䵡????灡???? 剥杲愸? ??
??敬敲慤潲?䱩?敡?? 剥杲愠?? ??
?湡????摯?⁍整牯????? 剥杲愠?? ??
?湧??杲慦?? 剥杲愠??? ??
?灡????漠??⁁湥?瑥???? 剥杲愱?? ??
???漠䍩?全????? 剥杲愱?? ??
?敲?漠?煵散?摯? 剥杲愹? ??
䍡灮潧?慦??? 剥杲愹? ??
䍯慧畬?摯?? 剥杲愹? ??
䍯??棣漠?????? 剥杲愹? ??
䍯??湡???湴?杲???? 剥杲愱?? ??
䑥???扲楬?摯?⽃慲摩??敲?潲? 剥杲愹? ??
?慣潥?畬?????慤潲? 剥杲愹? ??
?敲慤潲? 剥杲愹? ??
??慶慤潲⁤攠䵯湩?潲???扵?慴?????⁤?⁐?敳?? 剥杲愱?? ??
䥮?畢?摯?愠?敯?慴??? 剥杲愹? ??
䥮?整??愠?攠?潮瑲慳瑥? 剥杲愱?? ??
䱡?敲? 剥杲愹? ??
䵡??慦?? 剥杲愱?? ??
䵡湴愠?????? 剥杲愹? ??
䷡煵??愠?攠䍩????懧⁅???慣潲烳?敡? 剥杲愱?? ??
䷡煵??愠?攠䡥?潤??????? 剥杲愳? ??
䵯??瑯?? 剥杲愱?? ??
䵯??瑯爠?攠䍯慧??懧?漠?瑩??? 剥杲愱?? ??
䵯??瑯爠?攠佸??漠仭?????? 剥杲愱?? ??
??? 整物?? 剥杲愱?? ??
??攠?敳??扲楬?摯?? 剥杲愹? ??
??敳?⁉??慳??愠???敲楡?? 剥杲愱?? ??
剡摩整牯? 剥杲愹? ??
剡??⁘? 剥杲愱?? ??
剥??畳??瑡?潲? 剥杲愹? ??
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??潮瑩湵愩?
???? ??????? 乏???
啭?摩???慤潲? 剥杲愱?? ??
?慰潲??慤潲? 剥杲愱?? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? 剥杲愱?? ??
??瑲??慦?? 剥杲愹? ??
?潬畭物??? 剥杲愱?? ??
??敳?楯⁤漠???瑵物? 剥杲愶? ??
?煵散敤潲?摥?䷡??慲?? 剥杲愲? ??
??灩??摯?⁃??全杩??? 剥杲愱?? ??
?畴?⁃?慶?? 剥杲愠??? ??
?慬??湴牡??瑩??? 剥杲愶? ??
???瑵??? 剥杲愶? ??
???湤敲? 剥杲愹? ??
??慱??瑥?慰??? 剥杲愹? ??
䍡?热?整牯? 剥杲愱?? ??
䍩??湤?漠??⁇? 剥杲愲? ??
䍯?灲敳?潲? 剥杲愱?? ??
䍯湣敮瑲慤潲⁤攠佸????? 剥杲愲? ??
䑥瑥?瑯爠??瑡?? 剥杲愱?? ??
䑩慴敲???? 剥杲愹? ??
?䍇? 剥杲愱?? ??
䕅? ? 剥杲愱?? ??
???瑲整牯? 剥杲愱?? ??
?䵇? 剥杲愱?? ??
?湤潳?潰??? 剥杲愶? ??
????杭??慮??整牯? 剥杲愱?? ??
??灩?整牯? 剥杲愱?? ??
?潴?瑥牡灩?? 剥杲愹? ??
????潳整牯? 剥杲愱?? ??
??慶慤潲⁤攠䍩?畲???? 剥杲愱?? ??
䡯??敲? 剥杲愱?? ??
쵮????⁂????灥?瑲????䥓? 剥杲愱?? ??
䱩瑯瑲?摯?? 剥杲愶? ??
䵡滴?整牯? 剥杲愱?? ??
䵯摥??摯?⁤攠??潰潲? 剥杲愹? ??
䷳摵?漠副?整牯? 剥杲愹? ??
?䍔? 剥杲愱?? ??
??摥湨?摥???? 剥杲愱?? ??
???潳攠剥?敲??? 剥杲愳? ??
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??潮瑩湵懧??
???? ??????? 乏???
?敤慬?摯???灩??摯?? 剥杲愱?? ??
?敲?畲慤潲? 剥杲愹? ??
剥??潮慮??愠?慧????? 剥杲愱?? ??
?敬慤潲?? 剥杲愹? ??
?敲?愠? 剥杲愹? ??
?敲?愠䍡?擭???? 剥杲愹? ??
?敲?潤敳?湦散潴???? 剥杲愱?? ??
?敲???整??? 剥杲愱?? ??
????慦?? 剥杲愱?? ??
?潰?慦?? 剥杲愱?? ??
啬瑲慳?潭? 剥杲愱?? ??
啲潤?滢????? 剥杲愱?? ??
???湩潳?潰??? 剥杲愱? ??
?慬慮??? 剥杲愱? ??
?潭扡⁤???畯? 剥杲愱?? ??
?潭扡⁒潬整?? 剥杲愱?? ??
䑥湳??整牯? 剥杲愱? ??
䑥瑥?瑯爠?攠?慤?慴???摡摥? 剥杲愱? ??
䑩??瑡???慤潲? 剥杲愱?? ??
??扲愠?????? 剥杲愱?? ??
??畸整牯? 剥杲愱?? ??
?潣?? 剥杲愱?? ??
䥮?畬??慤潲? 剥杲愱? ??
䱡???柳??潰??? 剥杲愵? ??
䱡?慤潲愠?畴????愠??攠?湤潳???? 剥杲愱?? ??
䱡?慤潲愠啬瑲慳????? 剥杲愱?? ??
䵥??? 剥杲愱?? ??
剥杵?慤潲⁤?⁐?敳?? 剥杲愱?? ??
剥瑩滳杲慦?? 剥杲愱?? ??
剥瑩滳??潰??? 剥杲愱?? ??
????潴? ??慤潲? 剥杲愹? ??
啲潤敮?整牯? 剥杲愱? ??
?慣痴?整牯? 剥杲愱? ??
?????摯??䵯湴愠䍡???? 乁 ? ??
??瑡?????慤潲? 乁 ? ??
?潲湯⁌?煵敦慴??? 乁 ? ??
䵵??整牯? 乁 ? ??
乥条?潳?潰??? 乁 ? ??
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??潮??畳??
???? ??????? 乏???
?桭整牯? 乁 ? ??
?潬牡??? 乁 ? ??
剥??慴??? 乁 ? ??
†?潮瑥㨠??⁡??潲??
???猠 ?? ??汩捡?? ???? 捲楴?物?猠 ??猠 ???楰????瑯?Ⱐ ??椠 牥?汩????? ?????? ?楡?
??瑲?? ?猠 ????猠 ??瑩??猠 ???? 楴???? ??猠 ?????猠 ?⸱??? ?? ?⸱??? ??牡? ??牡爠 ?? ??汯爠
?物?物????? ⡐⤬? 捯??? ?? ?????獴牡??? ??? ?????? ?? ?? ??牡??? 愠 ????污? ?? ???? ???
牥獵汴???猠??⁥???????? � = � ሺ� + � + ࡾ� + ࡿ� + �ሻ  ⡅焮????
?慢敬愠??????楯物?慤敳⁯??楤慳⁤攠慣?????捯?⁡????懧??? ?
???? ?慭楡? ?? ?剉?剉?????
䷡煵??愠?攠?敲?畳? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄹⰵ ?
?灡????漠??⁁湥?瑥???? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄸ ?
䑩???扲楬慤潲⽃慲摩潶敲?潲? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄸ ?
?敲慤潲⁤攠?慲?慰慳??? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄸ ?
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄸ ?
剥??畣?瑡?潲? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄸ ?
???瑵??? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄸ ?
䵯??瑯爠?攠䍯慧??懧?漠?瑩??? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄸ ?
䷡煵??愠?攠䍩????懧?
??瑲慣潲烳?敡? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄶⰵ ?
䍯慧畬?摯?? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄶⰵ ?
䷡煵??愠?攠䡥?潤??????? 䑩?????? ㄬ㈵ ? ㄶⰲ??
?慰潲??慤潲? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄵ ?
啭?摩???慤潲? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄵ ?
???湤敲? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄵ ?
?慣潥?畬?????慤潲? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄵ ?
??灩??摯?⁃??畲杩??? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄵ ?
???潳攠剥?敲??? 䑩?????? ㄬ㈵ ? ㄳⰷ??
?慬⁉湴牡??瑩??? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄳⰵ ?
䷳摵?漠副?整牯? ?異潲瑥⁡⁶?摡? ㄬ? ? ㄳⰵ ?
䵥??? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄳⰵ ?
?敲?畲慤潲? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄳⰵ ?
??瑲??慦?? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄳⰵ ?
䵡湴愠?敲????? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄳⰵ ?
????慦?? 䥭慧??? ?? ㄳ ?
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??潮瑩湵愩?
???? ?慭楡? ?? ?剉?剉?????
剡??⁘? 䥭慧??? ?? ㄳ ?
??敬敲慤潲?䱩?敡?? 剡摩潴???灩?? ?? ㄳ ?
啬瑲慳?潮? 䥭慧??? ?? ㄲ ?
?湤潳?潰??? 䥭慧??? ?? ㄲ ?
䵡?潧?慦?? 䥭慧??? ?? ㄲ ?
???漠䍩?畲????? 䥭慧??? ?? ㄲ ?
?湧??杲慦?? 䥭慧??? ?? ㄲ ?
䵯??瑯?? 䵯??瑯物?懧??? ?? ㄲ ?
?畲慤???愠佲瑯????? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄲ ?
??慶慤潲⁤攠䍩?畲???? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄲ ?
䱩瑯瑲?摯?? ?? ㄬ? ? ㄲ ?
䍯??棣漠?敲????? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄲ ?
?䍔? 䥭慧??? ?? ㄱ ?
䑩??瑡???慤潲? 䥭慧??? ?? ㄱ ?
?䍇? 䵯??瑯物?懧??? ?? ㄱ ?
?敲?漠?煵散?摯? 乥潮慴??潧??? ?? ㄱ ?
䥮?畢?摯?愠?敯?慴??? 乥潮慴??潧??? ?? ㄱ ?
?畴?⁃?慶?? ??瑥物???懧⁥??敳?湦散?? ?? ㄱ ?
䥮?畬??慤潲? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄰ⰵ ?
????潴? ??慤潲? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄰ⰵ ?
?敲?愠? 䍩?畲杩?? ㄬ? ? ㄰ⰵ ?
䍡灮潧?慦??? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ㄰ ?
??攠?敳??扲楬?摯?? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ㄰ ?
??? 整物?? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ㄰ ?
??敳?⁉??慳??愠???敲楡?? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ㄰ ?
䵡??慰慳??? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ㄰ ?
䱡?敲? ?瑩??? ?? ㄰ ?
䕅? ? 䵯??瑯物?懧??? ?? ㄰ ?
?敲?潤敳?湦散潴???? ??瑥物???懧⁥??敳?湦散?? ?? ㄰ ?
??敳楯?摯?????畲?? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ??
?䵇? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
??慶慤潲⁤攠䵯湩?潲?
??扵?慯??慬?摥???敳?? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
䡯??敲? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
剡摩整牯? 乥潮慴??潧??? ?? ??
䍯?灲敳?潲? 剥摥?摥⁇? ?? ??
䵯??瑯爠?攠佸??仭瑲???? 剥摥?摥⁇? ?? ??
?潬畭物??? ?潭扡⁤?⁉湦畳? ?? ??
?敲?湧?? ?潭扡⁤?⁉湦畳? ?? ??
䥮?整??愠?攠?潮瑲慳瑥? ?潭扡⁤?⁉湦畳? ?? ??
剥瑩滳杲慦?? ?瑩??? ?? ??
?湡????摯?⁍整牯????? 䵥瑲??潧??? ?? ??
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??潮瑩湵懧??
???? ?慭楡? ?? ?剉?剉?????
?潴?瑥牡灩?? 乥潮慴??潧??? ?? ??
?潭扡⁤???畯? 剥摥?摥⁇? ?? ??
䱡?慤潲愠啬瑲慳????? ??瑥物???懧⁥??敳?湦散?? ?? ??
?敬慤潲?? ??瑥物???懧⁥??敳?湦散?? ?? ??
䱡???柳??潰??? ?瑩??? ㄬ? ? 㜬? ?
剥瑩滳??潰??? ?瑩??? ?? ??
?潣?? ?瑩??? ?? ??
?潰?慦?? ?瑩??? ?? ??
?敲???整??? 䵥瑲??潧??? ?? ??
????潳整牯? 䵥瑲??潧??? ?? ??
??瑲整牯? 䵥瑲??潧??? ?? ??
????杭??慮??整牯? 䵥瑲??潧??? ?? ??
??摥湨?摥???? 乥潮慴??潧??? ?? ??
䍯湣敮瑲慤潲⁤攠佸????? 剥摥?摥⁇? ?? ??
䱡?慤潲愠?畴??慴??愠
?湤潳?潰??? ??瑥物???懧⁥??敳?湦散?? ?? ??
?敤慬?摯???灩??摯?? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ??
䑩慴敲???? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ??
쵮????⁂????灥?瑲????䥓? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ??
䍡?热?整牯? ?瑩??? ?? ??
䍯??湡???湴?杲???? ?瑩??? ?? ??
啲潤?滢????? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
䑥瑥?瑯爠??瑡?? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
䵯摥??摯?⁤攠??潰潲? 剡摩潴???灩?? ?? ??
?慬慮??? 䵥瑲??潧??? ?? ??
剥杵?慤潲⁤?⁐?敳?? 剥摥?摥⁇? ?? ??
??畸整牯? 剥摥?摥⁇? ?? ??
?????摯??䵯湴愠䍡???? ??瑥物???懧⁥??敳?湦散?? ?? ??
??扲愠?????? 䍡扯?⁥⁓?湳潲敳? ㄬ㈵ ? ??
?潬牡??? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
??灩?整牯? 䵯??瑯物?懧??? ?? ??
?煵散敤潲?摥?䷡??慲?? 剡摩潴???灩?? ?? ??
䵵??整牯? 䵥瑲??潧??? ?? ??
?桭整牯? 䵥瑲??潧??? ?? ??
?慣痴?整牯? 剥摥?摥⁇? ?? ??
䍩??湤?漠??⁇? 剥摥?摥⁇? ?? ??
?潭扡⁒潬整?? 䑩?????? ㄬ㈵ ? ??
乥条?潳?潰??? ?瑩??? ?? ??
剥??慴??? ?瑩??? ?? ??
?瑯??潰??? ?瑩??? ?? ??
???湩潳?潰??? ?瑩??? ?? ??
啲潤敮?整牯? ?瑩??? ?? ??
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??潮??畳??
???? ?慭楡? ?? ?剉?剉?????
?潲湯⁌?煵敦慴??? 剡摩潴???灩?? ?? ??
䑥瑥?瑯爠?攠?慤?潴???摡摥? 剡摩潴???灩?? ?? ??
? ?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?⸲? ?潮??来?⁤潳⁤?浡??⁣物瓩?楯?⁤?⁰物潲楺?????
?⸲??? ???⁤??䉡??異??
䑥????牤??捯??????????汯?楡????汩捡???????????? ???⸳⸲???景椠??牡?? ?????
????污????⁣??瑥????⁯?????猠?⁳??ⁱ???瑩????⁰?爠獥??爠敭⁣???⁵?楤???⸠?? 牡洠
??牡??猠?????瑡??污???櫡????????獴????景椠???汩??????????楳????? ⸠乯??????楣?? ㄠ
?獴??? 牥??捩潮? 摯? ???????猠??? 䡃??商?Ⱐ?? ????????楣?? ?? ?猠???楰??????猠???
啮楤???⁁⸠??
?⸲??? 呥?灯⁍??業??
䍯??????汩捡?????????????⸳??⸲? 潳 ??????猠???業?????牡?????汩???猠???
?捯牤?? 捯?? ?猠 牥????珡??楳? ??? 捡??? ???? ?獴??????? 䍯??? ??? 獥?? ??瑥 物?爠???
??汯牥??珣????牥獥?瑡??猠??牡??猠???猠??楤???猠??獰楴???牥猠獥??牡??猠??爠獥瑯?? 攠
??牡牡?????????????猠????珣????牥獥?瑡????????????楣?????䡃??商?Ⱐ? ??????楣??
?Ⱐ啮楤????????獴??捲?瓩物????椠???汩???????牥?汩???????瑥獴?猠??? ??捡???????????
??牯?⁵??⁯????⁤?⁳?牶槧漮?
?⸲??? ???湴漠䥮??灥??摯?
传 ??瑯爠 ????瑯? 䥮?獰?牡??? 捯?? ???汩捡??? ??? ???? ?⸱??⸲⸲? 牥晥牥?獥? ??
???牴畲??????捨?????猠??????????????牲?瑩????????????獴????牥? 楳瑯猠???瑲?????
????汯?????物?物??????獳? ??捡獯???????????????牥獰??????楳??? 汯???瑯????狣????
?物?物???ⁱ??⁡捨?牥?? ?楳⁡??????????牡⁯? ????瑯??
?⸲??? ??瑯爠䍲?瑩捯?
佳?獥瑯牥?⁃狭瑩捯猠??牡?⁳?汥捩?????猠?????捡??? 䕁? ⸠?
乯?䡃??商?⁯猠獥瑯牥猠捲?瑩捯猠??牡洺??
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? 䍥?瑲漠 䍩狺牧楣漠 ??牡??????? 潳 ? 獥??牥猠 䍩牵牧楣愱Ⱐ 䍩牵牧?捡?Ⱐ
䍩牵牧楣??Ⱐ䍩牵牧楣愵Ⱐ䍥?瑲漠䍩狺牧楣????䍥?瑲漠䍩狺牧楣???
? 啔䤠????????????猠獥瑯牥猠呥牡?楡???瑥?獩癡????汴???呥牡?楡???瑥?獩???
䑅????牡???? ??瑥?獩??????槡?物捡?䑃Ⱐ??瑯爠啔䤠???汴?Ⱐ????爠???物??
啔䤠乥???瑡氠?⁕呉????槡?物捡⸠† †?
乡?啮楤???⁁???⁆?牭??楣慬Ⱐ?猠獥??牥猠捲?瑩捯猠??牡???
? 䍥?瑲漠 䍩狺牧楣漠 ??牡??????? ?猠 ??瑯牥?? ???瑲漠 䍩狺牧楣?? ?? ???瑲漠
䍩狺牧楣??????污??物?? 㬠?
? 啔䤠??牡????????猠獥??牥猠??䤠??牯??物?Ⱐ???????汴?????䤠?????瑲楣愠??
啔䤠???? ???献?
?⸲??? ??牴楣畬?物摡摥??
䍯??????汩捡??⁮?⁳??‵⸱??⸲??⁡?⁰?牴楣?污物????猠珣?⁤?⁣???⁅??⸠?猠
??牴楣畬慲楤???猠??捯?瑲慤?猠??????汩獥⁤??????楰??????猠景牡洺?
? 䥮瑥牤???????捩愠 –? 啭? ???? ????????? 攠 ??? ??瑲漠??牡? ???? 捯?獩???
牥?汩??爠獵?⁦?????Ⱐ???????猠??⁅??猺?
?? 䡥???槡汩獥??⁏獭潳?⁒???牳愻?
?? ??瑯⁃污??⁥⁏???獥??
?? ???瑩污??爠??汭???爬?啭楤??楣慤?爠攠??????爮?
?⸳??污扯牡??漠摯⁦汵?潧牡浡⁤?⁭?瑯摯汯杩?⁤?⁰物潲楺?????
乡? 䙩??牡? ㈳ ? ???????? ?楳畡汩???? ?? ?汵???牡??? ??? ????汯? ??? ?物?物????
??獥???汶???⁮?獴?⁴牡??汨?ⁱ?????椠?瑩汩???????牡?????牡???⁤?⁲?瑩??? ???瑥獴?献?
??汥?牥獳?汴?爠??????牡?捡????牤????????牶?????牴愠??牥?汩?????????汩捡 ????
?????????汯?楡?????物?物????????牥捬?獳???捡????猠???猠????櫡??獴??? ????楬?????
?瑥??業????⸠ 䑥獴?? 景牭?? ?? ??獳???氠 ???? 瑯??猠 ?猠 ????牥猠 ??? ?物?物??? ? 獥橡??
汥????猠???捯?瑡??????瑯????牤????????牶槧?⸠??晡瑯???????????業? ??????汩???????
㄰? ???????楮???猬?捡獯???橡??汧????????????瑩?橡?????瑥???????業????瑥 ????????
獥爠牥捬?獳??楣???????? ??牴???????汩????爠???????????獥??牥?????? ?????????? ??瑯?
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??????捨?????????牤??????獥牶槧漠???????????牥瑩牡???????楬?????? ?牥捬?獳??楣懧???
??猠???⁲敳???瑥???
??牡? ??捩?楴?爠 ?? 牥?汩???? ??猠 瑥獴?猠 捯?? ?? ????汯? ??? ?物?物???? ??椠
牥?汩???????業?汥??????????????牯瑩???獩??汥????獴??牯瑩???捯?瑥??污?? ??捲楴?物?猠
摯 ? ?汵???牡?????? 䙩??牡? ㈳ ? ???????獥???猠??汯牥?????捡????瑡?????? ?汵???牡???
景 牡??獥??捩潮???猠????牴楲???猠????猠??????????????????????猠??? ?猠???捡???
??楤??????牥獥?瑡???? 湡? ?獥???猠?⸲⸱⃠‶??⸵??
㘮? ?䍯浰慲慴??漠敮瑲攠潳⁲敳畬瑡摯?⁯扴楤潳⁣潭?愠浥?潤潬?杩愠
攠潳⁤?摯猠牥慩猠??楳瑥湴敳⁮潳?獯晴??牥猠摡?⁵湩摡摥猠
敳瑵摡?慳?
佳? 瑥?瑥?? ?瑩汩?????? ?? ??瑯??汯?楡? ????獥?????? ??獳?? 瑲???汨?? ??牡??
牥?汩????猠??牡??猠???猠???献??
乡? 牥?汩???? ??猠 ??獴?猠 ?? ??汩??? 汥??牡爠 ???? 捯??? ?? ???捥獳?? ???
????瑥??? 捯牲?瑩??? ??污猠 ???猠 ??楤????? ???汩獡??猠 ????? ????? ?? 牥? 汩????? ??爠
??獳??猠 ?? ???? ???? ???瑥?????? 摥 ? ??????? 捲楴?物?? ??? ?物?物?????? ?楸?Ⱐ??猠 獩??
??獥???????????物???楡??? 捯???捩????????猠?牯?楳獩???楳????獥??爠??? ???????物??
䍬??楣愬? ?????? ??楳瑩?? 楮捯?獩獴??捩慳Ⱐ ??? 獥橡?? ?牯?楳獩???楳? ??晥牥?瑥?? ????????
??捩珵?猠??晥牥?瑥献??獳業Ⱐ?????猠晡瑯牥猠????牲??獥?????????????爠??????Ⱐ 捡???
??獳???????獣?汨?爠?????????牡?牥?汩??爠???瑥??業?????瑥???????狳?物 ??捲楴?物?????
?物?物???Ⱐ獥橡???爠?晩?楤???⁯?⁰?爠?????捩???瑯???牯晵??????⸠?
??? ?????? ?猠 ??楤???猠 ??楳瑥?? 瓩据楣?猠 ???? ??????楯爠 捯???捩???瑯? ???
捥牴潳????楰????瑯?????????????獴??牡???????汶????汧??猠???楰????瑯 ????楳?捲?瑩捯猠
????????獳楴??????捯???捩???瑯??獰?捩慬楺慤??瑥?????獥???????業??瑯?牥?汩 ?????
??獴?物?????瑥⸠ 乯? ???? 啮楤???? ?? ?汧??猠 獥??牥猠 ???? ???? ?狳?物?? ??据楣??
?獰?捩慬楺??????牡?????汥?獥瑯爠?Ⱐ??牴??????獥???物?猠???楰??????猠???? ????獭??
獥瑯爠牥???牥???瑥??? ??瑯Ⱐ?????獥爠??????瑲潳????楰??????猠?????瑲潳?獥? ?牥??
瑥????⁳??⁡????? ??瑯⁲敡汩????? ????⁳????? ???猠捲?瑩捯???
?
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?楧??愠 ㈳ ????汵硯???浡⁤?? ??敬漠?攠??楯?楺懧
?
䙯?瑥?⁤????瑯爮?
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?⸴??? 呥?瑥?? 湯? 䡃? –商?? ?潭? 潳? 摡摯?? ?潬?瑡摯?? 摯?
?楳䉩??
乯? 䡃? –商?? ??牡?? 捯汥?????? ??? ?????? ??? 瑲? ??獥猠 ??牡? 牥?汩??爠 ?猠
瑥獴?献? 䙯牡?? 捯汥????猠?????? ??猠????猠?????????牯?? 併???牯? ?? 乯????牯 ? ???
????⸠?獴?猠????猠???瑥??污??????????????????????牴?牡????捨? ????Ⱐ???????????
獥?牥??牥Ⱐ??獥??爠???????????牡??????????瓩??楣漠牥?汩???????物? ?楲?? ?楳瑯物?????
???⸠ ?? ?物??楲?? ?楳瑯物?? ?? ?? ?物??楲?? ?????業??瑯? ???? ?? 牥?汩????? ?? ? ????? ????
??捥獳?物????瑥??獴???物??楲???楳瑯物??獯???楯??????牯?汥????????? ?椠?獣?汨楤??????
捯?瑥????爠漠?????⁰????獴?⁮?獴?⁴牡??汨????汯猠捲楴?物?猠?獣?汨楤?献??
乡?呡????????????????汩?楣???猠?汧??猠????猠捯汥???⁮?⁭⁤????????牯??
?慢敬愠???????敮?⁤攠?敲?槧漠?慲愠?慮??敮??䍯??整楶愠??⁭?猠摥⁎潶敭????
???? ?????? ???剔啒??? ?䥓??剉???????? 䡏??? ????? 䡏???
䥮?畢?摯??? ????啎? 〳⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨱㜺? 〰 ? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄱ㨰ㄺ???
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ??䥎?? 〳⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨲㤺??? 〵⼱ㄯ??ㄵ? ㄵ㨲㤺???
䵯??瑯爠?攠?潡杵?懧? ???䍉? 〳⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨴㠺??? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄳ㨲㤺???
???潳攠牥?敲??? ??????? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨱㘺??? 〵⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨴㤺???
䍡?愠?潴????慤?? ???乃? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨳㠺??? 〵⼱ㄯ??ㄵ? 〸㨲ㄺ???
䵯??瑯爠?畬瑩?慲慭物??? ??䥎?? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄱ㨲㐺??? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄵ㨰㤺???
䍡扯??义? ??䥎?? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄸ㨴㠺??? 〴⼱ㄯ??ㄵ? ㄳ㨲〺???
啬瑲慳?潭? 啓?? 〴⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨰㜺??? 〴⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨴ㄺ???
啬瑲慳?潭? 啓?? 〴⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨳㐺??? 〴⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨴ㄺ???
䳢??湡⁤??䱡??湧潳??漠? ?乃䱉?? 〴⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨲㠺??? 〴⼱ㄯ??ㄵ? ㄵ㨲㔺???
剡?潳??? 剁䑉?? 〴⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨵〺??? 〶⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨳㔺???
剡?潳??? 剁䑉?? 〵⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨴㈺??? 〶⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨵㐺???
剡?潳??? 剁䑉?? 〵⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨴㌺??? 〶⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨵〺???
䡥?潤????? 久?剏? 〵⼱ㄯ??ㄵ? ㄷ㨳㠺??? ㄱ⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨱㠺???
䡥?潤????? ???剁?? 〶⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨲㐺??? 〶⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨳㠺???
剥瑩滳杲慦?? ?????? 〶⼱ㄯ??ㄵ? 〸㨲㜺??? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨵ㄺ???
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ????啎? 〸⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨴〺??? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨲㐺???
剥瑩??杲慦?? ?????? 〹⼱ㄯ??ㄵ? 〸㨳㘺??? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨳㜺???
???瑵??⁅?????? ??䍏?? 〹⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨰ㄺ??? ㄱ⼱ㄯ??ㄵ? 〸㨱㤺???
???瑵??⁅?????? ??䵅?? 〹⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨰ㄺ??? 〹⼱ㄯ??ㄵ? ㄱ㨰〺???
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ???䍉? 〹⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨱〺??? ㄲ⼱ㄯ??ㄵ? ㄴ㨴㈺???
†††???湴???摯?慵?潲??
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乯?䝲??楣????  ??獴牡?????????瑩?????????牤???????獥牶槧漠????????????
捯牲?瑩??⁥?⁣???? ????
??楣?????? 䌠??猠浥?敳⁤攠獥?敭???Ⱐ潵?????⁥????敭???⁤攠㈰ㄵ⁮?⁈???商售?
?䙯?瑥?⁤????瑯爮?
??楣?????????捥???慬⁤攠捯?捯牤?楡?????淪猠慮慬?獡???
??潮瑥??摯?慵瑯爮 ?
ㄱ? ?
ㄲ? ?
ㄱ? ?
㄰?
㄰?
ㄱ?
ㄱ?
ㄲ?
ㄲ?
ㄳ?
?整??扲? ?畴?扲? 乯??浢??
佲?敮猠?攠卥牶?????慮?瑥?敳?????整楶慳?????
淪? ?
㤱ⰴ㔥 ?
㠹ⰶ? ?
㤴ⰵ㤥 ?
㠷
㠸
㠹
㤰
㤱
㤲
㤳
㤴
㤵
?整??扲? ?畴?扲? 乯??浢??
健?捥?瑵慬??攠捯?捯??捩愠敮瑲攠???敡??⡓?獂?䔩?
攠?瑩???慮???愠浥瑯??????愠?攠???????懧????
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???猠 牥?汩??爠 ?? 捯???牡瑩??? ??瑲攠 ?? 牥獵汴???? ??瑩??? ??汯???瑯??? ?牯??獴??
??獳??瑲慢?汨??捯????牥獵汴????????物?物??????瑩??猠????楳䉩?????䡃??商???? 牡?
捡???体??????狭???????汩獡??????????獥???䝲??楣漠? ??漠?畡?? ??獴???????牣??瑡????
??⁣??捯牤??捩愠??爠??献??
传??牣??瑵?氠??牡氠????⁯⁈䍕?商?⁮?獴?猠?⁭敳?猠景椠??‹?ⰲ????
?⸴??⸱? ???汩???漠摯?⁤?摯猠摥???瑥浢牯?
乯???猠???獥瑥??牯?????????????牣??瑡???????楧??????????瑲???猠?楳瑯 物???
??牡? ????瑥??? ??牲?瑩??? ??? ?捯牤?? ????? ?楳䉩䔠 ?? ?? ????汯? ??? ?物?物??  漠
??獥???汶???⁮?獳?⁴牡??汨???????? 㐵 ?⸠?
??牡? ??物?楣慲? ?? ???? 汥???? ??? ??牣敮????? ??? ?????? ??? ?楳捯牤??捩愠 景椠
???汩獡??? 捡??? 体? ??瑡汨??????瑥? ?? 瑡????? 景牡?? 捯???汴???猠 ?猠 ?牯? 楳獩???楳?
??牡? ???? ??獳??? ?? ??牥捥爠 獯?牥? ?猠 ??獳???楳? 捡?獡猠 ?? 捵橡猠 楮??牭??猠 ????
?獴??⁣??瑩??猠??猠?????
䅳 ??牤??猠???獥牶槧漠????楡???⼰?Ⱐ??????氠?捯牲??????物??楲???楶敲???捩愠???
??猠??? 獥????牯Ⱐ?????? ?????汩?楣慤??? ???? 呡????? ㄰ ? 攠 ????污? ㄲ ?? 䄠 ????污? ㄰ ?
??獴牡??????????牥?汩穡??????????? ??瑯?牥?楳瑲慤??????楳䉩䔠????????污? ㄲ ???獴???
捯???獥物?⁯⁡瑥??業??瑯???⁦?獳?????汩???????⁡捯牤??捯????????汯???? ?物?物????
⡆楧?牡′?????
乡?呡????? ㄱ ?珣????獴牡?????猠捲楴?物?猠????物?物??????????牡???瑩汩????猠
??牡? ???? 景獳?? 牥?汩????? ?? 捬慳獩?楣懧??? ??猠 ????? ?????汩?楣???? ??? 呡??污? ㄲ ??
??牡? ??汨?爠 ??瑥??? ??瑯Ⱐ 捯??? ?????汯?? 獥狡? ?????獴牡??? ?? 握汣畬?? 牥?汩?? ???
??牡? ??? ??瑥爠 ? 捬慳獩?楣懧??? ??? ???? ???楴?爠 ??汴楰?狢??瑲?? ??? 体? ???????? 传
?物??楲??捲楴?物??????景椠牥?汩?????景椠????汩????????????????? 牡?捡???????? 传
??????獳?椠?????汯爨?⤠???判??????ⰰ????牥捥????乏???????獴??捲楴?物 ?Ⱐ??獳???
䥭??牴捩??⡖⤠?汴????牥捥????乏呁??Ⱐ????????????牡?牥捵牳?猠??牡?????楤?????
牥捥?????? 乏??? ?? ??? 剥捵牳潳? 䙩湡???楲?猠 ⡒䘩Ⱐ ?? ???楴??? ??汴楰?狢??瑲潳?
??捥獳楴?? ??? ????瑥??? ?牥???瑩??Ⱐ 捡汩?牡?? ?? 獥??牡?? ???瑲楣愠 牥捥??????
乏????????捲楴?物?猠??牶槧潳??牯?牡????猨??⤠??????捯牤?????????乖????⡁⤠??? ?
捬慳獥????物獣??????污?剥?牡????????捥??????牴慮???乏???????獴??捲楴?物?⸠?? 汩捡?? 漠
?猠 ??汯牥?? ??? ?????? ?? 瑥??猠 ??? 牥獵汴???? ??? 乏??? ??? ??牡? ?? ????? ??楴???
??汴楰?狢浥?牯献??????污????猠捲楴?物????????瑩汩????????汵 硯 ?牡??????䙩??牡? ㈳ ??传
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???? ???? ??牴?? ??? 獥??爠???呥牡?楡? 䥮???獩??????汴??? ???????  ???獩摥牡??? ?????
獥瑯爠捲?瑩捯Ⱐ??瑲整???????獳?椠?????楤???猠???獥瑯爬?捯?瑥??污?????獳業???⁢?捫? ??
?? ?? ?????? ???? ?獴?? ??? 獥?? ?????? ??? ?????? ??瑯????業?Ⱐ ? ?獴?? 景牭?? ?汥? 景椠
獥汥捩??????捯???捬?獳楦楣懧?????Ⱐ??楳??????瑲潳????猠??????????楡?????? 汩捡??
瑯???⁯猠捲?瓩物?猠??? ???汯⁤???物?物???⁲?捥??牡?????⁣污獳??楣??? ??? ????
??牡? 瑯??猠?猠?楡?? ???? 瑩??牡?? ?楳捯牤???楡? ??瑲?? ?? ?????? ????? 牥?汩?????
??汯??䥓?䥅?????????汯?????物?物??????椠??牥獥???????????????污? 捯?????????污?
ㄱ ??????楳灯?楢楬????瑯??猠???捲楴?物?猠?瑩汩????猠????景牡???瑩汩????猠??牡?牥? 汩??爠??
捬慳獩?楣懧??? ??猠 ???猠 ??? ???牤?? ???? ?? ????汯? ??? ?物?物???? ?牯??獴?? ???瑥?
瑲慢?汨?⸠ ???牡? ???? ?? 瑲慢?汨?? ?楣慳?????楳? ?楤??楧??? ??椠 ???汩???? ?猠 体猠 ???? 櫡?
景牡洠?瑥??楤???????????瑯?????????????????体??牡?楮捬?????????䥓? ?????牡?????
???⁧?牡獳?⁵????楳??牤??捩?⁥牲????⁮?⁡??汩獥⁤?猠???????
乯??楡???⼰?????物??楲???楶?牧??捩愠景椠???????????????????獥?捯?獴?? ?爠????
??????啭楤??楣?????牥晥牥???⃠?????????????捯???????⁭?楯爠?物?物??? ???呡??污? ㄲ ?Ⱐ
??瑲整?????????景椠???汩????????????業??瑯???業?楲??????物??楲? ?????瑥??楤??景椠?????
???????????瑥????? 桯? ?物????????牴畲??  ??????㨰?????景椠??獥?????????猠?????牴?牡?
??? ??? ??????? ⠰????㨰???? † ??牴慮瑯?? ??獳?? 捡??Ⱐ ????? ?? 獥??爠 ?? ?? ??????? ??
啭楤??楣慤?爠 ??? 体? ??????? ????物?? 瑥爠 獩摯? ?楳瑯物???? ?物??楲?Ⱐ 捯??? ??獴牡? ? ?
牥獵汴???????????污? ㄲ ??????????楤????啭??楦楣???爠??????????????併瑲漠????????
捯?獩摥牡爠????????????????瑲慤楣????氠??啭楤??楣慤?爠???体???????? ?楣???捯 ????
????爠?物?物?????????楡??䑥??捯牤??捯???????????物??䍬??楣愠??楳?瓩据楣潳? ?楣慲???
牥獰??????楳? ??污? ?硥捵?? ??獴?猠 体猠 ?? ??? ??汥猠 ??椠 ???? ?? 獥瑯爠 牥?汩??爠 ??
?瑥??業????⁭慩猠狡????⁥??????????????????瑥?景椠?????楤??????楮?氠??⁤ 楡???
?? 獥?????? ?楶?牧??捩?? ???瑥? ?楡? 景椠 ????? ??? ???牤?? 捯?? ?? ????污? ㄰ ?? 漠
瑥牣敩??? ???? ?楳瑯物???? 景椠 ?? ?楳??物? ?泩?物捯? ??? ????爠 ??? 䍥?瑲?? 佢獴?瑲楣漠 ⡏??
??????⤬?獥??????????????????捯????捯????????汯?????物?物?? ??獥物???????楴?爠
??汴楰?牡淩?物捯? ??? 獥瑯爠 ??牡???? 䥮???獩??? ???汴?? ⡏匠 ??????⤬? ?? ??瑥猠 ???
???捵?? ??? ?楳瑵物? ?? ???? 剡楯? 堠 ⡏匠 ??????⤠ 瑡????? 瑥物?? ?物?物????⸠ 佳?
瓩据楣潳?牥獳?汴?牡洠???????? ??瑯???⁂楳瑵?椠?泩?物捯??????瑯??䍥?瑲漠??獴?瑲楣???牡?
??楳?? ??牴????ⁱ????猠??′???????′???????
?? 瑥牣敩??? ?楶?牧??捩愠 ??椠 ???? ?猠 ???猠 ???楴?? 敳 ? ??汴楰?牡淩?物捯猠 ⡏匠
???????????????????????牥?汩????????瑥?????????䡥???槡汩獥??? ?????????????????
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???楰??????猠 瓪?? ??捫??Ⱐ ??瓣?? ?? ???? ???? ????物?? 獥爠 ?楳瑯物???? ?物 ??楲?? ?? ??
䡥???槡汩獥?????瑥????????瑡???楯爮?䑥????牤?????????牥獰??珡??楳??猠???楴?牥? ?
??汴楰?狢浥?牯猠 ?獴????? ?晥瑡???? ?? 獥瑯?? ??楳? 捲楴楣慭??瑥? ???? ?? ??????? ???
䡥???槡汩獥??
?? ?? ?汴? ?? ?楶?牧??捩愠 ???瑥? ???? ??椠 ?? ?楳瑯物?? 牥?汩????? ??? 佸?瑲?? ⡏匠
???????????????????????瑥????捫??Ⱐ瑥????????瑡?楧??氠??猠?? ??楳????????牴畲??
???????????景椠牥?汩穡????????汴業?????????瑥物????????爠?楳瑯物?? ???????汴業???䑥?
?捯牤?? ???? ?猠 瓩??楣潳? 牥獰??珡??楳Ⱐ 捯??? ?汥猠 牥?汩?????? ??? ?瑥??業????? ???
獥瑯????⁏?⁤??佸? ?瑲漠牥?汩??牡?⁴???????⁏??????????
?慢敬愠 ㄰ ??? 䌠?楡?〱⼰㤠???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
啭?摩???慤潲? ㈷㔴??? ??
?敮?潲?潸? 整物?? ㈷㔴㤰? ??
???瑵??⁥?物??? ㈷㔵〹? ??
剡????? ㈷㔴㜳? ??
??? 整牯? ㈷㔵㈴? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㔵㈲? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㔴㠶? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㔴㘸? ??
䡥?潤????? ㈷㔵〹? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㔴㤴? ㄰ ?
䡥?潤????? ㈷㔴㤷? ㄱ ?
啭?摩???慤潲? ㈷㔴??? ㄲ ?
䙯?瑥?⁤????瑯??
䄠 ????污? ㄱ ? 瑲??? ?猠 捲楴?物?猠 ??? ?物?物???? ??猠 ???楰????瑯猠 ??牡? ?? ?楡?
??⼰?⸠?
?慢敬愠 ㄱ ?????楴楯猠摥⁰?楯物?懧???⁤楡?〱?〹?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?†? 乏?????⸠?? ???䭕??
??????
???䥍??????? 䡏???
啭?摩???慤潲? ㈷㔴㘶? ??䥎?? 〱⼰㤯??ㄵ? 〷㨳㐺??? ㄵ ? 卩? ? ㈴桳 ?
啭?摩???慤潲? ㈷㔴㘵? ??䥎?? 〱⼰㤯??ㄵ? 〷㨳㌺??? ㄵ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㔴㘸? ??䥎?? 〱⼰㤯??ㄵ? 〷㨳㔺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴? ??
剡??⁘? ㈷㔴㜳? 剁䑉??? 〱⼰㤯??ㄵ? 〸㨰㠺??? ㄳ ? 卩? ? 㐸桳 ?
?敮?潲?
潸? 整物?? ㈷㔴㤰? 啃? ? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄰㨱㌺??? ㄰ ? 代?? 㐸桳 ?
䡥?潤????? ㈷㔴㤷? 久?剏? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄰㨴〺??? ㄶ ⰲ?? 卩? ? 㐸桳 ?
???潳攠牥?敲??? ㈷㔴㤴? 久?剏? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄰㨳㤺??? ㄳ ⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
䵯??瑯爠?畬????? ㈷㔵㈲? ??????? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄴ㨴ㄺ??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
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??潮瑩湵愩?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?†? 乏?????⸠?? ???䭕? ?
??????
???䥍? ?????? 䡏???
???瑵??⁥?物??? ㈷㔵〹? ??䵅?? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄲ㨰㤺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䡥?潤????? ㈷㔵ㄴ? 久?剏? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄲ㨱㤺??? ㄶ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䵯??瑯爠?畬????? ㈷㔴㠶? 啃? ? 〱⼰㤯??ㄵ? 〹㨵㠺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
??? 整牯? ㈷㔵㈴? ??????? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄴ㨴㠺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䙯?瑥?⁤????瑯??
?
?慢敬愠 ㄲ ?–? 䌠?楡?〱⼰?? –? ??敬漠?攠??楯物????
???? 体 ? ?剉?剉?????
啭?摩???慤潲? ㈷㔴㘵? ??
啭?摩???慤潲? ㈷㔴㘶? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㔴㘸? ??
?敮?潲⁏?? 整物?? ㈷㔴㤰? ??
剡????? ㈷㔴㜳? ??
???瑵??⁥?物??? ㈷㔵〹? ??
䡥?潤????? ㈷㔴㤷? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㔴㤴? ??
䡥?潤????? ㈷㔵ㄴ? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㔴㠶? ㄰ ?
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㔵㈲? ㄱ ?
??? 整牯? ㈷㔵㈴? ㄲ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
??? ?楡? ?????? 景牡?? ???牴潳? ??楳? 捨??????? ??? ????瑥????? 捯牲?瑩??Ⱐ 体??
?????????????????捯??????????????楳瑯????????污? ㄳ ⸠????????????景椠牥晥牥??????
????瑥??? 捯牲?瑩??? ??牡? ?? ???? ??物???獣??楯? ??? 獥??爠 ??? ?牡???瑯汯?楡? ? 䄠
獥?????????牥??牥?獥????????啲??楮??楣愠???獥??爠?????牥?捩愠?????? ???瓳物?⸠??
??????物???獣??楯? ??物??????獥爠?楳瑯物?????物??楲????????啲??楮??楣愬 ?櫡????????
?捯牤?? ????????????? ?? 捯???猠捲楴?物?猠??牥獥?????猠??? 呡????? ㄴ Ⱐ????猠 瓪 洠
??捫??Ⱐ?????? ???? ?獴??? ??? ??瑯牥?? 捲?瑩捯?Ⱐ??牴??瑯? ?? ???? ?????汥捥? ?? ?? ??瑡?
??楯爮?䍯???????物???獣??楯?????????????楯爠瑥物??????瑥爠獩摯??楳瑯物????? 物??楲?Ⱐ
??瑲整????? ?体? ??????? 瑥??? ?? ?瑥??業????? ??? ?物??楲?? 汵????? ?? ? ???牤?? 捯?????
牥獰??????楳? ??污? ???????物?? 捬??楣?Ⱐ ?? 獥瑯爠 ??? 体? ??????? ???? ??瑡? ??
??捥獳楴?????捯???牧??捩愠?????牲?瑩????????????????獴??景牭??景椠??捩摩? ????汯??
牥獰??????楳⁲敡汩??爠?⁡????? ??瑯????体?????????物??楲???
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?慢敬愠 ㄳ ??? 䌠?楡?㈳⼰?????楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
啲潤?滢???? ?? ㈷㘶㐹 ? ??
䱡???杯???? ? ㈷㘶㜲 ? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?慢敬愠 ㄴ ?????楴楯猠摥⁰?楯物?懧???⁤楡?㈳?〹?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
䱡???杯????? ㈷㘶㜲? ?剁啍?? ㈳⼰㤯??ㄵ? ㄷ㨴〺??? ?? 卩? ? 㤶桳 ?
啲潤?滢????? ㈷㘶㐹? ?????? ㈳⼰㤯??ㄵ? 〹㨲㜺??? ?? 卩? ? 㤶桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?慢敬愠 ㄵ ?⁍䌠?楡?㈳⼰㤠?????敬漠?攠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
䱡???杯????? ㈷㘶㜲? ??
啲潤?滢????? ㈷㘶㐹? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?⸴??⸲? ????汩???漠摯?⁤?摯?⁤?⁏畴畢牯?
乯???猠?????瑵?牯????????????牣??瑵?氠???楧??汤??????瑲攠?猠?楳瑯物?猠?? 牡?
????瑥??? ??牲?瑩??? ??? ?捯牤?? ???? ?? ?楳䉩䔠 ?? ?? ??????? ??? ?物?物?? ??
??獥???汶???⁮?獳?⁴????汨????‸?? ⸠䍯?????⁩瑥?‶⸳⸱??Ⱐ????⁥??汩捡爠?猠??┠???
?楦?牥???? ??瑲攠 ?猠 ???????Ⱐ ??牡?? ??楴?猠 ??獱?楳慳? ??? ????猠 ?猠 体猠 ????
??牥獥?瑡牡?? ?楶?牧??捩愠 ??? ?物?物????? ?? ?物??楲?? ?楶?牧??捩愠 ???牲??? ??? ?楡?
??⼱?? ??猠 体猠 ??????? 攠 ??????⸠ ??? 体? ??????? ?? ?楳瑯???? ? 漠 ????
?汥?牯捡牤槳?牡????????瑯爠䍥?瑲慬???????楰????瑯??????牥?汩??????物??楲?? ???????漠
?汥?牯捡牤槳?牡??? ??? 体? ??????? ??? ??獭?? 獥??爠 ???? ????? ?? ???????? ???
????瑥???捯牲?瑩????㨲???????楳Ⱐ捯???????????污? ㄶ ⸠䑥??捯牤??捯?????汩捡??
??猠?牯?楳獩???楳??????瑯爠?獳???汴?????????物?物?????????瑥??業??瑯 ???????獥???
晡瑯爠 ??????? ??? ??牡? ??? 牥?汩???? ??? ?瑥??業????⸠ ??楳? 瓩据楣潳? ??晥牥?瑥 ??
牥?汩??牡???獴?????楳??瑥??業????猠???????汥猠瑥???????楮??牣潲???捩????捯 ?????極?
牥?汩??爠敳??⁡瑥??? ??瑯⁳??????⁡??猠???????? 栮 ?
呡扥污? ㄶ ??? 䌠摩?????????????䉩??
???? 体 ? ?䥓??剉??
??? 整牯? ㈷㠱㈰? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠱㈵? ??
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??潮瑩湵愩?
???? 体 ? ?䥓??剉??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠱ㄶ? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
乡? ????污? ㄷ ? ???? ??獴牡??猠 ?猠 捲楴?物?猠 ??牡? ??汩捡?? ??? ????汯? ????
牥獵汴?牡?????捬慳獩?楣??????????猠????楡???????????珣????牥獥?瑡??猠? ??呡?????
ㄸ ??
?慢敬愠 ㄷ ?⁃?楴楯?⁤攠??楯物?懧???⁤?愠?㠯???
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠱ㄶ? ??????? ㄸ⼱〯??ㄵ? ㈰㨳ㄺ??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
??? 整牯? ㈷㠱㈰? ??????? ㄸ⼱〯??ㄵ? ㈰㨴〺??? ??? 代?? 㐸桳 ?
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠱㈵? ??????? ㄸ⼱〯??ㄵ? ㈱㨴㈺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯? ?
䍯??? ????? 獥爠 ?楳瑯? ??? ????污? ㄸ Ⱐ ???? ???瓩?? ?? 牥??汴???? ??? ?物?物?????
??瑩??????????汩捡?????????汯?????物?物???Ⱐ???物?物???????? ?瑥??? ??瑯???瑲??
?猠??猠?獴?⁣??牥?瑥???牡⁡瑥??業????⁤?? ???瑥??⁣?牲?瑩?????猠???楰??? ???献??
呡扥污? ㄸ ??? 䌠摩?????????? 潤?汯⁤?⁐物?物??????
???? 体 ? ?剉?剉?????
??? 整牯? ㈷㠱㈰? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠱ㄶ? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠱㈵? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
???物??楲???楶?牧??捩愠 摯? ?楡? ㄹ ⼱?? ?????污? ㄹ ??景椠???牥污???????楳瑯物?????
䑥??捴?爠䙥瑡氠?????瑯?????䝩????汯?楡???佢獴?瑲?捩??⡏匠?????? ⤠?????捯牲?????瑥??
??? 剡楯??? ??? 獥???? ??? 䝥狪?捩?? ??? ?牯?????瑩??? ⡏?? ?????? ⤠ ?? ???
?汥?牯??捥?????牡景????獥瑯爠???乥?牯汯?楡??体????????⸠???楶?牧??捩???獥???? ????
?楯???????物?????捯牲?????????????汩????????獥瑯爠????????? 牧??捩愠??????捵??
??⁡瑥??業??????
?慢敬愠 ㄹ ??? 䌠?楡?ㄹ⼱〠???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠱㐰? ??
?敲?漠?煵散?摯? ㈷㠱㔴? ??
啭?摩???慤潲? ㈷㠱㐸? ??
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??潮瑩湵愩?
???? 体 ? ?䥓??剉??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㠱㐴? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠱㘷? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㠱㜵? ??
䑥瑥?瑯爠?整??? ㈷㠲㈵? ??
剡????? ㈷㠲〶? ??
???瑲潥湣敦慬?慦?? ㈷㠱㐴? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠲〵? ㄰ ?
䑥瑥?瑯爠?整??? ㈷㠲㈲? ㄱ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?慢敬愠 ㈰ ?????楴楯猠摥???楯物?懧???⁤楡?ㄹ?㄰?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
啭?摩???慤潲? ㈷㠱㐸? ??䥎?? ㄹ⼱〯??ㄵ? 〸㨳㜺??? ㄵ ? 卩? ? ㈴桳 ?
???瑲潥湣敦慬?慦?? ㈷㠱㐴? 久啒?? ㄹ⼱〯??ㄵ? 〸㨳〺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㠱㔱? ??䥎?? ㄹ⼱〯??ㄵ? 〸㨳㠺??? ㄸ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠱㘷? ??䥎??? ㄹ⼱〯??ㄵ? ㄰㨳㔺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠱㐰? ??䥎?? ㄹ⼱〯??ㄵ? 〸㨲㐺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
?敲?漠?煵散?摯? ㈷㠱㔴? ????啎? ㄹ⼱〯??ㄵ? 〸㨵㠺??? ㄱ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???潳攠牥?敲??? ㈷㠱㜵? 久?剏? ㄹ⼱〯??ㄵ? ㄲ㨲㌺??? ㄳ ⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㠲〵? ???䍉? ㄹ⼱〯??ㄵ? ㄵ㨰㈺??? ㄸ ? 卩? ? ㈴桳 ?
剡??⁘? ㈷㠲〶? ???剏? ㄹ⼱〯??ㄵ? ㄵ㨱㈺??? ㄳ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䑥瑥?瑯爠?整??? ㈷㠲㈲? ?乇䥏?? ㄹ⼱〯??ㄵ? ㄷ㨱㈺??? ?? 卩? ? 㤶? ??
䑥瑥?瑯爠?整??? ㈷㠲㈵? ?乇䥏?? ㄹ⼱〯??ㄵ? ㄷ㨱㘺??? ?? 卩? ? 㤶桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
䄠 ????污? ㈱ ? 瑲慺? ?? 牥獵汴???? ??瑩??? ??汯?????汯? ??? ?物?物???? ??牡? ?? ?楡?
??⼱??? ?????獥? ??獥???爠 ???? ?猠 体猠 ?????? Ⱐ ??????? 攠 ??????? ?楣慲??? 捯??
?物?物???????????? ???????牥???捴楶????瑥⸠??牴慮??Ⱐ???牥?瑥? ?????猠 捲楴?物?猠????
?????⁳?爠????楤?猠??汯?䡃??商????⁡捯???⁣??⁳??猠?牯?楳獩???楳 ⸠?
?慢敬愠 ㈱ ??? 䌠?楡?ㄹ⼱〠????敬漠?攠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠱㐰? ??
?敲?漠?煵散?摯? ㈷㠱㔴? ??
啭?摩???慤潲? ㈷㠱㐸? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㠱㔱? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠱㘷? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㠱㜵? ??
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??潮瑩湵愩?
???? 体 ? ?剉?剉?????
???瑵??⁅?????? ㈷㠲〵? ??
剡??⁘? ㈷㠲〶? ??
???瑲潥湣敦慬?慦?? ㈷㠱㐴? ??
摥瑥?瑯爠?整??? ㈷㠲㈲? ㄰ ?
摥瑥?瑯爠?整??? ㈷㠲㈵? ㄱ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?? 獥?????? ?楶?牧??捩愠 ??? ??猠 ??? ??瑵???? ?捯牲??? ??? ?楡? ??⼱? Ⱐ ??? ???氠
景牡?????牴?猠瑲?体献??????????瑩污??爠??汭???爠???獥??爠?????牡?楡?䥮瑥?獩? ??
???槡?物捡? ⡏?? ?????? ⤠ ????物?? 瑥爠 獩摯? ?? ?物??楲?? ?? ??爠 ?楳瑯物???? ??瑲攠 ??? 瑲?
???楰??????猬? ??狩?? ??? ?捯牤?? 捯?? ?猠 ????猠 ??? ?楳䉩?? ?呡??污? ㈲ ⤠ ???? ??椠 ??
獥????????獥爠?楳瑯物???⸠?????????猠?牯?楳獩潮?楳????獥??爠??椠?????獣? 汨????????
瓩据楣潳?汩?牥猠???獥??爠????????瑯? 攠 ???? ?楮??????楳???楮楤??????????捵?????
???楴?牥献?
?慢敬愠 ㈲ ??? 䌠?楡?㈲⼱?????楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠵〶? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㠴㔸? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠵〸? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
䄠 ?????污? ㈳ ?瑲慺??猠捲楴?物?猠????物?物??????牡??????牥獵汴??????牡????楡?
??⼱??? 湡? ????污? ㈴ ⸠?
?慢敬愠 ㈳ ?????楴楯猠摥???楯物?懧???⁤楡?㈲?㄰?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠵〸? ?乃䱉?? ㈲⼱〯??ㄵ? ㄵ㨱㌺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
?敮???慤潲?
?畬?潮慲? ㈷㠴㔸? ??䥎??? ㈲⼱〯??ㄵ? 〹㨵ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠵〶? ?乃䱉?? ㈲⼱〯??ㄵ? ㄵ㨱㈺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?慢敬愠 ㈴ ??? 䌠?楡?㈲⼱〠????敬漠?攠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㠴㔸? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠵〶? ??
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??潮瑩湵愩?
???? 体 ? ?剉?剉?????
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠵〸? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
乯? ?楡? ?????? ?捯牲??? ????? ?楶?牧??捩愬? ??? ???氠 ?? ???? 佸? ?瑲漠 ??? 獥? ?爠
捥?瑲慬???????楰????????⡏猠??????⤠瑥????????楳瑯物??牥?汩???????瑥猠?? ??楳瑯物??????
???牥汨????????獴?獩????? ??瑯爠䍥?瑲漠䍩狺牧楣??⡏猠???????Ⱐ???????????獴? ????
????污? ㈵ ⸠ ???????? ?猠 ?牯?楳獩???楳? ??? 獥瑯爠 ?猠 瓩据楣?猠 ???? ?獴????? 汩?牥猠 ???
獥瑯爠 ??? ?????瑯? ???? ??獳????? 捯????業????? ???????????? ??? ???牥汨?? ???
???獴?獩愮?
?慢敬愠 ㈵ ??? 䌠?楡?㈶⼱〠???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠶㘸? ??
?敮?潲⁴敭灥?慴??愠? ㈷㠶 ??? ??
䥮?畢?摯??? ㈷㠷ㄶ? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠶㔷? ??
?灡????漠??⁁湥?瑥???? ㈷㠷㈶? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠷㈰? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠷〸? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠶㤲? ??
䍡扯??义? ㈷㠷〷? ??
??? 整牯? ㈷㠶㤹? ㄰ ?
?灡????漠??⁁湥?瑥???? ㈷㠶㐴? ㄱ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?慢敬愠 ㈶ ?????楴楯猠摥???楯物?懧???⁤楡?㈶?㄰?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
?灡????漠???
?湥?瑥???? ㈷㠶㐴? ???䍉? ㈶⼱〯??ㄵ? 〷㨲㐺??? ㄸ ? 卩? ? ㈴桳 ?
?敮?潲?
瑥?灥?慴???? ㈷㠶㔴? ???䍉? ㈶⼱〯??ㄵ? 〷㨴㜺??? ?? 代?? ㈴桳 ?
?灡????漠???
䑩??瑡???懧? ㈷㠷 ??? 剁䑉??? ㈶⼱〯??ㄵ? ㄵ㨳㠺??? ㄱ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䥮?畢?摯??? ㈷? ?ㄶ? ????啎? ㈶⼱〯??ㄵ? 〹㨲㌺??? ㄱ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠶㘸? ??䥎?? ㈶⼱〯??ㄵ? 〹㨴㤺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㠶㔷? ???䍉? ㈶⼱〯??ㄵ? 〹㨰ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? ㈴桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㠷㈰? ??䍏?? ㈶⼱〯??ㄵ? ㄶ㨱㜺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
??? 整牯? ㈷㠶㤹? ??????? ㈶⼱〯??ㄵ? ㄳ㨱㤺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???瑲潣慲摩?慦?? ㈷㠷〸? ??????? ㈶⼱〯??ㄵ? ㄴ㨳〺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
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??潮瑥??摯⁡畴????
乡? ????污? ㈷ ? ??????獥? ?楳畡汩??爠 ?猠 ??楯物????猠 ??瑩??猠 ??汩捡????獥? ??
??瑯?????⁐物?物???Ⱐ??⁥‱?⁰?牡⁁??牥汨?⁤?⁁??獴?獩? 体′?????⤠攠??? ?瑲漠
⡏匠??????⤬⁲敳??捴??????瑥??
?慢敬愠 ㈷ ??? 䌠?楡?㈶⼱〠????敬漠?攠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠶㘸? ??
?敮?潲⁴敭灥?慴??愠? ㈷㠶㔴 ? ??
䥮?畢?摯??? ㈷㠷ㄶ? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠶㔷? ??
?灡????漠??⁁湥?瑥???? ㈷㠷㈶? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠷㈰? ??
???瑲潣慲摩?慦?? ㈷㠷〸? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物?漠? ㈷㠶㤲? ??
䍡扯??义? ㈷㠷〷? ??
?灡????漠??⁁湥?瑥???? ㈷㠶㐴? ㄰ ?
??? 整牯? ㈷㠶㤹? ㄱ ?
?潮瑥??摯?慵瑯? ??
乯? ?楡? ?????? ???? ?????? ???????? 捯?捯牤??捩?? ??瑲攠 ??? 牥獵汴?????
??牥獥?瑡??猠??汯??楳?楅??????污? ㈸ ⤠??????汥猠??瑩??猠??????????????物?物????
???? ?????污? ㌰ ?⸠ ? ??? ?捯牤?? 捯?? ?猠 牥????????楳? ??汯? 獥瑯爬? ??獴?? ?楡? ??????
瑲敩?????瑯猠??牡??汧??猠??据楣潳????獥??爠??????獭漠?楣??????晡汣慤??????汧? ??猠
?牥?猬??ⁱ????捡牲?瑯?⁥?⁵???????牥???⁮?⁴????⁤?⁡瑥??業??????
?慢敬愠 ㈸ ??? 䌠?楡?㈷⼱〠???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠷㘰? ??
??? 整牯? ㈷㠷〰? ??
䍡扯??义? ㈷㠷〲? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠷㌴? ??
??潮瑩湵愩?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?†? 乏?????⸠?? ???䭕? ?
??????
???䥍? ?????? 䡏???
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠶㤲? ??????? ㈶⼱〯??ㄵ? ㄲ㨵㘺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䍡扯??义? ㈷㠷〷? ??????? ㈶⼱〯??ㄵ? ㄴ㨰㘺??? ㄰ ? 代?? 㐸桳 ?
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???? 体 ? ?䥓??剉??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠷㠱? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠷㠰? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㠷㘶? ??
啬瑲愠?潭? ㈷㠷㌹? ??
?潮瑥??摯?慵瑯? ??
?慢敬愠 ㈹ ?????楴楯猠?攠??楯物?懧???⁤楡?㈷?㄰?
?䵁 ? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
???瑲潣慲摩?慦?? ㈷㠷㌴? 啃? ? ㈷⼱〯??ㄵ? 〷㨳㤺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
啬瑲慳潭? ㈷㠷㌹? ??䥎??? ㈷⼱〯??ㄵ? 〸㨲㔺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠷㘰? ???䥁?? ㈷⼱〯??ㄵ? ㄰㨳㈺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???潳攠牥?敲??? ㈷㠷㘶? ???剁?? ㈷⼱〯??ㄵ? ㄰㨳㠺??? ㄳ ⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
䍡扯??义? ㈷㠷〲? ??????? ㈷⼱〯??ㄵ? ㄳ㨱㠺??? ??? 卩? ? 㤶桳 ?
??? 整牯? ㈷㠷〰? ??????? ㈷⼱〯??ㄵ? ㄳ㨳㌺??? ㄰ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䵯??瑯爠
?畬瑩灡?慭物??? ㈷㠷㠰? ??䥎?? ㈷⼱〯??ㄵ? ㄵ㨴㈺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
???瑲潣慲摩?慦?? ㈷㠷㠱? ??䥎?? ㈷⼱〯??ㄵ? ㄵ㨴㐺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴? ??
?潮瑥??摯?慵瑯? ??
?慢敬愠 ㌰ ??? 䌠?楡? ㈷? ?〠????敬漠?攠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
啬瑲愠?潭? ㈷㠷㌹? ??
䵯??瑯爠?畬瑩?慲慭物??? ㈷㠷㘰? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠷㠱? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠷㘰? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㠷㘶? ??
???瑲潣慲摩?慦漠? ㈷㠷㌴? ??
??? 整牯? ㈷㠷〰? ??
䍡扯??义? ㈷㠷〲? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
乯? ?楡? ??⼱?? ?????污? ㌱ ??? ?? ?楶?牧??捩愠 ?捯牲??? ??? ???? ?????? ??? ???? 摯?
獥瑯爠 ??牥?捩愠 ??? ??????瓳物??? ⡏匠 ?????? ⤠ ???? ??椠 ?楳瑯物???? ?物??楲?? ???? ??
佸? ?瑲?????獥??爠???䝥牥?捩愠佢獴?瑲楣??⡏匠???????Ⱐ獥???????? 愠 ?????????????
瑥????捫?????瑥???????????????爠???????磭??瑲漠??????猠?????獴? ?????獥瑯牥??
捲?瑩捯?⸠ ?? ???汩捡?? ??牡? ?獳?? ?汴?牡????? 獥?????? ?猠 ?牯?楳獩???楳? ??? ?? 瑯爠 景??
?獣?汨?⁰?爠??楮楤?????
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?慢敬愠 ㌱ ??? 䌠?楡?㈸⼱〠???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
??潣慲摩潧?慭?? ㈷㠸〵? ??
?潮瑥?摥⁌??? ㈷㠸〰? ??
??? 整牯? ㈷㠸ㄳ? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠸㐲? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠸㐷? ??
剡??⁘? ㈷㠸㘱? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠸㔲? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
乡?呡????? ㌳ ???捯?瑲慭?獥??猠?物?物????猠??瑩??猠??汩捡????獥?????瑯??????
?物?物?????????污? ㌲ ???乯???獥ⁱ????⁏?? ?瑲漠⡏匠??????⤠?楣??⁣??⁰物?物????′?
????䙯?瑥????????⡏????????⤠?楣???捯???物?物??????Ⱐ???????? ???????捲楴?物?猠 摥?
?物?物??????
?慢敬愠 ㌲ ?????楴楯猠摥???楯物?懧???⁤楡?㈸?㄰?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
?潮瑥?摥⁌?稠 ㈷㠸〰? ?????? ㈸⼱〯??ㄵ? 〷㨵㜺??? ?? 代?? 㤶桳 ?
??潣慲摩潧?慭?? ㈷㠸〵? ?䍏䍁?? ㈸⼱〯??ㄵ? 〸㨳㈺??? ㄲ ? 代?? 㐸桳 ?
??? 整牯? ㈷㠸ㄳ? ?乇䥏?? ㈸⼱〯??ㄵ? 〸㨵㈺??? ㄲ ? 代?? 㐸桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㠸㐲? ??䵅?? ㈸⼱〯??ㄵ? ㄱ㨲ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
剡??⁘? ㈷㠸㘱? 剁䑉??? ㈸⼱〯??ㄵ? ㄶ㨰㌺??? ㄳ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㠸㔲? ??䍏?? ㈸⼱〯??ㄵ? ㄱ㨴㔺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈷㠸㐷? ?乃䥒?? ㈸⼱〯??ㄵ? ㄱ㨲㤺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?慢敬愠 ㌳ ??? 䌠?楡?㈸⼱〠????敬漠?攠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
??潣慲摩潧?慭?? ㈷㠸〵? ??
??? 整牯? ㈷㠸ㄳ? ??
?潮瑥?摥⁌??? ㈷㠸〰? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠸㐲? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㠸㔲? ??
剡??⁘? ㈷㠸㘱? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈷㠸㐷? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?
?
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?⸴??⸳? ???汩???漠摯?⁤?摯猠摥?乯??浢牯?
乯? ??猠 ??? 乯????牯? ?????? ???? ??牣??瑡???? ??? 楧??汤???? ??瑲?? ???
?楳瑯物?猠 ??牡? ????????? ??牲?瑩??? ??? ?捯牤?? ???? ?? ?楳?楅? ?? ?? ???? ??? ???
?物?物???? ??獥???汶???? ??獳?? 瑲???汨?? ??? ??ⰵ?┮? 䍯??? ??? 楴??? ? ⸳??⸱Ⱐ ?????
??瑥?????????ⰴ????????????????瑲???????瑯???Ⱐ景牡??晥楴???? ?獱?楳慳????瑯??猠
?猠??猠???⁡?牥?????牡?⁤楶?牧??捩愠??⁰物?物????? 䄠 ????污? ㌴ ?瑲慺⁯猠????猠????
体猠 牥?汩????猠 ??? ?楡? ??⼱??? 乥獴?? ?楡? ?? ?物??楲?? ?楶?牧??捩愠 ?捯牲??? ?? ? ???
??????????牴愠??牡? 漠 ???????瑩污??爠??? ???爠???獥??爠??⁔?牡????䥮瑥?獩??????汴??
???? ??椠 ?? ?汴? ?? ??? ???? ?? ??爠 ?楳瑯物???Ⱐ ??????瑯? ??? ?捯牤?? 捯? ? ??? 捲楴?物?猠 ???
?物?物????????物????爠獩摯? 漠 ???牴????????獥爠?楳瑯物???????????楯???????汩獥?????
?? ???楰?? ??? ??????????物?? ???獴?瑯??獥? ???? ??爠 獥? 瑲慴?爠 ??? ?? ? ???? ???? 瑥??
??楴??????牥??牶????????????????牥??????楥?瑥??????獴?????????? 楡??????獩???楲??
?瑩汩???汯 ???獴??????景???楳瑯物??????爠?汴業? ⸠乥獴???楡?瑥???????????瑯????獰?牡???
???? ?捯牲?? 捯?? ?? ???? 䍡??? ????物????Ⱐ ???? ??椠 ?楳瑯物???? ??瑥猠 ?? ? ??瑲潳?
???楰??????猠??楳?捲?瑩捯献?乥獴????猠???牲???????????????????牧楡???瑯 ??猠?猠
体? ??????????瑯物????? 瑩??牡洠???? ?物??楺??? ??? ?瑥??業????? ??晥 牥?捩???? ???
?獵?氮?
?慢敬愠 ㌴ ??? 䌠?楡?〳⼱ㄠ???楳?楅?
???? ? ?䥓??剉??体 ?
䥮?畢?摯??? ㈷㤰㈲? ??
䵯??瑯爠?攠?潡杵?懧? ㈴㤰㔳? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㤰㔷? ??
䍡?愠?潴????慤?? ㈷㤰㘰? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㤰㐹? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
䄠 呡??污? ㌵ ?瑲慺⁯猠捲?瓩物?猠??⁰物?物???⁤?猠???楰????瑯?⁰?牡??⁤楡?
??⼱?? ?
?慢敬愠 ㌵ ?⁃?楴楯?⁤攠??楯物?懧???⁤?愠?㌯???
?䵁 ? 体 ? ??????
???剔啒??
乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
䥮?畢?摯??? ㈷㤰㈲? ????啎? 〳⼱ㄯ??ㄵ? 〷㨱㜺??? ㄱ ? 代?? 㐸桳 ?
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㤰㐹? ??䥎?? 〳⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨲㤺??? ㄸ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠?攠?潡杵?懧? ㈷㤰㔳? ???䍉? 〳⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨴㠺??? ㄲ ? 代?? ㈴桳 ?
???潳攠牥?敲??? ㈷㤰㔷? ??????? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨱㘺??? ㄳⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
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??潮瑩湵愩?
?䵁 ? 体 ? ??????
???剔啒??
乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
䍡?愠?潴????慤?? ㈷㤰㘰? ???乃? 〳⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨳㠺??? ?? 卩? ? 㤶桳 ?
†??潮瑥?⁤?⁡??潲??
䄠 呡??污? ㌶ ?瑲慺⁯猠牥獵汴???猠??瑩??猠??牡??⁤楡????????瑩汩???????⁍潤????
??⁐物?物?????
?慢敬愠 ㌶ ??? 䌠?楡?〳⼱???? ??敬漠?攠??楯物?懧?
???? ? ?剉?剉?????体 ?
䥮?畢?摯??? ㈷㤰㈲? ??
䵯??瑯爠?攠?潡杵?懧? ㈴㤰㔳? ??
?敮???慤潲⁐?? 潮慲? ㈷㤰㐹? ??
䍡?愠?潮??潲??慤?? ㈷㤰㘰? ??
???潳攠剥?敲??? ㈷㤰㔷? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
乯??楡???⼱?????楳瑯物?????佳?????剥??牳?????獥??爠?????汯?楡??体????? ??⤠
景椠牥?汩???????瑥?????䑥獦??物污??爠???獥??爠 摥? ????獴楡??楮??捣楯??猠⡏???????? ⤠攠
???䝥牡??爠?????牣???獳?? 摯 ?獥????????????楮??楣??⡏??????????捯????????獥??
?楳瑯????呡????? ㌷ ⸠???体????????? 攠 ???????????物?????爠?物?物????????牥污??????
体????????????捯牤??捯???猠捲楴?物?猬?呡??污? ㌸ Ⱐ???捬慳獩?楣懧????䑥??捯牤??捯??
?猠瓩??楣潳??????瑯??????????晡瑯?????????牥污?楯?????????楮楤??????? ????捩??????
瓩据楣潳???????捵????猠?瑥??業????献?
?慢敬愠 ㌷ ??? 䌠?楡?㄰⼱ㄠ???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜰? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㘹? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜱? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜲? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㤴㔸? ??
䑥???扲楬?摯?? ㈷㤴㘱? ??
䵡??慰慳??? ㈷㤴㠴? ??
???潳攠?潲瓡瑩?? ㈷㤴㠶? ??
???潳攠灯?瓡???? ㈷㤴㜸? ??
䡥?潤????? ㈷㤴㔷? ㄰ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
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?慢敬愠 ㌸ ?????楴楯猠摥???楯物?懧???⁤楡?㄰?ㄱ?
?䵁 ? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜰? ??䵅?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨰㠺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㘹? ??䵅?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨰㜺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜱? ??䵅?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨰㠺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜲? ??䵅?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨱ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???潳攠
?敶敲??? ㈷㤴㔸? 久?剏? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨱㌺??? ㄳ ⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
䑥???扲楬?摯?? ㈷㤴㘱? ??䵅?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨳㘺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䵡??愠?慳??? ㈷㤴㠴? ?????? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄱ㨴㌺??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
???潳攠
灯?瓡???? ㈷㤴㠶? ???剁?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄲ㨲㤺??? ㄳ ⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
???潳攠
灯?瓡???? ㈷㤴㜸? ???剁?? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? ㄰㨵㤺??? ㄳ ⰷ?? 卩? ? 㐸桳 ?
䡥?潤????? ㈷㤴㔷? 久?剏? ㄰⼱ㄯ??ㄵ? 〹㨱〺??? ㄶ ⰲ?? 卩? ? 㐸桳 ?
†?潮瑥?⁤漠?畴????
?慢敬愠 ㌹ ??? 䌠?楡?㄰⼱ㄠ? †???敬漠?攠??楯物????
???? 体 ? ?剉?剉?????
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜰? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㘹? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜱? ??
???瑵??⁅?????? ㈷㤴㜲? ??
䑥???扲楬?摯?? ㈹㐶?? ??
䵡??愠?慳??? ㈷㤴㠴? ??
???潳攠牥?敲??? ㈷㤴㔸? ??
???潳攠?潲瓡瑩?? ㈷㤴㠶? ??
???潳攠?潲瓡瑩?? ㈷㤴㜸? ??
䡥?潤????? ㈷㤴㔷? ㄰ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
???猠?汴業?猠?楶?牧??捩?猠???䡃唭商????猠????猠???汩獡??猠???牲?牡?????
?楡???⼱???
???物??楲??景??牥??牥???????楳瑯物?????䍡????汥?牯捡牤楯?牡??????獥瑯????? 瑲??
捩??牧楣?? ⡏匠 ?????? ⤬? ???? ?? ??? ??瑯爠 捲?瑩捯?? ???? 景椠 牥?汩????? ??瑥猠??????楴?爠
??汴楰?????瑲楣???????????瓳物??⡏匠????????? 传獥??爠????楯???????物? ?楮???????
??????獴????????獥瑯?????????污??物???獴????捯????捩敮??猠??瑲慳????? 捥獳楴?????
捯???牧??捩愠??⁅??? ??楴?爠??汴楰?狢??瑲漮??
乥獴?? ?楡? ????猠 ??? ????瑯? 䥮????牡??? ???? ?捯牲?? 捯?? ?? ???? 䍡浡?
??瑯物????Ⱐ ???? 景椠 ??獴?物???? ??瑥猠 ??? ???牯猠 ???楰??????猠???猠 捲?瑩捯 ?⸠ 䍯???
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晡污??⁮?獴?⁭⁯捯牲??⁵??ⁱ????⁤???????楡??⁴???猠?猠??⁤??䍡??⁍潴?物?????
瑩??牡?⁵??⁰物?物???⁮?⁡????? ??瑯????????捩慤?⁤?⁵???氮?
?慢敬愠????? 䌠?楡?㈳⼱ㄠ???楳?楅?
???? 体 ? ?䥓??剉??
???瑵??⁅?????? ㈸〲㔳? ??
䍡?愠?潴????慤?? ㈸〲㔶? ??
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈸〲㐱? ??
䍡扯???整牯?慲???慦?? ㈸〲㐴? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㐱 ?????楴楯???攠??楯物?懧???⁤楡?㈳?ㄱ?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
???瑵??⁅?????? ㈸〲㔳? ??䵅?? ㈳⼱ㄯ??ㄵ? ㄵ㨱ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? 㐸桳 ?
䍡?愠
?潴????慤?? ㈸〲㔶? ??啔䥁? ㈳⼱ㄯ??ㄵ? ㄵ㨲㠺??? ?? 卩? ? 㤶桳 ?
䍡扯?
???瑲潣慲摩?慦?? ㈸〲㐴? ???䍉? ㈳⼱ㄯ??ㄵ? ㄴ㨰㔺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
䵯??瑯爠
䵵????慲慭物??? ㈸〲㐱? ?????? ㈳⼱ㄯ??ㄵ? ㄳ㨴㌺??? ㄲ ? 卩? ? 㐸桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㐲 ??? 䌠?楡?㈳⼱ㄠ?? ??敬漠??楯?楺懧?
???? ?????? ?剉?剉?????
???瑵??⁅?????? ㈸〲㔳? ??
䍡?愠?潴????慤?? ㈸〲㔶? ??
䍡扯???整牯?慲???慦?? ㈸〲㐴? ??
䵯??瑯爠?畬???慲慭物??? ㈸〲㐱? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
?⸴??? 呥?瑥?⁮漠??⁕湩摡?????
乡???????????????????汥????猬?瑡????Ⱐ???????猠???瑲???獥???? 牡?牥?汩????
?猠瑥獴?献?䙯牡??捯汥????猠????猠??猠????猠?????瑥??牯Ⱐ併????????乯???? 牯????
????⸠??捯???捩???????猠??獴??????䡃???䙕Ⱐ?猠??????捯?瑥??污洠????? ??????牡?
??????牴畲????????????Ⱐ?????Ⱐ??獥??爠???????????牡??????? ?? 据楣漠牥?汩??????
?物??楲?⁶楳瑯物?⁮????? ⸠?
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乯?䝲??楣????????獴牡?????????瑩?????????牤???????獥牶槧漠?????????? ??
捯牲?瑩??⁥?⁣???? ????
??楣?????? 䌠???猠浥??猠摥⁳整敭???Ⱐ潵??????攠? 潶 敭?????攠?〱㔠湡?啮??慤攠??
??潮瑥??摯?慵瑯爮?
??楣?????????捥???慬??攠捯?捯牤?楡?????淪猠慮慬?獡???
??潮瑥??摯?慵瑯爮?
ㄴ? ?
㄰? ?
ㄳ? ?
?
㈰
㐰
㘰
㠰
㄰?
ㄲ?
ㄴ?
ㄶ?
?整??扲? 潵瑲畢?? 湯??浢??
佲摥湳⁤攠卥牶槧漠??䵡湵瑥滧??
䍯牲整楶慳?灯爠淪??
㤴ⰲ? ?
㤸 ? 㤷ⰶ? ?
㤲
㤳
㤴
㤵
㤶
㤷
㤸
㤹
?整??扲? ?畴?扲? 乯??浢??
健?捥?瑵慬??攠捯?捯??捩愠敮瑲攠???敡??⡓?千伩?攠
?瑩???慮???愠浥瑯??????愠?攠???????懧????
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???猠 牥?汩??爠 ?? 捯???牡瑩??? ??瑲攠 ?? 牥獵汴???? ??瑩??? ??汯???瑯??? ?牯??獴??
??獳??瑲???汨??捯????牥獵汴????????物?物??????瑩????????䥃传???啮楤??? ?????牡?
捡???体??????狭???????汩獡??????????獥???䝲??楣漠? ??漠?畡?? ??獴???????牣??瑡????
??⁣??捯牤??捩愠??爠??献?
?⁰?牣??瑡???⁧?牡氠??牡⁡⁕??????⁁???獴?猠?狪猠??獥猠景椠??‹????┠???
楧??汤?????
?⸴??⸱? ???汩???漠摯?⁤?摯猠摥???瑥浢牯?
乯???猠???獥瑥??牯??????????????捥?瑡???????楧??汤??????瑲???猠?楳瑯物 ???
摥 ? ????瑥????? 捯牲?瑩??? ??? ?捯牤?? 捯?? ?? ?䥓䍏? ?? ?? ????汯? ??? ?物?物?? ??
??獥???汶???⁮?獳?⁴牡??汨??????????? ⸠?
??牡? ??物?楣慲? ?? ???? 汥???? ??? ??牣敮???氠 ??? ?ⰷ?┠ ??? ?楳捯牤??捩愠 ??牡??
???汩獡???? 瑯??猠 慳 ? 体? ??瑡汨????????? ?? ??????? 景牡?? 捯???汴???猠 ?猠
?牯?楳獩???楳? ??牡? ???? ??獳??? ?? ??牥??爠 獯?牥? ?猠 ??獳???楳? 捡?獡?? ?? ??橡 ??
楮??牭??猠???⁥獴??⁣??瑩??猠??猠?????
乯??楡???⼰?⁨????⁵????楶?牧??捩愮???????污? 㐳 ? ?獴牡?????⁦???牥?汩????⁯?
?瑥??業?????牥?楳瑲慤??????䥓䍏?????????污? 㐵 ???獴牡?捯???獥物?????瑥??? ??瑯?
獥???獳?⁲敡汩?????????捯牤?⁣??⁯⁍???汯?????物?物??? ⸠?
?? ?楶?牧??捩愠 ??獴?? ?楡? ??椠 ???? ?? 瑥牣?楲?? ???? ?楳瑯物???? ??椠 ?? ???? ??? ???
??物???獣??楯??????瑯?????䍥?瑲漠䍩狺牧楣漠⡏匠??????⤬?獥????????????捯牤?? 捯??
??????汯???物?????汥???爠?????????獥瑯爠⡏匠??????⤠????瑥物?????? 獥爠?楳瑯物? 摯 ?
?物??楲?⸠ ? 䑥? ?捯牤?? 捯?? ?猠 牥獰??????楳? ??椠 ??? ???楤?? ??? 獥瑯爠 ??牡? ??? ? ??
???捵?⁤?????楮????獳?⁲敡汩?????????猠??⁂汥???爮?
?慢敬愠 㐳 ??? 䌠?楡?〱⼰㤠???䥓䍏?
???? 体 ? ?䥓??剉??
??瑥?潳???? ㌶㘷〸? ??
?潮?瑯爠?畬???慲整牯?? ㌶㘷〷? ??
䱡??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌶㘷㄰? ??
???湤敲? ㌶㘷〹? ??
????愠剥?畬慤潲?? ㌶㘷ㄱ? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
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?慢敬愠 㐴 ?????楴楯???攠??楯物?懧??楡?〱?〹?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??
?
????? 䡏???
?潮?瑯爠?畬???慲整牯? ㌶㘷〷? 啔䤠?? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄱ㨳㠺??? ㄲ ? 卩? ? ?桳 ?
???瑥?潳???? ㌶㘷〸? 䌮䍉?? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄲ㨳㐺??? ?? 卩? ? ?桳 ?
????湤敲? ㌶㘷〹? 䌮䍉刮? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄶ㨰㤺??? ㄳ ? 卩? ? ?桳 ?
?䱡??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌶㘷㄰? 䌮䍉刮? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄶ㨱ㄺ??? ㄰ ? 卩? ? ?桳 ?
?????愠剥?畬慤潲?? ㌶㘷ㄱ? 售䤮??㒺?? 〱⼰㤯??ㄵ? ㄷ㨱㘺??? ?? 卩? ? 㐸桳 ?
??潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㐵 ??? 䌠?楡?〱⼰㤠?? ??敬漠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
?潮?瑯爠?畬???慲整牯? ㌶㘷〷? ??
??瑥?潳???? ㌶㘷〸? ??
???湤敲? ㌶㘷〹? ??
䱡??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌶㘷㄰? ??
????愠剥?畬慤潲?? ㌶㘷ㄱ? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
乯? ?楡? ??⼰?? ?????? ???? ?楶?牧??捩愮? ?????????????瑲?? ⡏?? ??????? ? ???
獥瑯爠 ??? 啮楤???? ??? 䥮瑥牮??? ???牧??捩?氠 ??? ????爠 ??椠 ?楳瑯物???? ??? ?猠 ???? ??
????䍁????䍇?⡏?????????????獥瑯爠???????汴?⸠䑥????牤??捯???猠牥???? 珡??楳?
?? ??据楣?? ???? ?獴???? ??? 獥瑯爠 ??? 体? ??????? ?獴???? 汩?牥? ??瑥猠 ??? ??据楣?? ????
?獴???⁮?⁳???爠啔?⁁??汴???
?慢敬愠 㐶 ??? 䌠?楡?〳⼰㤠???䥓䍏?
???? 体 ? ?䥓??剉??
???瑲潣慲摩?慦?? ㌶㘷㈵? ??
?慣痴?整牯? ㌶㘷ㄲ? ??
?慢漠?䍇? ㌶㘷㈵? ??
?慲?漠?攠??敳瑥???? ㌶㘷ㄵ? ??
???瑵??? ㌶㘷㈹? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㐷 ?????楴楯???攠??楯物?懧⁤楡?〳?〹?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ? ?????????䥍??????? 䡏??? ???䭕??
?慣痴?整牯? ㌶㘷ㄲ? 售䤮??㒺?? 〳⼰㤯??ㄵ? 〹㨲㘺??? ?? 代?? 㐸桳 ?
?慲?漠?攠??敳瑥???? ㌶㘷ㄵ? 啔䤠⁐? 〳⼰㤯??ㄵ? 〹㨲㠺??? ㄸ ? 卩? ? ?桳 ?
???瑲潣慲摩?慦?? ㌶㘷ㄷ? 售䤮??㒺?? 〳⼰㤯??ㄵ? ㄰㨵㘺??? ㄲ ? 代?? ㈴桳 ?
?慢漠?䍇? ㌶㘷㈵? 啔䤠?? 〳⼰㤯??ㄵ? ㄱ㨳ㄺ??? ㄰ ? 代?? ?桳 ?
???瑵??? ㌶㘷㈹? 啔䤠⁐? 〳⼰㤯??ㄵ? ㄸ㨴ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? ?桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯??
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?慢敬愠 㐸 ??? 䌠?楡?〳⼰㤠?? ??敬漠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
???瑲潣慲摩?慦?? ㌶㘷㈵? ??
?慢漠?䍇? ㌶㘷㈵? ??
?慣痴?整牯? ㌶㘷ㄲ? ??
?慲?漠?攠??敳瑥???? ㌶㘷ㄵ? ??
???瑵??? ㌶㘷㈹? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
乯? ?楡? ??⼰?? ?????? ???? ?楶?牧??捩愮??????????????瑲?? ⡏?? ??????? ? ???
獥瑯爠???啔䤠???汴??景椠?楳瑯物????????猠?????????????楮???????物???獣? ?楯?⡏??
??????⤠???獥瑯爠䍥?瑲漠 䍩? ?牧楣漮?䑥??捯????捯???猠牥獰??珡??楳???瓩据楣漠????
?獴???⁮?⁳???爠摡?体????????瑥??⁰牥晥狪?捩??????⁅????
?
?慢敬愠 㐹 ??? 䌠?楡?㈵⼰㤠???䥓䍏 ?
???? 体 ? ?䥓??剉??
?慣痴?整牯? ㌶㘸〲? ??
䱡??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌶㘸〰? ??
???瑲潣慲摩?慦?? ㌶㘸㄰? ??
????杭??慮??整牯? ㌶㘸㈱? ??
䵡湧畩?漠?慲愠?义? ㌶㘸ㄵ? ??
?慲?漠?攠??敳瑥???? ㌶㘸㈰? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㔰 ?????楴楯猠摥⁰?楯物?懧⁤楡?㈵?〹?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
䱡??湡⁤??
䱡???杯????? ㌶㘸〰? 䌮䍉?? ㈵⼰㤯??ㄵ? 〶㨲㘺??? ㄰ⰵ ? 代?? ?桳 ?
?慣痴?整牯? ㌶㘸〲? 啔䤠?? ㈵⼰㤯??ㄵ? 〹㨵㤺??? ?? 代?? ?桳 ?
???瑲潣慲摩?慦?? ㌶㘸㄰? 啔䤠?? ㈵⼰㤯??ㄵ? ㄵ㨳〺??? ㄲ ? 代?? ?桳 ?
䵡湧畩?漠?慲愠?义? ㌶㘸ㄵ? 䌮䍉?? ㈵⼰㤯??ㄵ? ㄶ㨴㠺??? ?? 卩? ? ?桳 ?
?慲?漠?攠??敳瑥???? ㌶㘸㈰? 䌮䍉?? ㈵⼰㤯??ㄵ? ㄸ㨳ㄺ??? ㄸ ? 卩? ? ?桳 ?
????杭??慮??整牯? ㌶㘸㈱? 售䤮??㖺?? ㈵⼰㤯??ㄵ? ㈰㨳㜺??? ?? 卩? ? 㐸桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㔱 ??? 䌠?楡?㈵⼰㤠?? ??敬漠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉?剉?????
䱡??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌶㘸〰? ??
?慣痴?整牯? ㌶㘸〲? ??
???瑲潣慲摩?慦?? ㌶㘸㄰? ??
?慲?漠?攠??敳瑥???? ㌶㘸㈰? ??
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??潮瑩湵愩 ?
???? 体 ? ?剉?剉?????
䵡湧畩?漠?慲愠?义? ㌶㘸ㄵ? ??
????杭??慮??整牯? ㌶㘸㈱? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
?⸴??⸲? ???汩???漠摯?⁤?摯猠摥?併瑵扲??
乯???猠?????瑵?牯?????????????牣敮?????????楧??汤??????瑲攠?猠?楳瑯物?? ?
??牡? ????????? ??牲?瑩??? ??? ???牤?? 捯?? ?? ???䍏? ?? ????汯? ??? ?物?物 ????
??獥???汶??????獳??瑲???汨????‹?┮?䍯??⁮??楴??????⸱??Ⱐ??牡??? 瑥???爠潳???????
?楦?牥???? ??瑲攠 ?猠 ??瑯??猬? 景???? ??楴?猠 ??獱?楳慳? ??猠 体猠 ???? ??牥獥?瑡牡??
?楶?牧??捩愠??⁰物?物?????
????楣???楶?牧??捩愠???牲???????楡???⼱?????????氠????????汶?污?? ???污??牡?
???体????????景椠牥?汩???????瑥猠?????捯?䍬??楣漠???体???????⸠传䙯捯? 䍬??楣漠
捯???獥????????????瑯爠??楳?捲?瑩捯??????????楯??瑥物????????爠?楳瑯物 ?????物??楲?Ⱐ
捡獯??楮???????瑩??獳??獩摯???楴?????楳瑯物?????体?????????????????? ?瑯????????????
???牴愠 ?? 体? ???????? 䙯椠 ???物?????? 捯?? ?猠 瓩据楣?猠 ???? ??? ?????瑯? ??????
?牥??狪?捩愠 ???? ???捵瑡爠 ?獴?? ?瑥??業????? ??牱??? ?? ??獭漠 捨????? ??瑥? ? ???
獩獴?????
?慢敬愠 㔲 ??? 䌠?楡?㈹⼱〠???䥓䍏?
?
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㔳 ?????楴楯猠摥⁰?楯物?懧⁤楡?㈹?㄰?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
????愠
剥杵?慤潲?? ㌷ㄲ㔸? ???則? ㈹⼱〯??ㄵ? 〹㨱㠺??? ?? 卩? ? ㈴桳 ?
?潣漠???全杩??? ㌷ㄲ㘱? 啔䤠?′?⁁? ㈹⼱〯??ㄵ? ㄱ㨰㐺??? ?? 卩? ? ?桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯??
?慢敬愠 㔴 ??? 䌠?楡?㈹⼱???? ??敬漠??楯?楺懧?
???? 体 ? ?剉? 剉 ?????
?潣漠???全杩??? ㌷ㄲ㘱? ??
????愠剥?畬慤潲?? ㌷ㄲ㔸? ??
?潮瑥??摯?慵瑯??
???? 体 ? ?䥓??剉??
????愠剥?畬慤潲?? ㌷ㄲ㔸? ??
?潣漠???全杩??? ㌷ㄲ㘱? ??
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?⸴??⸳? ???汩???漠摯?⁤?摯猠摥?乯??浢牯?
乯???猠?????瑵?牯?????????????牣敮?????????楧??汤??????瑲攠?猠?楳瑯物?? ?
??牡? ????????? ??牲?瑩??? ??? ???牤?? 捯?? ?? ???䍏? ?? ????汯? ??? ?物?物 ????
??獥???汶???? ??獳?? 瑲慢?汨?? ??? ??ⰶ??⸠????? ??? 楴??? ?⸴??⸱?? ??牡? ? ??????爠???
?ⰳ??????????牥????瑲攠??????????Ⱐ景牡??晥楴?????獱?楳慳????瑯??猠 ?猠体??????
??牥獥?瑡牡???楶?牧??捩愠??⁰物?物?????
乯? ?楡? 〶 ⼱ ?? ?捯牲??? ?? ?楶?牧??捩愠 ????? ?? ???? ??? 乯????牯?? ?獴??
?楶?牧??捩愠?捯牲??????????????????捵???瑲漠???獥??爠???牧??捩?? ⡏ ??????????
瑥??? 獵?? ?楳瑯物?? 牥?汩????? ??? 瑥牣?楲?? ??獩??????污? 㔵 ?? ??? 晲敮瑥? ???? ?????
?獰楲?????䍩狺牧楣漠?????獯?????佸業?瑲楡⸠传?????獰楲???爠䍩狺牧楣漠⡏匠??????? ?
?泩洠??? ??爠????乏呁???楯爬??楮????獴??獩瑵???????獥??爠捲?瑩捯Ⱐ捯????????獥? ?
?楳瑯????????污? 㔶 ?????獴????????瑡??污??????獥???物?楣慲????????????????爠???
佸業?瑲楡⡏匠 ???????? ?獴?? ????????? ??瑯爠 ???? ?? ???? ??? 体? ??????? ?? ??獳???
??瑡???楯爬⁰?牴??瑯Ⱐ?猠???猠??????????????″??????????物???瑥爠獩摯? ?楳瑯物?????
??瑥猠???景牭????????? 㔷 ⸠?????????猠?牯??獳楯??楳????獥瑯爠??体?????????牡?????
????瑥??? ??楳? 獩????? ??? 獥?? 牥?汩????Ⱐ ??獴?? ?????? ??椠 ???汩??? ?? ??瑥猠 ????
??瑲潳???楳???????????汩??牡爠????????楳?狡?楤?????猠??据楣潳? ??牥洠??楳? ?? ????
??牡⁳???捩潮?牥???猠????瑥??猠????????⁤?⁏?″?????⁥⁏?????????
?慢敬愠 㔵 ??? 䌠?楡?〶⼱?????䥓䍏?
?
?潮瑥??摯?慵瑯??
呡扥污? 㔶 ???䍲??楯???攠灲???楺懧⁤?愠?㘯?? ?
???? 体 ? ?????? ???剔啒?? 乏??? ???䭕?? ?????????䥍??????? 䡏???
䳢??湡⁤??
䱡???杯????? ㌷㠸〱? 啔䤠?? ???ㄱ ⼲?ㄵ? 〰㨳㤺??? ㄰ⰵ ? 代?? ?桳 ?
????愠剥?畬慤潲?? ㌷㠸〲? ???則? ???ㄱ ⼲?ㄵ? 〰㨴㘺??? ?? 代?? 㐸桳 ?
??灩??摯?⁃??全杩??? ㌷㠸㘰? 啔䤠?? ???ㄱ ⼲?ㄵ? 〴㨱ㄺ??? ㄵ ? 卩? ? ?桳 ?
?敮?潲?摥⁏?? 整物?? ㌷㠸㜸? ???則? ???ㄱ ⼲?ㄵ? ㄲ㨳㘺??? ㄲ ? 卩? ? ㈴桳 ?
?慣痴?整牯? ㌷㠸㤳? ???則? ???ㄱ ⼲?ㄵ? ㄴ㨵㤺??? ?? 卩? ? 㐸桳 ?
?潮瑥??摯?慵瑯??
???? 体 ? ?䥓??剉??
䳢??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌷ 㠸〱? ??
????愠剥?畬慤潲?? ㌷ 㠸〲? ??
?慣痴?整牯? ㌷㠸㤳? ??
??灩??摯?⁃??全杩??? ㌷㠸㘰? ??
?敮?潲?摥⁏?? 整物?? ㌷㠸㜸? ??
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呡扥污? 㔷 ??? 䌠?楡?? 㘯ㄱ ??? ??敬漠??楯物????
???? 体 ? ?剉?剉?????
䳢??湡⁤??䱡??湧潳???? ㌷ 㠸〱? ??
????愠剥?畬慤潲?? ㌷ 㠸〲? ??
??灩??摯?⁃?全杩??? ㌷㠸㘰? ??
?敮?潲?摥⁏?? 整物?? ㌷㠸㜸? ??
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䥮獴牵???瑡瑩??…?呥????汯??Ⱐ?⸲?Ⱐ???⽤??Ⱐ??????⸴???????
䡏???????䑅?䍌쵎?䍁??䑁?啎䥖???䥄?䑅?䙅䑅剁??䑅????剌?乄䥁?
–? 䡃 ?商??? ??牥獥?????? 䑩獰??????? ??㨠 ??
?瑴??⼯睷?⹨挮?????爯捯?瑥??????牥?????╃????╃?╁???⸠ ???獳?? ????
??⁪??⸠??????
?
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?何??Ⱐ?⹌⹎⸬?????氮??周??????牥????捬??楣?氠???楮??爠楮?瑨??????猬? ?潵牮慬?潦?
䍬楮????⁅湧楮??物湧 Ⱐ?⸱?ⰱ????
??剄?䌬䄮? ?? 乁??䥆Ⱐ 䨮? ??湵??滧?漠 –? 䙵滧?漠 ??瑲慴?杩??? ? 剩?? ???
䩡??楲?㨠兵?汩瑹??牫⁅???????⸠?????
??前?丬?䨮? ??湵?????漠????杵牡滧??䡯?灩瑡???????摩瑩?? ⸠??楴?牡??䥈?Ⱐ
??槧?????⸠??????
??䙒䅉?ⱊ⹒⹂?? ??湵慬? 摥? ?潮?楡扩汩摡摥Ⱐ ??湴?湡扩汩摡摥? ??
䑩?灯湩扩汩摡摥 ⹒楯???⁊???楲?㨠???汩瑹??牫⁅?⸬??????????
???伬⁅⸠ 兵?汩??摥??洠??賓? ?⁅?楴?牡⁙?乄䥓???????″?????
?啃??????Ⱐ ?⹖?? ??潰潳瑡? 摡? ?灬楣????? 摥? ??湵??????? 䍥湴牡摡? ???
䍯?晩慢?汩摡摥? ?洠 ?煵楰?浥湴潳? ?????漠 䡯獰楴???牥? ⸠ ????⸠ 呥獥?
⡄??瑯牡??? ??? ???????物?? ?泩?物捡⤠ ? ?? 啮楶?牳?????? 䙥??牡?? ??? ??????
䍡??物??⸠䙬潲??????汩献?
?佂????? 刮䬮? ? ??? ??瑲潤?捴楯?? ??? ?牥?楣瑩?????楮???????⸠???? ??⸠ ???瑯?⸠
??????
?何?剁?Ⱐ 䨮? 剥????楬楴??䍥湴敲?搠 ??楮瑥湡湣? ?? ???? ??? ???????楮?Ⱐ 乊?
䥮???瑲楡氠?牥獳???挮????????
久?位?䍅乏?⁌???⸠ 哩?湩???⁤?⁭?湵?????漠灲?摩瑩?? ⸠?⸠?汵???爬‱????
乏???丠䘮??⸻?䡅???䠮?䘮?剥??楬楴???捥?瑥牥????楮???捥⸠呥据?捡氠剥??牴?
?䐯䄰??????Ⱐ 乡?楯??氠 ????楣慬? 䥮?????瑩??? ??牶楣攬? 啓? 䑥??牴???琠 ?映
䍯浭?牣攬???物???楥汤Ⱐ?楲???楡?‱?????
??䡉????丮? 䘮Ⱐ ??? 䌮? ?䥌??䥒?Ⱐ 刮? ?⸠ ?????义?? ???楣慬? ???楰???琠
捬慳獩?楣?瑩????捣???楮??瑯? ??牲?捴楶??????瑥??????????㨠?? ?瑲?瑥?????獥?? ???
瑨?????楰???琠????? 剥?⸠ 䉲慳⸠?湧⸠ 䉩潭?摩?? Ⱐ??氮???Ⱐ??⸠?Ⱐ??⸠??–????
??????
剁䷍剅娬??⹆⹆?? ??瑯摯汯杩??摥??物潲楺???漠摥??煵楰?浥湴?????摩?潳?
灡??? ?牯杲?浡?? 摥? ??湵??滧??? ?牥??湴???? ?洠 䡯?灩瑡?? ⸠
䍡??楮?猬????⸠䑩獳?牴懧???⠠??獴牡?????⁅??????物???泩?物捡⤠ –?䙡捵汤????
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??? ???????物?? ?泩?物捡? ?? ??? ??????????Ⱐ 啮楶?牳?????? ??瑡???氠 ?? ?
䍡??楮?献??
剁䷍剅娬?⹆⹆?? ?? 䍁?䑁?Ⱐ ?⹃⸠ ?? ????体Ⱐ ?⹒? ??湵?氠 䡯?灩瑡???? 摥?
??湵??滧?漠 ?牥??湴楶?? ? ??楴?牡? ??? 啮楶?牳?????? ?獴????氠 ??? ????物??? –?
????物??Ⱐ????⸠?????
剉䑇????? ?⸠ ???汹?楮?? ?污????? ??楮瑥?????⡐䴩Ⱐ 楮獰??瑩??? ??瑡? ?礠
䙡楬?牥???????????晦?捴????汹獩猠??瑨???汯??⸠ 䉩潭?摩????䥮?瑲?浥湴?瑩潮?
☠呥?桮潬潧? Ⱐ???⽊????????⸠??‱????????
剕䙃䄬? 䨮? 丮? 䍯??物扵???漠 ?? 䥭?污湴????? 摥? ??灡?瑡??湴潳? 摥?
?湧敮桡物??䍬?????洠䥮?瑩?畩???摥???賓攮 ?????⸠䑩獳?牴懧???⡍?獴????
??????????物?⁅泩瑲楣愩??啮楶?牳?????⁤?⁓??⁐??汯???
??乃䡅娬䴮䌮????瑥?業楥?瑯??物??瑡????⁲楥獧?Ⱐ??⁵?⁳楳???????⁧?獴槳????
瑥据泳?楣愠????楴?污物?⸠䥮㨠??牲楯猬??⸠ ???????? ?????湴????渠?楯楮来湩?狭?㨠
䥮???瑩条?槳渠?⁔???潬濭???灬楣?摡 ⸠䍡牡??猺?䝲??楣慳⁌?????剌Ⱐ????⸠?
?䥌??Ⱐ 刮? ?? ?䥎䕄??? ?⸠ 剩獫???獥?? ?牥癥?瑩??? ??楮?????捥? ?牯?牡?? 景??
???楣慬????楰???琮? ?潵牮慬?潦?䍬楮???氠??杩湥?物湧 ⸠???⽏??Ⱐ??????⸠????
㈶㠮 ?
?䥓????? 䑅? 䝅剅乃䥁??乔?? 䑁? 呁????? 䑅? ?剏䍅䑉??乔体??
??䑉䍁䵅乔体? ?? 佐?? ??? ?啓? –? ?䥇呁??? 䑩獰?????氠 ??? ?
??瑴?㨯⽳楧瑡?⹤???獵献???⹢爯瑡??污?????楣???⽡??⽳?振楮楣??⹪???⹁??獳?? ????
??⁮??⸠??????
??䥔䠬? ?⸠ ?⸠ 剥汩?扩汩??? –? 䍥湴敲?搠 ??楮瑥湡湣?? ? 啓?㨠 ?捇牡?? –? 䡩?氬?
䥮挮???????
?何剉?Ⱐ???⸠ ??湵??滧?漠䥮摵?瑲楡氠 –??畳瑯?潵?扥湥曭捩? ⸠?牡????汩????瑥?
??瑩獴??⁌楳???㨠?楤?氬???????
?何婁????? 䝥?瓣漠?????湵??滧?漠?????牶槧潳?摥???賓攮? ??楴?牡?????爠
?汵捨?爮?????⸱?????
?
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?呁䑎䥃䭁Ⱐ䐮???呏婓????????剁?乁??????刮??⸠䌮?????汯????琠??????
???楲楣慬? ??牭?污? ???? ??捨楮?? 捬慳獩?楣?瑩??㨠 ?物?物瑩??瑩??? ?映 ??楮????????
瑡獫献????⸠?捩⸬???氮‶?Ⱐ??爮′?????
?䥚婏义???⸠ ??湵?????漠䍥湴牡摡??洠䍯湦楡扩汩摡摥? –????汩???漠摡??畡?
??汩??扩汩摡摥? ?? ?摡灴???漠 ?? ?畳瑥?瑡??? ??? ?湥牧楡? ?泩瑲楣? ⸠
䑩獳?牴懧?? ⁍敳?牡??⁥?⁅??????物?⁅泩?物捡⤠ –?䑅????啃??
?????乂?則??? ?⸬? ?䥎???低Ⱐ ?⸬? ?????? ??楮???????? 捯?捥?琠
????汯?????㨠 ?? ??獥? 獴???⸠ 䥮瑥???瑩潮慬? ?潵牮慬? 潦? ?牯摵捴楯渠
??潮潭楣?? ?ㄹ ??Ⱐ???–?????
???䜬? ??? ?? 䍁?䥌?? ?⹊?? 䍬楮楣?氠 ???楮??物??? 楮? ?牡?楬㨠 䍵牲??琠 ?瑡??献?
?潵牮慬⁯映䍬楮???氠??杩湥?物湧 ⸠?⸱?? ?爯??爬‱?????⸱????????
???䜬? ??? ?? ????乓?丬? ??? ???楰???琠 䥮捬畳???? 䍲楴?物?? –? ?? 乥眠
Interpretation of JCAHO’s Medical Equipment Management Standa??⸠?潵牮?氠
潦⁃汩湩??氠?湧楮???楮朮 ?䩡?⽆??Ⱐ????⸠?⸠??? ㌵? ?
WANG, B. & RICE, W.P. JCAHO’s Equipment Inclusion Criteria Revisited –?
???汩捡瑩??⁯?⁓瑡瑩獣?氠????汩??⁔????楱???? ?潵湡??潦?䍬楮???氠??杩湥?物湧? ?
䩡?⽍慲Ⱐ????⁰⸳?? 㐸 ?
?????? ??Ⱐ 䙕????? ?⸬? 䍏? 䕎 ?? ?⸬? ??䥌?? 伮? 刮?? 剉䑇????? ?⸬? ????
????䙅?Ⱐ刮?????楣慬????楰??????????????琠獴牡瑥?楥献? 䉩潭?搮?䥮?瑲畭⸠
呥?桮潬⸠ ??⠳⤺??? –???Ⱐ?????
??????丬? ?⸠ 䑥??汯灩湧? ??牦?牭?湣?? 䥮摩??瑯牳? 景爠 ??湡杩湧?
??楮瑥湡湣? ?⁎???⁙?牫㨠䥮??獴物?氠偲?獳Ⱐ??????
??????丬? ??? ?潲?搠 䍬???? ??楮瑥湡???? ????来??湴? ? 乯??? ??牫㨠
䥮???瑲楡氠?牥獳????????
???剅?????Ⱐ?⸠????瑥????牯??瑩???呯??氠 –?啭???????????瑡??⸠????⸠
䑩獳?牴懧??? ⡍?獴牡??⤮? 啮楶?牳?????? 䙥??牡氠 ??? ?????? 䍡??物??⸠
䙬潲??????汩献???????
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?何????Ⱐ丮?䘮Ⱐ????䡙???Ⱐ????⸬??????楣慬????楣攠捯??汥?楴??????氺???
???????牯?捨????????捡氠???楰???琠?????????琮? ?⸠䍬楮⸠?湧? ???⠲⤺?? –????
??????
?
?
?
?
?
?
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???乄䥃????
?兕䥐?????体⁈???商??
?????? ?䵁 ? ???乔??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 剅?䥎??剁???? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉??䵁剑???? 䍏䱐??䏓?䥏? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 啌?剁??䴠? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ??䍏⁃䳍义䍏? ㄱ ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䑅??䍔?删?????? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ??䱁仇??? ??
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???啌???剉?⁄?⁐?䑉??剉?? ????䏓?䥏? ??
???啌???剉?⁄?⁐?䑉??剉?? ??䱁仇??? ??
???啌???剉?⁄?⁐?䑉??剉?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???????乃䥁⁄?䵉䍉䱉??? 䍁?乏?剁??? ??
???䍏⁄?⁏䱈??????⹃?? 䍁????⁄?⁆䱕??⁌?䵉乁删? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? 久?????䏓?䥏? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ???乄??? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ???읏⁁???䍉䑏? ??
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? 䥎䍕??䑏??? ㄶ ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ??????剁???? ??
䍁????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䍁剄䥏䱏???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
䍅乔剁䰠??前?䍁? 䍁䱄?䥒?? ??
䍅乔剁䰠??前?䍁? 䵏則?乔?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䑉?䥔?䱉婁???? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?乇䧓?剁??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?????䱈?⁄???久????䥁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?剃?⁃䥒�?䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䳃?⁉乔剁???剔䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? ㈵ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䵂?⁄?????䥎??? ㄵ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃??
??䵂?⁉乊???剁⁄??
䍏乔剁???? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁???䑅??????⃓?䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁剄䥏??????? ??
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??潮瑩湵愩?
?????? ?䵁 ? ???乔??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䑉???䍔?删啌?剁????䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????쟃??䑅⁔剁??䱈??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䍏?䵕??䥆䥃?䑏?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䍏⁃䳍义䍏? ㈱ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??乔?⁄?⁌啚?? ㄶ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????䍏??啌?䑏?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䡏䱔??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䥎?商??䑏删? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䥎?商??䑏删??⁃??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䱁??䑏??⁕䱔剁?????䍁? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䱉???剉䑏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵁乔?⁔?前䥃?? ㄰ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃??
䷁?啉??⁄?⁃?剃啌?????
???剁䍏剐?剅? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏⁄?⁅䍇? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏⁄?⁏?䥍??剉??????㈩? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏⁄??䥔?⁃?剄??䍏? ㄵ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ䷓䑕䱏⁒?????䵅???? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃??
䵏义??删䑅⁃????䱁????
??䥖???? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?潮?瑯爠摥????敯?杲慶慤潲? ㄷ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐱 ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 久?????䏓?䥏?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????䱍??䏓?䥏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??剆?剁䑏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䳍䝒????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 剁䥏??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?????删??????乏?剁?䥁? ㄴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???剁?????剉䍁? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 啌?剁??䴠? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????剉??䑏?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䥄????剏乃??䍏?䥏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䥔剅??剁??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? ??䍏?䍌쵎䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? 䵅???䍉剕則䥃?? ㄷ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖?????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁⁊???????? 䍏䱐??䏓?䥏? ??
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??潮瑩湵懧??
?????? ?䵁 ? ???乔??
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁⁊???????? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? ??
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁⁊???????? ??䱁仇??? ??
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁⁊???????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ?䵉乏?䏓?䥏⁐?剔??䥌?? ??
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?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? 䍁剄䥏??????? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? ??䱁仇??? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? 啌?剁??䴠? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? 䍁剄䥏??䏓?剁??? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? 䑅??䍔?删?????? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? 䍁剄䥏??????? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? ??䱁仇??? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? ???읏⁁???䍉䑏? ㈴ ?
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? ???????剁?䥁?? ??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉䍉????䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ??
䡅䵏䑉乁䵉䍁? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
䡅䵏䑉乁䵉䍁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? ??
䡅䵏䑉乁䵉䍁? ?????䱈?⁄???久????䥁?? ??
䡅䵏䑉乁䵉䍁? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? ??
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?????? ?䵁 ? ???乔??
䡅䵏䑉乁䵉䍁? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? ??
䡅䵏䑉乁䵉䍁? 䱔剁???乏????䥁? ??
䱁䍔?剉?? ??䱁仇??? ??
䱁䍔?剉?? ?啔?䍌???? ??
䱁??乄?剉?? ??䱁仇??? ??
䱁??乄?剉?? 䍁??乄??? ??
䱁??乄?剉?? 䱁??䑏??⁄???乄?????䥏? ??
䱁??乄?剉?? ????䑏??? ??
䵁??剉?䥓???????剉?䥚䅃??? ??䵏??⁒??????? ??
䵁??剉?䥓???????剉?䥚䅃??? ?啔?䍌????? ??
䵁??剉?䥓???????剉?䥚䅃??? ??前?䑅??乆?䍔?剁? ??
䵁??剉?䥓???????剉?䥚䅃??? ?????䑏删䵏乔?⁃?????? ??
䵁??剉?䥓???????剉?䥚䅃??? ????䑏??⁄?⁔剁?嗉???? ??
䵁??剉?䥓???????剉?䥚䅃??? 䱔剁???乏????䥁? ??
䵏䱅??䥁?⁉乆?䍃䥏???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㄱ ?
䵏䱅??䥁?⁉乆?䍃䥏???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
䵏䱅??䥁???乆?䍃䥏???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? ??
䵏䱅??䥁?⁉乆?䍃䥏???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䵏䱅??䥁?⁉乆?䍃䥏???? 䍁??⁍佔?剉????? ㄵ ?
䵏䱅??䥁?⁉乆?䍃䥏???? ??䍏⁃䳍义䍏? ??
久?剏䱏?䥁? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
久?剏䱏?䥁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
久?剏䱏?䥁? ??䱁仇??? ??
久?剏䱏?䥁? 䍁剄䥏?????删? ??
久?剏䱏?䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
久?剏䱏?䥁? ䷁?啉??⁄?⁈?䵏䑉?䱉??? ㄶ ?
久啒?䱏???? ????剏久啒?䵉佇剁??? ??
乕?剉䍁?⁅⁄?????䥃?? ??䱁仇??? ??
乕?剉䍁?⁅⁄?????䥃?? ??䱁䑏??? ??
????䱍?䱏?䥁? 䱁??删????䍏??啌????? ??
????䱍?䱏?䥁? ?????剁??⁄?⁃?剎??⁆?䍕?? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ?????䱈?⁄???久????䥁? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ?剁??䥔?剁?䥁? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 啌?剁??䴠? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 剁䥏??? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 䍒 ? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㄵ ?
?乃?䱏?䥁???䐮?? ??䥍??剏? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ?????䱈?⁄???久????䥁? ??
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?????? ?䵁 ? ???乔??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ????剉??䑏?? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 䍅乔剉?啇?? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ???䥍啌?䑏删䵕?䍕???? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? ?䍅䱅??䑏删䱉?????? ??
?乃?䱏?䥁???䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
???剒䥎?? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
????䱏?䥁? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ㄷ ?
????䱏?䥁? ??䱁仇??? ??
???䥁?剉?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
???䥁?剉?? ??䍏⁃䳍义䍏? ??
???䥁?剉?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㄰ ?
???䥁?剉?? 啍䥄䥆䥃?䑏删? ??
???䥁?剉?? ???乄??? ??
???䥁?剉?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? ??
???䥁?剉?? ??䱁仇??? ??
???䥁?剉?? ???읏⁁???䍉䑏? ??
???䥁?剉?? 䍁??⁍佔?剉????? ㈵ ?
???䥁?剉????䐮?? 剁䥏??? ??
???䥁?剉????䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
???䥁?剉????䐮?? ??䥍??剏? ??
???䥁?剉????䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
???䥁?剉????䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
???䥁?剉????䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ??
???䥁?剉????䐮?? ???乄?删? ??
???䥁?剉????䐮?? ??䱁仇??? ??
???䥁?剉????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???䥁?剉???????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?剏?剁䵁?䑅????????乃䥁⁄?䵉䍉䱉??? ??䥍??剏? ??
?剏?剁䵁?䑅????????乃䥁⁄?䵉䍉䱉??? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? ??
?剏?剁䵁?䑅????????乃䥁⁄?䵉䍉䱉??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?剏?剁䵁?䑅⁉乔?剎?䍁?⁄?䵉䍉䱉??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?剏乔?⁓?䍏剒?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
??䥑啉??剉?? ??䍏⁃䳍义䍏? ??
??䥑啉??剉?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
??䥑啉??剉?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? ??
??䥑啉??剉?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
??䥑啉??剉?? 䍁??⁍佔?剉????? ??
??䥑啉??剉????䐮?? ??䱁仇??? ??
??䥑啉??剉????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?啉䵉佔?剁?䥁????⹃? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?啉䵉佔?剁?䥁????⹃? ?䱕??⁌??䥎??? ??
?啉䵉佔?剁?䥁????⹃? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ??
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?????? ?䵁 ? ???乔??
?啉䵉佔?剁?䥁????⹅? 䍁??⁍佔?剉????? ??
剁䑉?䱏???? 䵁䵏??????? ??
剁䑉?䱏???? 䑉?䥔?䱉婁???? ??
剁䑉?䱏???? 久?????䏓?䥏?? ??
剁䑉?䱏???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
剁䑉?䱏???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
剁䑉?䱏???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
剁䑉?䱏????
??䵂?⁉乊???剁⁄??
䍏乔剁???? ??
????䥃?⁄?⁃䥒啒????
???䍕??刯?乇䥏䱏???? 啌?剁??䴠? ??
????䥃?⁄?⁑??䥍?䑏?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
????䥃??⁄?⁔?剁?䥁?乕?剉䍉?乁?? ??䱁仇??? ??
????䥃??⁄?⁔?剁?䥁?乕?剉䍉?乁?? ??䱁䑏???? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 啌?剁??䴠? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 剁䥏? 堠 ? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ????䱍??䏓?䥏? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䑅??䍔?删?????? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 啒?䑅??䥍??剏? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏䑕䱏⁄??䥔?⁃?剄??䍏? ㄳ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? ㄳ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㄷ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁?? ??
????删??剃?剉??啔䤠久?乁???? ??䥍??剏? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 剅????䍉??䑏删? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㄳ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???乄?删? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??䱁仇??? ㄷ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???읏⁁???䍉䑏? ㄷ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???읏⁁???䍉䑏? ㌱ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䥎䍕??䑏??⁎??乁??䰠? ㄴ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 剁䑉????剏?? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??????剁????? ㈸ ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ?????删????????啒?? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏义??删䑅⁏?䥄?⁎䥔剉䍏?? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ??
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??䵂?⁄?????䥎???? ㄰ ?
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? 䍁???䑅?䱁?䥎???䏓?䥏? ??
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖??????? ??
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? ??
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?????? ?䵁 ? ???乔??
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? 㜰 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
????删䑅???乔剁䰠?????啉????乔??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㄱ ?
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈰? ?
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ?????删??䥍??剉?? ??
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔??? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ㌱? ?
????删䑅⁃?乔剁䰠?????啉????乔???
??䵂?⁄??䥎?啓???
??䱕???剉䍁? ㄳ ?
????删䑅⁃?乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䑅??䍔?删?????? ??
????删䑅⁃?乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 剅????䍉??䑏删䥎????䥌? ??
????删䑅⁃?乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ??
????删䑅⁆??䍁???啌䵏乁?? ???䥒????剏?? ??
????删䑅⁆??䍁???啌䵏乁?? ????䥓䷓?剁??? ??
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ?乇䧓?剁??? ??
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? ??
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? 䍁剄䥏??????? ??
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ??䳍䝒????? ??
????删䑅???䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ??䱁仇??? ??
????删䑅⁎??剏䱏??????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
????删䑅⁎??剏䱏??????䐮?? ??䱁仇??? ??
????删䑅⁎??剏䱏??????䐮?? ??䵏??⁒??????? ??
????删䑅??剏乔?⁓?䍏剒?⁄?⁃?剕則???
?⁔剁啍???䱏??? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
????删䑅??剏乔????䍏剒?⁄??
?䥎?䍏䱏???⁅⁏?????剉?? 䍁??⁍佔?剉????? ㄲ ?
????删䑅??剏????啔䥃?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
????删䑅⁒??????乃??⁍??久?䥃???? 䑃 ? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
????删䑅⁒??????乃??⁍??久?䥃???? 䑃 ? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? 剅?????乃??⁍??仉?䥃?? ??
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? ?????䱈?⁄???久????䥁? ??
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? ??䱁仇??? ??
????删䑅????????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ?
??䵂?⁉乊???剁⁄??
䍏乔剁???? ??
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ??䱁仇??? ??
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? 䍅乔剉?啇??? ??
????删䑅??剁???䱁乔??? 䑃 ? ䷁?啉??⁄?⁈?䵏䑉?䱉??? ㄰ ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ??䵏??⁒??????? ㄰ ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? 䍁??⁍佔?剉????? ??
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑅 ? ??䍏⁃䳍义䍏? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
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?????? ?䵁 ? ???乔??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁄??䥔?⁃?剄쵁䍏? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖??????? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ???乄??? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ??䱁䑏??? ??
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 啌?剁??䴠? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 剁䥏??? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ????䏓?䥏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䍁?乏?剁???? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䵏䑕䱏⁄??䥔??䍁剄??䍏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖??????? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁?? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐲 ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??䥍??剏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖???䑕䱔????䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??剁䑏?⁄??䵁剃??????? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? 㠴 ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏?? 㔱 ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ???乄?删? ㄸ ?
??剁????䥎??乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䵁乔?⁔?前䥃?? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ?䥂剏?剏?䍏?䏓?䥏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? 剁䥏? 堠 ? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ????䏓?䥏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ??䥍??剏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ??
??剁????䥎??乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㄹ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏删? ㄲ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ???乄?删? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
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??潮??畳??
?????? ?䵁 ? ???乔??
??剁???⁉乔?乓䥖?????䥁?剉䍁???䐮?? ???읏⁁???䍉䑏? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ??
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???䐮?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ??
?剁啍???䱏?䥁? ?䥓????⁄?⁄䥇䥔?䱉??쟃?? ??
?剁啍???䱏?䥁⁅⁏剔???䑉?? ???剁⁄?⁇?????? ??
啌?剁???乏????䥁? 啌?剁??䴠? ??
啌?剁???乏????䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑃 ? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑃 ? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖?????? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? 䍁??⁍佔?剉????? ??
啎䥄䅄????䵉?䥎??乓???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
啎䥄䅄????䵉?䥎??乓???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? ??
啎䥄䅄??⁄?⁉乔?剎????? 䍁??⁍佔?剉????? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? 啌?剁??䴠? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ?????剉䱁䑏刯䍁?䑉???剓???? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??剁䑏?⁄??䵁剃??????? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??䱁仇??? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ???읏⁁???䍉䑏? ??
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??䵂?⁄?????䥎???? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?
?
?
?
?
?
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???乄䥃????
?兕䥐?????体⁕义䑁䑅??⁆佒䵅䑉䍁??
?????? ???? ???乔??
?䍕?啎?啒?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? 䡅䵏䑉?䱉??? ??
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
???⁅???䍉??䥄????? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
???⁅???䍉??䥄????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???⁅???䍉??䥄????? ?䥓?啒䤠? ??
???⁅???䍉??䥄????? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
???⁅???䍉??䥄????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???⁅???䍉??䥄????? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
???⁏???䱍?? 剅?䥎??䏓?䥏? ??
???⁏???䱍?? 䳂???䑁?䑅⁆?乄?? ??
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? 啌?剁????? ??
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? 䡏䱔??? ㄰ ?
???啌???剉?⁃䥒啒????
??剁䰯啒?䱏???? ?䥓?啒䤠? ??
???啌???剉?⁃䥒啒????
??剁䰯啒?䱏???? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ?䥓?啒䤠? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁???䑅?????啒?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䱁剉乇??䏓?䥏? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁??⁔剏乃?⁅䍇? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁????⁂???啒?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁剄䥏??????? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ????剏?乃䕆?䳓?剁??? ??
???啌???剉?⁄??????䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁?? ????剏久啒?䵉퍇剁??? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄶ ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ?䱕??䵅?剏? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁??????䑉? ??䍏⁃䥒�?䥃?? ??
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??潮瑩湵愩?
?????? ?䵁 ? ???乔??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䵅???䍉勚則䥃?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ????䏓?䥏? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁???
?剏䍅???䑏??⁄?⁆䥌䵅?
剁䑉?䳓?䥃?? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 剅?䥎??䏓?䥏? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ??前?䵅?剏⁄䥇䥔??? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ??䱖?䱁?剅??䱁䑏??? ??
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ???嗔䵅?剏? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
???啌???剉?⁄䥖??????????䍉??䥄????? 䍁剄䥏??????? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ????剏?乃䕆?䳓?剁??? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄱ ?
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ??乔?⁄?⁌啚? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
???啌???剉?⁄䥖?????⁅???䍉??䥄????? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄵ ?
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? ??䱁仇???䥇䥔??? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? 䍁剄䥏??????? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? 䍁剒?⁄???久??????? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? 䵁䷓?????? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? ?剏䍅???䑏???? ??
䍅乔剁䰠??⁄???乏??䥃?? 啌?剁????? ??
䍅???? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
䍅???? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
䍅???? ?䥓?啒䤠? ??
䍅???? ???乄??? ??
䍅????
??䵂?⁄?⁉乆啓??⁐?剁?
???䥎??? ??
䍅???? 䍁剄䥏??????? ??
䍅???? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
䍅???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐱 ?
䍅???? ?剏䍅???䑏???? ??
䍅???? ???剁???剁⁇????? ??
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??潮瑩湵懧??
?????? ?䵁 ? ???乔??
䍅???? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㄴ ?
䍅???? 䍁剒?⁄???久??????? ??
䍅乔剁䰠䵁?啔⁅?啉?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ㌱ ?
䍅乔剁䰠䵁?啔⁅?啉?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䍅乔剁䰠䵁?啔⁅?啉?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ㄴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ㈰ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䥓?啒䤠? ㄷ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???乄??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃??
??䵂?⁄?⁉乆啓??⁐?剁?
???䥎??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃??
??䵂?⁄?⁉乆啓??⁐?剁?
?剔剏?䍏???? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䵂?⁄?⁉乆啓??⁐?剅乔?剁?? ㄱ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁剄䥏??????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁剒?⁄???久??????? ㈷ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䍏⁃䥒�?䥃?⁆䥘?? 㔳 ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䡏䱔??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䱁剉乇??䏓?䥏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵁乔?⁔?前䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵅???䍉勚則䥃?? ㈳ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ㌶ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???剁???剁⁇????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ㈵ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁剒??????久??????? ㄵ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? ?䥓?啒䤠? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉???
??䵂?⁄?⁉乆啓??⁐?剁?
???䥎??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? 䍁剄䥏??????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? 䍁剒?⁄???久??????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?????啌???剉??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?⁄???啅䥍?䑏?? 䍁剒?⁄???久??????? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?⁄???啅䥍?䑏?? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?⁄???啅䥍?䑏?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
䍌쵎䥃?⁃䥒�?䥃?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄶ ?
䍌쵎䥃?⁃䥒�?䥃?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
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??潮瑩湵懧??
?????? ?䵁 ? ???乔??
䍌쵎䥃?⁃䥒�?䥃?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䍌쵎䥃?⁍?䑉??? 䍁剄䥏??????? ??
䍌쵎䥃?⁍?䑉??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
䍌쵎䥃?⁍?䑉??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐱 ?
䍌쵎䥃?? ?䑉??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
䍌쵎䥃?⁍?䑉??? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
䍌쵎䥃?⁍?䑉??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䍍?? ??䱁䑏??⁄?????剉䍁? ??
䍍?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
???則??䍉?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
???則??䍉?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
???則??䍉?? ?䥓?啒䤠? ??
???則??䍉?? ???乄??? ??
???則??䍉??
??䵂?⁄?⁉乆啓??⁐?剁?
???䥎??? ??
???則??䍉?? 䍁剄䥏??????? ??
???則??䍉?? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
???則??䍉?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
???則??䍉??
??剁䑏?⁄??䵁剃???????
????剎?? ??
???則??䍉?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ㄱ ?
???則??䍉?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
???則??䍉?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
?乄??䍏???? ?䥓?啒䤠? ??
?乄??䍏???? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
?乄??䍏???? 䍁剄䥏??????? ??
?乄??䍏???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?乄??䍏???? 䵅???䍉勚則䥃?? ??
?乄??䍏???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
?乄??䍏???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
?乄??䍏????
?䥓??????剏䍅???䑏删??剁?
?乄??䍏???? ??
?乄??䍏???? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
??前?䍉?? ??䱁䑏??⁄?????剉䍁? ??
?䥓䥏??剁?䥁? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
?䥓䥏??剁?䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
?䥓䥏??剁?䥁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
?䥓䥏??剁?䥁? 啌?剁???䴠??剁??啔䥃?? ??
??勊?䍉??䑅??乆?前????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㔶 ?
䡅??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
䡅??? 䍁剄䥏??????? ??
䡅??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䡅??? ?䱕??䵅?剏? ??
䡅䵏䑉?䱉??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
䡅䵏䑉?䱉??? 䡅䵏䑉?䱉??䑏?? 㐲 ?
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??潮瑩湵懧??
?????? ?䵁 ? ???乔??
䡅䵏䑉?䱉??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
䡅䵏䑉?䱉???
??剁䑏?⁄??䵁剃???????
????剎?? ??
䡅䵏䑉?䱉??? 䡏䱔??? ??
䡅䵏䑉?䱉??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
䡅䵏䑉?䱉??? ??䳍䝒???? ??
䡏䱔??? 䡏䱔??? ㄹ ?
䥎??䍔?䱏?䥁? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
䥎??䍔?䱏?䥁? 䍁剄䥏??????? ??
䥎??䍔?䱏?䥁? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
䥎??䍔?䱏?䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
䥎??䍔?䱏?䥁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
䥎??䍔?䱏?䥁? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
䥎??䍔?䱏?䥁? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
䥎??剎䇇?????剅???쟃?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
䱁??乄?剉???⁒???????? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
乕?剉쟃?⁅?䑉????䥃? ⁒???䥔?剉?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
乕?剉쟃?⁅⁄?????䥃? ⁒???䥔?剉?? ??䱁䑏??⁄?????剉䍁? ??
????䱍?䱏?䥁? ????䱍??䏓?䥏? ??
剁䥏??? 剁䥏??⁃?乖?乃䥏???? ??
剁䥏??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
剅?????乃??⁍??仉?䥃?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
剅?????乃??⁍??仉?䥃?? 䍁剒?⁄???久??????? ??
剅?????乃??⁍??仉?䥃?? 䍁剄䥏??????? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ㄷ ?
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ?䥓?啒䤠? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ???乄??? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? 䍁剄䥏??????? ??
剐??䍅乔剏⁃䥒啒?????
䥎䍕??䑏??⁎??乁??䰠䑅?
?剁乓??剔?? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ???嗔䵅?剏? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
剐?⁃?乔剏⁃䥒啒????? ??䱖?䱁?剅??䱁䑏??? ??
???䵔? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
?乄? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
??䵏?剁?䥁⁃?䵐啔?䑏剉????? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????‴??乄??? 䍁剄䥏??????? ??
啎䥄䅄?⁄??䥎??剎????‴??乄??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????‴??乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄶ ?
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????‴??乄??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
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??潮瑩湵懧??
?????? ?䵁 ? ???乔??
啎⸠䥎??刮⁃?剏??剉?乁?????⁁乄??? 䍁剄䥏??????? ??
啎⸠䥎??刮⁃?剏??剉?乁??? ㊺ ??乄??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啎⸠䥎??刮⁃?剏??剉?乁?????⁁乄??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
啎⸠䥎??刮⁃?剏??剉?乁?????⁁乄??? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
啎⸠䥎??刮⁃?剏??剉?乁?????⁁乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁄䥒?䥔?‴?
?乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄷ ?
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁄䥒?䥔?‴?
?乄??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁄䥒?䥔?‵?
?乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎?????
䑉剅䥔?⽐?䑉??剉??㌠??䑁?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎?????
䑉剅䥔?⽐?䑉??剉??㌠??䑁?? ???乄??? ??
啎䥄䅄????⁉乔?剎?????
䑉剅䥔?⽐?䑉??剉??㌠??䑁?? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎?????
䑉剅䥔?⽐?䑉??剉??㌠??䑁?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎?????
䑉剅䥔?⽐?䑉??剉??㌠??䑁?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎?????
䑉剅䥔?⽐?䑉??剉??㌠??䑁?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?″?
?乄??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?″?
?乄??? 䍁剄䥏??????? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?″?
?乄??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?″?
?乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?″?
?乄??? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?‵?
?乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈳ ?
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?‵?
?乄??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?‵?
?乄??? 䍁剄䥏??????? ??
啎䥄䅄?⁄??䥎??剎????⁅????剄?‵?
?乄??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?‵?
?乄??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁉乔?剎????⁅????剄?‵?
?乄??? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
啎䥄䅄?⁄?⁑??䥍?䑏?′??乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄲ ?
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁??乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ???乄??? ㄴ ?
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? 䍁剄䥏??????? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
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??潮瑩湵懧??
?????? ?䵁 ? ???乔??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ?䱕??䵅?剏? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭?
??剁䑏?⁄??䵁剃???????
????剎?? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? 䡅䵏䑉?䱉??䑏?? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? 㐴 ?
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ?䥓????⁄?⁏?䵏??⁒??????? ??
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㌹ ?
啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓??????
?䑕䱔?‭? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ㌳ ?
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ???乄??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ??剁䑏?⁄??䵁剃???????? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ?䥓?啒䤠? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ???乄??? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? 䍁剄䥏??????? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? 䍁剒?⁄???久??????? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㄱ ?
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ??䍏⁃䥒�?䥃???啘䥌䥁?? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? 䵅???䍉勚則䥃?? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? 啍䥄䥆䥃?䑏????啅䍉??? ??
啔䤠䑅⁉乔?剎䇇??⁄???啅䥍?䑏????㊺?
?乄??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁??乔?乓????
???䧁?剉䍁? ???읏⁁???䍉䑏? ??
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??潮??畳??
?????? ?䵁 ? ???乔??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? 䍁剄䥏??????? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁?
??剁䑏?⁄??䵁剃???????
????剎?? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁?
䥎䍕??䑏??⁎??乁??䰠䑅?
?剁乓??剔?? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剏?? ㄱ ?
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㄰ ?
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
啔䤠?? 倠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁⁉乔?乓????
???䧁?剉䍁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ??
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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???乄䥃䔠??
?兕䥐?????体?䡃唠??商??
?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 剅?䥎??剁???? 㤶 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䍏䱐??䏓?䥏? 㤶 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 啌?剁??䴠? 㐸 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ??䍏⁃䳍义䍏? 㤶 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䑅??䍔?删?????? 㐸 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? 㐸 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? 㐸 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ??䱁仇??? 㤶 ?
???啌???剉?⁁䵅䱉传䵁剑???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
???啌???剉?⁄?⁐?䑉??剉?? ????䏓?䥏? 㤶 ?
???啌???剉?⁄?⁐?䑉??剉?? ??䱁仇??? 㤶 ?
???啌???剉?⁄?⁐?䑉??剉?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
???????乃䥁⁄?䵉䍉䱉??? 䍁?乏?剁??? 㤶 ?
???䍏⁄?⁏䱈??????⹃?? 䍁????⁄?⁆䱕??⁌?䵉乁删? 㤶 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? 久?????䏓?䥏? 㤶 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? 㐸 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ??乔䥌?䑏删??䱍????? 㐸 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? 啍䥄䥆䥃?䑏?? 㐸 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ???乄??? 㐸 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ???읏⁁???䍉䑏? 㐸 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? 䥎䍕??䑏??? 㐸 ?
???䍁剉???⁎??????䱏?䥁? ??????剁???? 㤶 ?
䍁????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐸 ?
䍁剄䥏䱏???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
䍅乔剁䰠??前?䍁? 䍁䱄?䥒?? 㤶 ?
䍅乔剁䰠??前?䍁? 䵏則?乔?? 㤶 ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䑉?䥔?䱉婁???? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?乇䧓?剁??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?????䱈?⁄???久????䥁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?剃?⁃䥒�?䥃?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䳃?⁉乔剁???剔䥃?? ㈴ ?
䍅乔剏?䍉剕則䥃?? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䵂?⁄?????䥎??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䵂?⁉乊???剁⁄??䍏乔剁???? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁???䑅⁆????⃓?䥃?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䍁剄䥏??????? ㈴ ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䑉???䍔?删啌?剁????䥃?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????쟃??䑅⁔剁??䱈??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䍏?䵕??䥆䥃?䑏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䍏⁃䳍义䍏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??乔?⁄?⁌啚?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????䍏??啌?䑏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䡏䱔??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䥎?商??䑏删? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䥎?商??䑏删??⁃??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䱁??䑏??⁕䱔剁?????䍁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䱉???剉䑏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵁乔?⁔?前䥃?? ㈴ ?
䍅乔剏?䍉剕則䥃??
䷁?啉??⁄?⁃?剃啌?????
???剁䍏剐?剅? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏⁄?⁅䍇? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏⁄?⁏?䥍??剉??????㈩? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏⁄??䥔??䍁剄??䍏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ䷓䑕䱏⁒?????䵅???? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃??
䵏义??删䑅⁃????䱁????
??䥖???? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?潮?瑯爠摥????敯?杲慶慤潲? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
䍅乔剏?䍉剕則䥃?? 久?????䏓?䥏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????䱍??䏓?䥏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??剆?剁䑏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??䳍䝒????? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 剁䥏??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ???剁?????剉䍁? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? 啌?剁??䴠? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ????剉??䑏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䥄????剏乃??䍏?䥏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃?? ?䥔剅??剁??? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? ??䍏⁃䳍义䍏? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? 䵅???䍉剕則䥃?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖?????? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
䍅乔剏⁃䥒啒?䥃????䐮??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㈴ ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁?? 䍏䱐??䏓?䥏? 㤶 ?
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁?
??剁????? ??䱁仇??? 㤶 ?
䍅乔剏⁄?????䑅?????䱁?
??剁????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ?䵉乏?䏓?䥏⁐?剔??䥌?? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䍁剄䥏??䏓?剁??? 㤶 ?
䍅乔剏???????剉䍏???䐮?? 䑅??䍔?删?????? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ?????䱈?⁄???久????䥁? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ???乄??? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ??䱁仇??? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ???읏⁁???䍉䑏? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? 䥎䍕??䑏??⁎??乁??䰠? 㐸 ?
䍅乔剏⁏?????剉䍏???䐮?? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? 㤶 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? 㤶 ?
䍉剕則䥁??䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? 㤶 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
䍉剕則䥁??䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? ??䱁仇??? 㤶 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? 㤶 ?
䍉剕則䥁⁐䱁??䥃?⁅⁑啅䥍?䑏????
䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
䍉剕則䥃?‱? 剁䥏? 堠 ? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‱? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‱? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‱? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‱? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‱? ??䱁仇??? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‱? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
䍉剕則䥃?‱? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? 剁䥏??? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? ??䍏⁃䳍义䍏? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? ??䱁仇??? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
䍉剕則䥃?′? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? 剁䥏? 堠 ? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? ????剏䍁剄䥏?剁??? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? ??䱁仇??? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
䍉剕則䥃?″? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? ??䱁仇??? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ㈴ ?
䍉剕則䥃?‵? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? 剁䥏? 堠 ? 㐸 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? 啒?䑅??䥍??剏? 㤶 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? 㤶 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? 㐸 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? 㤶 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ??䱁仇??? 㤶 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? 㤶 ?
䍌䥎䥃?⁍?䑉?????䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
䑉剅??剉?⁄?⁁䑍䥎??⸠䑅?
?剏?剁䵁????䍉???? 䍏䱐??䏓?䥏? 㤶 ?
䑉剅??剉?⁄?⁁䑍䥎??⸠䑅?
?剏?剁䵁????䍉???? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
䑉剅??剉?⁄?⁁䑍䥎??⸠䑅?
?剏?剁䵁????䍉???? 䑅??䍔?删?????? 㤶 ?
䑉剅??剉?⁄?⁁䑍䥎??⸠䑅?
?剏?剁䵁????䍉???? ??䱁仇??? 㤶 ?
䑉剅??剉?⁄?⁓???䥃???
?䑍?义??剁?䥖??? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? 㤶 ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
䑉剅??剉?⁄?⁓???䥃??⁃䱉义䍏?? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? 㤶 ?
䑉剅??剉?⁄?⁓???䥃??⁃䱉义䍏?? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
䑉剅??剉?⁄?⁓???䥃??⁃䱉义䍏?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
䑉剅??剉?⁄?⁓???䥃??⁃䱉义䍏?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? 㤶 ?
䑉剅??剉?⁇?剁?⁄?⁈???䥔??? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
䑉剅??剉?⁇?剁?⁄?⁈???䥔??? ??䵂?⁄?????問? 㤶 ?
䑏删??剁䍉䍁??剏乔?⁓?䍏剒?? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
?䍏䍁剄䥏?剁???? 啌?剁??䴠? 㐸 ?
?䍏䍁剄䥏?剁???? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
?䍏䍁剄䥏?剁???? 䱔剁???乏????䥁? 㐸 ?
????剏䍁剄䥏?剁???? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
????剏䍁剄䥏?剁???? ?剁?⸠䑅?䵏义???? 㐸 ?
????剏䍁剄䥏?剁???? 䡏䱔??? 㐸 ?
????剏䍁剄䥏?剁???? 䍁剄䥏??????? 㐸 ?
????剏䍁剄䥏?剁???? ??䱁仇??? 㤶 ?
????剏䍁剄䥏?剁???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
????剏?乃䕆?䱏?剁?䥁? 啌?剁??䴠? 㐸 ?
????剏?乃䕆?䱏?剁?䥁? ????剏?乃䕆?䱏?剁??? 㐸 ?
????剏?乃䕆?䱏?剁?䥁?
???????䥍啌?䑏??
久啒??䥒?啁?? 㐸 ?
????剏?乃䕆?䱏?剁?䥁? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
????剏?䥓䥏䱏?䥁? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
?乄??䍏???? 䍏䱏乏?䏓?䥏? 㤶 ?
?乄??䍏???? ????剏?䏓?䥏?? 㤶 ?
?乄??䍏???? 䑕?䑅乄??䏓?䥏? 㤶 ?
?乄??䍏???? 䵁乏???剏?? 㤶 ?
?乄??䍏???? ?䥄??????剏?䍏?䥁? 㤶 ?
?乄??䍏???? ??乔?⁄?⁌啚?? 㤶 ?
?乄??䍏???? ?剏䍅???䑏??? 㐸 ?
?乄??䍏???? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? 㤶 ?
?乄??䍏???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
?乄??䍏???? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? 㐸 ?
?乄??䍏???? ????剉??䑏?? 㤶 ?
?乄??䍏???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
?乄??䍏???? ?䥓?啒䤠?䱅?勔义䍏?? 㐸 ?
?乄??䍏???? ?䡍??剏?? 㤶 ?
?乄??䍏???? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? 㤶 ?
?乄??䍏???? 䱁??䑏??⁄???乄?????䥏? 㤶 ?
????剉?䥚䅃??? 䱁??䑏??⁕䱔剁?????䍁? 㤶 ?
??????⁄?⁇???剏????剏䱏?䥁? ??乔?⁄?⁌啚?? 㤶 ?
??????⁄?⁇???剏????剏䱏?䥁? 䍏䱏乏?䏓?䥏? 㤶 ?
??????⁄??????剏????剏䱏?䥁? ?䥂剏?䏓?䥏? 㤶 ?
??????⁄?⁇???剏????剏䱏?䥁? 䑕?䑅乄??䏓?䥏? 㤶 ?
??????⁄?⁇???剏????剏䱏?䥁? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
??乏?啄䥏䱏?䥁?
䱁乔?剎?⁄?⁄???仓??䥃??
??剔??䥌?? 㤶 ?
??乏?啄䥏䱏?䥁? ?啄䧔???剏? 㤶 ?
??乏?啄䥏䱏?䥁? 䥍????乃䥏???剏? 㤶 ?
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????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 啒?䑅??䥍??剏? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏䑕䱏⁄??䥔?⁃?剄??䍏? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁?? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??䥍??剏? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 剅????䍉??䑏删? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??乔䥌?䑏删??䱍????? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 啍䥄䥆䥃?䑏?? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???乄?删? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕???久?乁???? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃??? 㤶 ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???읏⁁???䍉䑏? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ???읏⁁???䍉䑏? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䥎䍕??䑏??⁎??乁??䰠? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 剁䑉????剏?? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??????剁????? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ?????删????????啒?? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? 䵏义??删䑅⁏?䥄?⁎䥔剉䍏?? 㐸 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? 㤶 ?
????删??剃?剉?⁕?䤠久?乁???? ??䵂?⁄?????䥎???? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? 䍁???䑅?䱁?䥎???䏓?䥏? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖??????? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? 㐸 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ??乔䥌?䑏删??䱍????? 㐸 ?
????删䑅⁃?乔剁?????
??啉????乔??? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ?????删??䥍??剉?? 㐸 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔??? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剁䰠???
??啉????乔???
??䵂?⁄?⁉乆啓???
??䱕???剉䍁? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剏⁏?????剉䍏???
䐮?? 䑅??䍔?删?????? 㤶 ?
????删䑅⁃?乔剏⁏?????剉䍏???
䐮?? 剅????䍉??䑏删䥎????䥌? 㐸 ?
????删䑅⁃?乔剏⁏?????剉䍏???
䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
????删䑅⁆??䍁???啌䵏乁?? ???䥒????剏?? 㤶 ?
????删䑅⁆??䍁???啌䵏乁?? ????䥓䷓?剁??? 㤶 ?
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ?乇䧓?剁??? 㐸 ?
??????䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? 㤶 ?
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? 䍁剄䥏??????? 㐸 ?
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ??䳍䝒????? 㤶 ?
????删䑅⁈?䵏?䥎?䵉䍁???䐮?? ??䱁仇??? 㤶 ?
????删䑅⁎??剏䱏??????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
????删䑅⁎??剏䱏??????䐮?? ??䱁仇??? 㤶 ?
????删䑅⁎??剏䱏??????䐮?? ??䵏??⁒??????? 㐸 ?
????删䑅??剏乔?⁓?䍏剒?⁄??? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? 㐸 ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
????删䑅??剏????啔䥃?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? 㤶 ?
????删䑅⁒??????乃???
䵁????䥃???? 䑃 ? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
????删䑅⁒??????乃???
䵁????䥃???? 䑃 ? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? 剅?????乃??⁍??仉?䥃?? 㐸 ?
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? ?????䱈?⁄???久????䥁? 㐸 ?
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? ??䱁仇??? 㤶 ?
????删䑅⁒??????乃??⁎啃䱅?删
䵁????䥃???? 䑅 ? ??䵂?⁉乊???剁⁄??䍏乔剁???? 㤶 ?
????删䑅??剁???䱁乔??? 䑃 ? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? 㐸 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ??䱁仇??? 㤶 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? 䍅乔剉?啇??? 㤶 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ䷁?啉??⁄?⁈?䵏䑉?䱉??? 㐸 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? ??䵏??⁒??????? 㐸 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑃 ? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
????删䑅⁔剁???䱁乔??? 䑅 ? ??䍏⁃䳍义䍏? 㤶 ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁄??䥔?⁃?剄쵁䍏? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖??????? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ???乄??? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? ??䱁䑏??? ㈴ ?
????删啔䤠?䑕䱔????䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 啌?剁??䴠? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 剁䥏??? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ????䏓?䥏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??䍏⁃䳍义䍏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䍁?乏?剁???? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䵏䑕䱏⁄??䥔?⁃?剄??䍏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖??????? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁?? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??䥍??剏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??剁䑏?⁄??䵁剃??????? ㈴ ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏?? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ???乄?删? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䵁乔?⁔?前䥃?? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ㈴ ?
??剁????䥎??乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? 䍁??⁍佔?剉????? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁁䑕䱔????䐮?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ?䥂剏?剏?䍏?䏓?䥏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? 剁䥏? 堠 ? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ????䏓?䥏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? 䵏䑕䱏??剅????⁉????䥖?? ㈴ ?
??剁????䥎??乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ??䥍??剏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏??????? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ??乔䥌?䑏删??䱍????? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? 啍䥄䥆䥃?䑏删? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ???乄?删? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ???읏⁁???䍉䑏? ㈴ ?
??剁???⁉乔?乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? ㈴ ?
??剁????䥎??乓䥖?⁐??䥁?剉䍁???
䐮?? ??䵂?⁄?⁉乆啓???? ㈴ ?
?剁啍???䱏?䥁? ?䥓????⁄?⁄䥇䥔?䱉??쟃?? 㐸 ?
?剁啍???䱏?䥁⁅⁏剔???䑉?? ???剁⁄?⁇?????? 㐸 ?
啌?剁???乏????䥁? 啌?剁??䴠? 㐸 ?
啌?剁???乏????䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㤶 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑃 ? ䷓䑕䱏⁄?⁃??乏????䥁? 㤶 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑃 ? ?????删??⁃??乏?剁?䥁? 㤶 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ????剏䍁剄䥏?剁??? 㐸 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ䷓䑕䱏⁄?⁐剅????⁉乖?????? 㤶 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓?? 㐸 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? 䑅????剉䱁䑏?⽃?剄䥏?????删? 㐸 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? ??乔䥌?䑏删??䱍????? 㐸 ?
啎䥄䅄?⁃?剏??剉?????? 䑅 ? 䍁??⁍佔?剉????? 㤶 ?
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?????? ???? ?????? ??䥍????⁈?????
啎䥄䅄????䵉?䥎??乓???? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? 㐸 ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? 啌?剁??䴠? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ????剏䍁剄䥏?剁??? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? 䵏义??删䵕䱔䥐??????剉䍏?? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??쵍??剏⁄?⁐?䱓??? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ?????剉䱁䑏刯䍁?䑉???剓???? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??剁䑏?⁄??䵁剃??????? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??䱁仇??? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ???읏⁁???䍉䑏? ㈴ ?
啔䤠??䑉??剉䍁???䐮?? ??䵂?⁄?????䥎???? ㈴ ?
?潮瑥??摯?慵瑯爮?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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???乄䥃䔠??
?兕䥐?????体⁕义䑁䑅??⁆佒䵅䑉䍁??
?????? ???? ?????? ??䥍?⁅??䡏????
?䍕?啎?啒?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐸 ?
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? 㐸 ?
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? 䡅䵏䑉?䱉??? ㈴ ?
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐸 ?
???乃䥁⁔剁???啓䥏???? 䵉䍒??䏓?䥏⁃?勚則?䍏? 㐸 ?
???⁅???䍉??䥄????? ??쵍??剏⁄????䱓?? ㈴ ?
???⁅???䍉??䥄????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐸 ?
???⁅???䍉??䥄????? ?䥓?啒䤠? ㈴ ?
???⁅???䍉??䥄????? ????剏䍁剄䧓?剁??? ㈴ ?
???⁅???䍉??䥄????? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐸 ?
???⁅???䍉??䥄????? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? 㐸 ?
???⁏???䱍?? 剅?䥎??䏓?䥏? 㐸 ?
???⁏???䱍?? 䳂???䑁?䑅???乄?? 㐸 ?
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? 㐸 ?
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? 啌?剁????? ㈴ ?
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? ????剏䍁剄䧓?剁??? ㈴ ?
???啌???剉?⁃?剄䥏???䥁? 䡏䱔??? ㈴ ?
???啌???剉?⁃䥒啒????
??剁䰯啒?䱏???? ?䥓?啒䤠? ㈴ ?
???啌???剉?⁃䥒啒????
??剁䰯啒?䱏???? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? 㐸 ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? 㐸 ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ??䱁仇?⁄䥇䥔??? 㐸 ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ?䥓?啒䤠? ㈴ ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁???䑅?????啒?? ㈴ ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䱁剉乇??䏓?䥏? 㐸 ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁??⁔剏乃?⁅䍇? ㈴ ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁????⁂???啒?? ㈴ ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? 䍁剄䥏??????? ㈴ ?
???啌???剉?⁄?⁅???䍉?䱉䑁????
䷉䑉䍁??? ????剏䍁剄䧓?剁??? ㈴ ?
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啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁?
䥎??乓䥖?????䑕䱔????
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啔䤠?? 䄠 ??啎䥄䅄?⁄?⁔?剁?䥁?
䥎??乓䥖?????䑕䱔???? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ???䥒?䑏删䍉勚則䥃?? ??
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啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ???乄??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ????剏䍁剄䧓?剁??? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? ???䥇䵏䵁仔䵅?剏? ??
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??剁䑏?⁄??
䵁剃???????? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁??
䵏义??删
䵕䱔䥐??????剏?? ??
啔䤠䍏剏乁剉???′????䑁?? 啍䥄䥆䥃?䑏删??啅䍉??? ??
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